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í a l i b e r t a d d e l a c á t e d r a P r ¡ r r a c u e r d ^ S 0 5 r e e l 
desarme en Ginebra 
Apartado 466.-Red. y Admón. , COLEGIATA. 7. Teléfonos 11.194 y 11.195 
D I A R I A S 
Acerca del texto único y de la libertad de cátedra—del catedrát ico, más 
-aclámente—hizo el presidente del Consejo de ministros muy interesantes 
eXanjfeSlaciones en el discurso que pronunciara en la sesión de clausura de 
T Conferencia del Libro. En conjunto, son estimables y merecen aplauso; 
* bien nuestro juicio no se identifica con el del jefe del Gobierno. Aludi-
mos a la cuestión del texto único. Pero aun en ella no es la discrepancia, 
u,.anicnte, tan radical como a primera vista parece. Creemos, es verdad, 
ue el lexlo- único está muy lejos de ser un ideal pedagóg ico ; pero nos 
Hallarnos a reconocer que las circunstancias pueden obligar a un Go-
bierno a excogitar normas y fórmulas legislativas acaso no muy conformes, 
en teoría, con los buenos principios, pero útiles, eficaces como remedio 
una situación precedente más dañosa. Y es de justicia reconocer que el 
2eneral Primo de Rivera no ha defendido el texto único, en la ocasión 
citada, como una tesis: vale, para él, como un instrumento de defensa 
onlra abusos crónicos. Fueron estas sus palabras: 
,E1 texto único no se ha implantado tan sólo para evitar abusos comercia-
les Eso era pequeño. Hemos querido evitar que la extravagancia de algunos 
nrofesores, en ocasiones con más pedamería que ciencia, viertan en sus libros 
doctrinas contra la moral y la fe cristianas, la disciplina militar, los senti-
mientos patrióticos, dudas y discusiones malévolas sobre hechos que fueron 
iertos, y qne si no lo fueron, deberían mantenerse en la ilusión 
Se preconiza un convenio limi-
tando ios efectivos mi itares en 
tiempo de paz 
El acuerdo alcanza a las tropas colonia-
les, gendarmer ía y guardas jurados 
GINEBRA, 30.—La Comisión preparato-
ria de la Conferencia del desarme ha 
terminado el estudio del problema rela-
cionado con los efectivos militares. 
Las potencias contratantes establece-
rán un convenio encaminado a limitar 
el número de hombres en activo, co-
rrespondiente a sus fuerzas armadas o 
formaciones terrestres organizadas mi l i -
tarmente que puedan ser empleadas in-
mediatamente sin necesidad de medidas 
de movilización, y cuyos efectivos com-
prendan fuerzas de la metrópoli, fuer-
zas de Ulif&mar establecidas en la me-
trópoli y fuerzas de Ultramar, o sea el 
£ 1 c o n f l i c t o a l b a n é s s i n s o l u c i ó n F i g " e i f ^ 
P a r e c e f r a c a s a d a l a f ó r m u l a f r a n c o i n g l e s a . S e d i c e q u e 
C h a m b e r l a i n p r o p o n d r á q u e la C o m i s i ó n i n v e s t i g a d o r a n o 
e s t é f o r m a d a p o r m i l i t a r e s 
E B 
Se ha encontrado el proceso del 
asesino de Sidonio Paes 
—o— 
(DE NUESTRO CORRESPONSAL EN LISBOA) 
LISBOA, 30—El ministro de Instruc-
ción de Lisboa ha reiterado su conflan-
Hemos querido impedir que un profesor se crea una potencia y tuerza el | total do. las fuerzas teirestixs de que 
pensamiento virgen y el alma juvenil de nuestros hijos. «El anhelo de forjar'pueda disponer. Cada una de las poten-
un horno de patriotismo uniforme todas las generaciones españolas», para eias contratantes podrá, dentro de los 
sí bacer patria, nos ha llevado al texto único.» jlímites máximos fijados por la Confe-
8 ne suerte que el texto único, según recta in terpre tac ión de las pala-rfln9i*' mpdiflcar, si las condiciones de 
W . i n s c r i t a s , significa ia corrección „ o ni principa.menic, del W - j ™ * 
fico abusivo de que eran objeto los libros de texto, sino de las agresiones metrópüli y Ultramar 
contra da fe y la moral cristianas o los sentimientos patrióticos.» ¡ Las formaciones organizadas militar 
ÑAUEN, 30.—Los corresponsales en elaciones directas intervenga la Liga de 
Londres de la Prensa alemana dicen Nacionee. 
que puede darse por fracasado el pro-, £1 corresponsal en Tirana del Daily za a Figueíredo, insístiéndole para que 
yecto de Chamberlain de enviar una Co-lAfaii, de Parte, telegrafía diciendo quo no dimita. En vista de ello, el ilustre 
misión internacional a la frontera al- ios preparaüvos en ambos lados de la escritor ha accedido a continuar en el 
banesa, y que el ministro de Negocio* frontera han sido suspendidos, pero el cargo, y hoy ha tomado posesión del 
Extranjer ía de Inglaterra está prepa-! peligro no se ha conjurado definitiva-miSmo.—Corrc/a Marques. 
rando otra fórmula de arreglo.—£. D. mente—£. D. 
L A PRENSA FRANCESA 
PARIS, 30.—Los periódicos publican 
EL PROCESO SIDONIO PAES 
LISBOA, 30.—La noticia de la desapa-ATAQUES A I T A L I A 
ÑAUEN, 30.-E1 corresponsal del C/uca- r i7ó~~¿e í proceso de Sidonio Paes ha 
o f f a c t S ^ j? ~'{qu?acaba d€ i r r r Z vií"resuitado faisa,- E.s cicrto ?ue no. * i x 
Sóttúa Le Pctit Journal se realiza J€ por la í r jn te ra yugoeslava con Al- contraba en donde parecía que debía 
ima0nTg^ciación direcu ¿ksada en S ^ l ^ r a f í a a su periódico que las estari per0 habla sido llevado al segun-
interprelación dada por Italia ai i r a . , acusaciones de Italia son totalmente ln-do Juzgado criminal ^ L'sboa-
tado de l u a n a , a cambio de la prome-l ^ada* E l , í ^ i o d i s t a considera que espera la orden flscai de la república 
sa de Servia de ratificar el Tratado de el Gobierno de Roma ha querido tolA- para el examen de las facul ades men-
NeÚüno. Pero, el periódico añade, esta meme disfrazar sus propios propósitos lalcs M asesino.-Cor re la Marques. 
idea es dee.ch.h y Londres reproduce t Z ^ A ^ ^ - ^ D . ' LA REGLAMENTACION DEL JUEGO 
la «enquete» confiada a investigadores "cima tumia m ^ c v i a . ^ u . u . - . 
civiles. Termina diciendo que hasta: * * * LISBOA, 3 0 . - U n grupo financiero 
ahora se anda a tientas. j ÑAUEN, 30.—La Prensa de Par ís se constituido por personas de gran sulven-
Según Le Matín, esta Comisión de ln- ecupa de la movilización militar de Al- cía y respetabilidad, ha propuesto al Go-
vtst;gadores civiles comprenderá de to- bania, que asegura que ya ha empeza- bierno la creación de una Compañía de 
dos los técnicos militares, pero coneti- do, y muestra pocas esperanzas de que navegación nacional para los puertos 
luiría un organismo de control perraa- prospere la investigación internacional del Brasil. 
neni<;. Agrega que Francia e Inglaterra anunciada. Este fracaso contribuirá a _E1 Gobierno va a publicar un decreto I cur10 ^ . ^ f " ^ ^ " l0S_T_G V ^ ^ Z ? 
L a m i n a d e m e r c u r i o 
Por Manuel GRAÑA 
Almadén es sencillamente el nombro 
á r a b e de «la mina». Lo que saben la 
inmensa m a y o r í a de los españoles 
acerca de estos famosos criaderos do 
la «plata l íquida í , t b i d r a r g i r w m » , Que 
diría Plinio, es que en Almadén, pro-
vicia de Ciudad Real, hay una minas 
a b u n d a n t í s i m a s de azogue, y que de 
ellas se sacan casi los dos tercios del 
que se consume en el mundo. Cuan-
do en las primeras lecturas de nuestra 
niñez tropezamos con esta frase «Medio 
Juan temblaba como un azogado», nos 
intr igó sobremanera el por qué de se-
mejante temblor y qué tendr ía que 
ver con el azogue; por f in, hemos 
visto temblar a dos azogados autén-
ticos, y bajamos llenos de curiosidad 
y asombro a la mina misma del en-
diablado metal; hemos hundido nues-
tras manos en rTrmdos depósitos de 
azogue; hemos viífo (jprref por unos 
caños de borro sus chorros argénteos , 
como si fueran de luz líquida, escu-
rridiza.. . 
No anticipemos los acontecimientos. 
El Obispo de Ciudad Real, cuyos en-
tusiasmos por la producción del mer-
Evidenlementc, la agres ión se realizaba en las formas más varias: desdejmenie serán limitadas, en proporción!íavorecen paralelamente las negociacio- aumentar la inquietud en los Balcanes, reglamentando el juego.—Corrna Mar- SUS seminaristas y por las investiga-
1 niutoresca a la sectaria y sañuda. Profesores hay que se creen dueños !que apreciarán los Estados, con arreglo níP directas que Italia parece aceptar, Parte de los periódicos se dedica a ques. iciones his tór icas , nos lleva a-CnilIón 
I;„,:»„„:A„ : — ~-v /_ J.I K'-Í-J. L I« , MARINOS CONDENADOS verdadero pueblo, antes que la mi-
r ^ r , « . TI , in i 'na se llamase «Almadén») , y allí nos 
ISBOA. 30.—Han sido separados del , , . • ,^ 
servicio con la mitad del sueldo, Como; llOSP^amos con él y nuestro querido 
complicados en el movimiento revolu-! l e c t o r , el señor Herrera, en casa do 
íi 'o'por ello so despoja a la ciencia de sus legítimos fueros ni se d a l l t f | ^ ^ e ^ . ^ j ^ ^ ^ J l a " ^ ñ q u e t e V q u e d a T n segundo "¿Taño LA PEQUEÑA ENTENTE [ctólltóo los marinos siguientes, contra-1 los señores Márquez de Prado. Del pa-
la verdad ni al saber. La ciencia, en primer término, es cosa diferente | j:vias me(li(lnñ de movilización Por insistir Servia en que se verifiquen ÑAUEN, 30.-Dicen de Bucarest que la almirante Cámara Leme, capitán Juan lio á r a b e (en todo el sentido y reah 
también los preparativos militares de Conferencia de la Pequeña Entente se Manuel Carvalho y siete oficiales mas. 
reunirá en una ciudad de Checoeslova-; Además han sido expulsados del Cuerno 
de las audacias ilícitas de algunos catedrát icos . De otra parte, no ataca ni 
obstaculiza los progresos de la investigación científica un Gobierno que 
impida la deformación espiritual de la juventud y su descarr ío para toda 
la vida, causados por enseñanzas heterodoxas o ant ipa t r ió t icas . 
No se t ra ta—¿quién piensa en eso?—de imponer a los catedrát icos la 
profesión de una fe ni de ninguna ideología positiva. El criterio es mera-
mente defensivo. Quiere evitar el estrago indicado más arr iba; y frente al 
supuesto derecho del catedrát ico a moldear a su antojo el espír i tu de sus 
alumnos, ampara el cierl ís imo y sagrado de los padres a oponerse a que 
sus hijos sean arrastrados y llevados por caminos que ellos esliman per-
niciosos 
I n P r p n c í J n h & n n e * c \ n \ r a n a i l l c i ^ a - Pero el corresponsal en Roma 
l ^ d r 1 C U b d U l C L U t í b i U V d C a (je cste periódico telegrafía diciendo que 
y el Vaticano cuatro oficiales—Corma Marques. 
«Nadie, ni los socialistas, siente 
el anticlerxa ismo: esto es sólo 
un banderín» 
—o— 
esperan el ingeniero director, señor 
Centeno, con otros señores y algunos 
ri i  t l r fí  i i   aula el día 15 de mayo.—Z?. D. 
Italia pide que la investigación tenga T Í OPINION INGLESA 
^ í o s ^ s f n ^ f L r ^ c ^ m l m i í e ^ LONDRES. 30.-E1 nmes dice que en AVIONES PARA MACAO 
L Oevvre croo que el Tratado de determinados círculos londinenses se LISBOA, 30.-En el transporte Pedro sacerdotes. Para enterarnos bien do 
rana evita el peligro y pide que ín- cree (Iue Ilalia •Potlría reanudar las nc- uenquer han salido para Macao t remió que es Almadén vamos a bajar a 
glaterra cese de favorecer las intrigas gcciacioncs de carácter general de un avíones y más adelante saldrá todo el! la mina. Nos dan los trojes reglamen-
iialianas en Atenas y Bucarest. modo aceptable para Yugueslavia si de- personal necesario para montar allí ur. barios, chaqueta y panta lón de lona 
P R \ G \ 30—La Pransa ha dedicado1 Le Populaire condena igualmente las ÍL1*™1"* Previamente que el Tratado de camp0 de aviación La situación en Ma. blanca y una especie de «saiacof» pa-
estos días exteneos comentarios a la hitrigas ítaloinglesas. I ™ ^ * ^ : S i r C * , r S - ^ f ? S ' ^ ^ 7* cao es completamente tranquila.—Corre»*» ra defender la cabeza del agua. Al ver-
dad ar t ís t icos de la palabra) de la 
mans ión señoril , nos lleva el «auto» 
el teniente médico Jaime Moráis y otros I a ]os ((CerC0S)) dc Almadén . Allí nos 




moral ni jurídica puede derrocar la autoridad paterna y sustituirla Por i Carácter pj l i t ic0 a l ^ n 0 ) siondo eIlo con detenido en sus tentativas y se ha a.sus-'bía/f, el próximo acuerdo turcoyugoes-
el despotismo ilustrado del profesor. La intervención del Estado, según j l ic ión previa indispensable para que tado por la resonancia de su gesto. Pide lavo responderá a la amenaza de lía-
la razona el jefe del Gobierno, a salvaguardar ese derecho do los padres puedan normalizarse las relaciones del; I116 cn eso cl€ un fracaso en las negó-, lia.—i?. D. 
atiende; y a la vez desde un punto de vista estrictamente político, a impe-1 Vaticano con Checoeslovaquia, 
dir que desde la cá tedra se atente contra la existencia misma del. Estado 
—no menos eficazmente que con medios materiales con estos de acción 
intelectual—o se haga obra de disolución social, o se falsee la historia na-
¿ional; y así se socaven los cimientos espirituales del patriotismo. Y esc 
proceder no entraña—repel imos—imposición de principios o confección de 
manuales de histeria amañados al uso moscovita, sino adopción de medi-
das defensivas contra desafueros que la realidod señala como hechos ciertos 
y no como recelos pusi lánimes. 
Acaso Ja solución de todas estas dificultades corresponda a la sociedad 
más que al Estado; al menos, ta! vez aquélla la encuentre con más faci-
lidad. Por ejemplo: la creación de cá tedras dc fundación particular, según 
la orientación doctrinal predominante cn España , sería la fórmula que, a 
la vez que especializase ciertos estudios y favoreciese la investigación cien 
tífica, garantizara los derechos de los padres de familia. Cuestión delicada 
es ésta, y requiere esclarecimientos más amplios que los posibles al final 
de un artículo. Pero queremos aprovechar la ocasión para recordar y rati-
ficar nuestra convicción de siempre: que la función docente es, de suyo, 
social, y que no es lícito a la sociedad inhibirse y abandonarla, por mucha 
confianza que merezca, en manos del Poder público. 
7 5 . 0 0 0 m i n e r o s a l p a r o e n I l l i n o i s 
n a 
H o y a las d o c e d e la n o c h e d e b e e m p e z a r l a h u e l g a 
E B 
CHICAGO, 30—Esta noche, a las do-|7?era. En cambio, en ios distritos Ha-
ce, se declararán en huelga los obrero»¡mados «.excéntricos» la mayor ía de los 
que trabajan cn 150 minas de la región ' 
da Illinois, en número de 75.000. 
Se hacen grandes esfuerzos para evi-
tar el ccnllicto, 
UNA EXPLOSION 
LONDRES, 30.—Comunican dc Harris-
burg (Pensilvania) que en una mina 
ha ocurrido una explosión de tal inten-i r , CÍHOH ,~,„ J , J ,1 , J /we el paso acota alcanzar, según los siaad, que una casa de ladrillo de dos . . . . ^ . j ^ i _ _ J ^ j , * ; 
. X , — — 1 „ (•• n -i • . i , f i - \ > \ > \ u j ^ (Û Í̂ H'UC-I M u v u u a i c a . • • . . . . . . . 
ca del Estado se Inspire en esta rea- por la -ncra ^ ^ ^ ^ ; ; R , 1 ^ / Francia, f OS V a n C l l l i S COtTlbaten V a dléndonos en la noche ^ Uena ^ 
id para lograr una solución mucho; en M r l M . l .).> mafcdftÍD ác Su S c r d i d a d ^ . p , L v Marsella forman • ^ ^ XT ^ e n t r a ñ a s de la tierra. Las gotas d 
s eficaz que cualquier arreglo diplo-, Pío X I a los afiliados a Z/.d^-o» Fran- ^ RX.C_CÎ N DCI ¿&¿OJ¿U comim mu- ^ f i Nicaragua agua caen ya con un sonido metálic 
accidente de âuto14 
Parece que las heridas son graves 
LONDRES, 30.—Comunican de Wás-
hington que Henry Ford ha sido víctima 
de un accidente de automóvil, encon-
trándose en bastante mal estado. 
Aunque el accidente ocurrió el domin-
go, no se han conocido hasta ahora los 
¡detalles del mismo. Ford salió por la 
|tardc solo, y por haberle resbalado las 
j ruedas traseras del coche, volcó sobre 
¡la cuneta de la carretera. A pesar de 
sta c e, a las -| ?era.  ca i , e  l s istrit s íía- sus heridas. logró llegar por su pie has-
ta la fábrica, y allí se le practicó la 
obreros no pertenecen a ningún Sindi 
cato. Asi se explica la desigualdad en 
los jornales y la competencia que ha-
cen a las minas que trabajan en las 
condiciones fijadas por el convenio de 
lacíisonville. 
Es de advertir que el telegrama sólo 
¡nnbla de los mineros del Illinois, aun-
pisos fué lanzada a más de 50 metros 
de distancia. Se han organizado rápi-
damente los socorros, pero hay pocas 
esperanzas de salvar a varios centena-
les de obreros que han quedado ente-
rrados en las minas, aunque las gale-
rías tienen más de 1¿ kilómetros de ex-
tensión por debajo de la montaña. 
Hasta ahora han sido retirados 10 ca-
dáveres.—¿\ D. 
* * * 
NUEVA YORK, 30.—El número de mi-
aros sepultados por la explosión en 
acuerdos tomados, a las minas de ese 
Estado y los de Ohio, Indiana y Pen-
silvania. Es posible que se trate de un 
eiror del despacho, pero no hay que 
olvidar que /o> obreros estaban dispues-
tos úl t imamente a negociar por distrí-
El Prnger Tageblatt dice por su parte: 
«La gran masa del pueblo checoeslo-
vaco quiere que ¿e evite cualquier con-
llicto religioso, y aun entre los socia-
listas no suele ser el anticlencalismo 
sino mera cuestión de disciplina parti-
dista, sin representar en modo alguno 
el íntimo sentir de los aílllados al so-




mático.» j qaise rccuerdnn las dictadas por la 
~ ~ A ' — ; ~ | Santa Sede durante el pontificado de 
HenrV r O r d VÍCÜma de Un Pío X, de santa memoria, contra los 
incursos en el error amodernisla;». Sin 
duda no son cnleramcnte tratados co-
mo herejes los secuaces de L ' A c t i o n ; 
mas la simple enumeración de las pe-
nas patentiza la gravedad del delito 
canónico que la Peni tenciar ía Ies impu-
ta. De suerte que quien no haya per-
dido por entero la fe no vacilará cn 
abjurar de un ultranaciona.'ismo pan-
teísta y pagano, ya cn franca hosti-
lidad contra la Cátedra de Roma. 
La Iglesia, con el tesoro de su larga 
experiencia de luchas y de victorias 
definitivas, combate, pues, esta semi-
herejía con el vigor y la decisión con 
que siempre atajó los errores lanza-
dos contra la eterna verdad. Tal nor-
ma fué siempre caracter ís t ica de la 
Iglesia Católica, y a nadie, pues, ha 
de ex t r aña r que también ahora rija 
su conducta. La lectura de aquel ca-
pítulo dc Raimes en el Protestantismo 
comparado con el catolicismo, dedi-
cado a estudiar las dos maneras de 
combatir las pasiones, convence, si 
fuera menester buscar razonamientos a 
este propós i to , de que la conducta de 
la Iglesia es la más conforme con el 
corazón humano; la más eficaz, por 
L D I A 
una larga temporada en Coruña 
« * * 
LA CORUNA, 30.—Procedente de Vigo 
ha llegado a esta ciudad el ex presi-
dente de la república de Portugal don 
L ' A c t / Ó n Franca /Se" \ cn los países de régimen loen,1 loernardino Machado, acompañado de su 
T „„,...„;<-;„, - , más uniforme, las grandes ciudade! esposa. Las sever ísunas sanciones ¡mpues as' • • • ,. ' se rieren por disposiciones peculiares. I 
.Marques. |n0g pasar ¿e ia8 oficinas a la «nina, 
BERNARDINO MACHADO A CORUJA: se agrupan los curiosos; nosotros nos 
VIGO. 30.-Restablecido de la indispo-' diriSimos » boda del pozo, nos me-
slción que no le permitió dejar antes temos cn el «dcscensor», que acaba 
esta ciudad, hoy salló para Coruña el de descargar una vagoneta de minc-
ex presidente de la república portugue-j ral, y empieza a tragarnos el abis-
sa Bernardino Machado. Le acompañan ;mo. Decimos adiós, nos dicen adiós, y 
su esposa y su hijo. | desaparecemos bajo tierra. 
El señor Machado se propone pasar I El primer ruido que corta nuestro 
silencio es el goteo del agua, que co-
pnmera cura. 
Parece que las heridas son importan-
tes, aun cuando no se le ha facilitado 
ningún detalle al público. 
Franco hará su vuelo con 
aparato nacional 
Un proyecto tle «record» del co-
manda níe tlirberán 
Los tripulantes del Píus Ultra gestio-
nan la posibilidad de realizar su pró-
lo, y quizás los patronos hayan áceprlxitüo vuelo directo Coruña-Nueva York ello. 
tado esta solución aunque en las nego- con un aparato Dornicr, del mismo tipo 
elaciones se mostraron siempre COTÍ ira- que aquél, aunque provisto de dos mo 
ríos a ella. Sin embargo, puede temer-
se una huelga general, sobre todo, si 
es cierto, como dice ci World, que en-
tre los obreros no sindicados de Ken 
tchy y Virginia Occidental reina gran 
la mina de Ehrenfeld de PensilvaniaIrfVscoñít 'nio'«por 'los"bajos jornales, la 
gscua entre 500 y G00, desconociéndose iarga jornada y las mal-as condiciones 
dci trabajo». ©i numero exacto.—£. D. 
* * * 
El motivo de la huelga es una cues-
"ón de salarios. Hace tres años, des-
Pués de una activa intervención guber-
^mental, obreros y patronos mineros 
firmaron en Jacksonville un acuerdo, 
^ cl cual S'' estipulaba un jornal m i 
nwto de 7,50 dólares diarios. Este acuer-
do termina hoy, a las doce de la no. 
c"e. y desde enero los patronos de l i l i -
nois, Pensilvania occidental, Ohio e In-
diana advirtieron que no sería reno-
vado. 
Pn febrero se reunió en Miami una 
conferencia, en la que no se logró acuer-
Los patronos de aquellos distritos 
ffigutan que no pueden continuar pa-
y'ndo un jornal superior en dos dóla-
res, a los que se pagan en los distri-
tos llamados excéntricos—Kcntucky, Vir-
Qinia y Virginia Occidental. La compe-
tencia la juzgan imposible en tales con-
diciones y, por ello, pretenden una re-
•üucción de salarios. Los obreros, por 
[su parte, declaran que esa reducción no 
De momento no parece tengan estos 
temores mucho fundamento, y la mayo-
ría de los periódicos se extrañan de 
que los mineros vayan a una lucha 
cuyo éxito es muy problemático. El ya 
citado World asegura que los depósitos 
de carbón del país guardan ahora 85 mí 
llones de toneladas. Desde el 1 de enero 
hasta ahora las compafúas ferroviarias 
y la industria han aumentado sus stocks 
en 12 millones de toneladas. Añádas^ 
que la estación rigurosa ha pasado ya 
y, por consiguiente, es relativamente 
fácil restringir el consumo doméstico de 
carbón. 
El daflo más grave que sufrirá ahora 
la industria norteamericana será, pro-
bablemente, la pérdida de los mercados 
que ganó ?nerced a la huelga inglesa. 
El temor del conflicto que ahora acaso 
estalle había paralizado ya bastante la 
exportación : ahora la paralización serla 
absoluta. 
Leyendo los alegatos de las dos par-
tes puede verse que la situación de la 
lores dc 700 caballos. Este aparato po-
drá desarrollar un recorrido de 4.000 k i -
lómetros, o sea algo más dc la distan-
cia quo media entre los dos puntos. La 
dificultad, sinembargo, está en que la 
construcción de un aparato de este tipo 
En fin; tan severas condenaciones 
y penas canónicas no pueden sorpren-
der a nadie que discurra con buena 
fe y documentac ión suficiente. Las 
doctrinos de UAct ion Frangaise caen 
dc lleno en el «modernismo social», y 
la Iglesia, doposilaria de la verdad re-
no podría terminarse cn España antesj ligiosa, no puede ni debe allanarse 
de agosto de 1928. j a que aquel error se apodero de los 
Dentro del actual año, el capitán Ras- católicos de un país, con daño pr in-
heran y otro piloto militar intentarán cipal, por hoy v por mañana , de los 
un record aéreo, a bordo de dos sexqui-
planos que ya se construyen en España 
resolverá la situación de las minas y\in(lnstria carbonera yanqui guarda cier 
W«Í, además, los mineros están decidi-
mos a no consentir que sean disminuí-
mos sus medios de vida. 
1 El conflicto, si llega a estallar, alcan-
zara sulítmente a una parle bastante re-
mucida de la industria minera norte-
íamericana. En primer lugar, no com-
prende más que ciertas clases de mi-
añas y algunas de éstas—las de carbón 
Hituminoso—a los distritos llamados cen-
trales que hemos citado en primer lu-
gir. Además todos esos distritos em-
plean obreros afiliados a la Vnión mi-
ta semejanza con la de las minas in 
glesas. sobra carbón y faltan merca-
dos. Parece que la producción norte-
americana supera en un 40 por 100 o 
las necesidades dc la industria nacio-
nal A S Í , ios efectos son los mismos en 
los dos pa í ses : una sucesión ininte-
rrumpida de conflictos, una constante 
inquietud. 
R. L . 
E L D E B A T E , Colegiata, 7 
Bélgica no reconocerá a 
los soviets 
BRUSELAS, 30.—A consecuencia de 
una interpelación planteada por los co-
munistas cn favor del reconocimiento 
del Gobierno de los soviets, la Cámara 
ha adoptado por unanimidad una mo-
ción de confianza en la política del Go-
bierno. 
Las fiestas de Beethoven 
en Buenos Aires 
líl Arzobispo dijo una misa en 
la tatedrai 
—o— 
BUENOS AIRES, 30.-E1 centenario de 
Beethoven sre ha conmemorado digna-
mente en esta ciudad. En las Acade-
mias y centros culturales se han dado 
estos días audiciones de las obras del 
eximio músico y conferencias sobre su 
vida y producción, a cargo aquéllas de 
músicos alemanes. 
En la Catedral de Buenos Aires mon-
señor Botarro ha celebrado un oficio 
de difuntos con asistencia del ministro 
de .Alemania. 
núcleos juveniles. 
R é g i m e n de c a r t a 
El alcalde dc Madrid ha expresado 
su conformidad con la idea expuesta 
en Er DEBATE acerca de la carta muni-
cipal. En consecuencia, el conde de 
Vallcllano p resen ta rá una moción en la 
próxima sesión de la permanente, a 
fin de que el Ayuntamiento se dir i ja 
al Poder público en súplica de que 
el Gobierno, para conmemorar el 'er-
enr aniversario de la au tonomía mu-! los viajes serán en a lgún modo dc es-
nicipal. 
Para nosotros no ofrecen duda las 
ventajas que se seguir ían de iniciar en 
España el régimen de «constituciones 
municipales?. El Gobierno, que tiene 
en sus manos la mejor garant ía de 
que esla suprema facultad autonómica 
no a len la rá lo más mínimo a los de-
rechos del Estado, puede ahora dar 
un paso decisivo hacia la consolida-
ción de la obra iniciada el 8 de mar-
zo de 1924 con la promulgación del 
estatuto municipal. 
Via jes a l e x t r a n j e r o 
Tienen ya noticia nuestros lectores 
de que el Gobierno de Italia ha deci-
dido enviar al extranjero todos los 
años a unos cuantos alumnos de entre 
los que más se distingan en los úl-
timos cursos de la segunda enseñanza, 
y de que en las próximas vacaciones 
la excursión escolar recor rerá diver-
sas poblaciones alemanas 
Los viajes por el extranjero tienen 
una gran importancia para la juven-
tud, en especial para la juventud es-
tudiosa, cuya formación completan. 
El provecho más inmediato que la-
lcs visitas al extranjero proporcionan 
es un conocimiento mejor de las len-
guas vivas. En un orden más elevado, 
el franquear las fronteras nacionales 
constituye la mejor escuela de patrio-
tismo. Por una parle, se comprueba 
con experiencias directas cómo en mu-
chos aspectos el propio país supera o 
no es inferior a otros pueblos que 
gozan de altísima y con harta fre-
cuencia exagerada reputación en la es-
timación internacional, y por otra, 
también el contacto con otras nacio-
nes destruye muchos prejuicios des-
favorables para los pueblos visitados, 
con lo que el patriotismo se depura y 
se modera, reduciéndose a límites de 
razón y de justicia. 
Pero la principal excelencia de los 
viajes por el extranjero consiste cn 
que despiertan vocaciones cn los jó-
venes : vocaciones sociales, literarias, 
ar t ís t icas, polí t icas. . . Claro está que 
discurrimos sobre el supuesto do que 
Un choque con ios iiberaes cerca 
de Chinandega 
. —o— 
re por las paredes del pozo; bajamos 
sintiendo fresco primero y aire t ibio 
después. Los ingenieros llevan las lám-
paras de acetileno; sobre nuestras ca-
bezas ha desaparecido la luz del día, 




en las tinieblas, y al lívido resplan-
dor del acetileno distinguimos las bo-
cas lóbregas de las ga ler ías que ((co-
rren» hacia arriba. Cuando el monta-
cargas da en el suelo, dice el señor 
Centeno que hemos bajado trescientos GUATEMALA, 30.—Las noticias últi-
mamente recibidas de Managua dan sesenta y tantos metros 
cuenta de haberse librado ligeros com-| Sal¡mos de la jaula y cchnmos a 
bzates en los zonas de Granada y Chi- i andar por el suelo encharcado. Cuan-
I N D I C E - R E S U M E N 
nicipal, autorice la implantación fiel 
régimen dc caria, hoy cn suspenso. 
inúti l será decir cuánto nos com-
placo la idea. Siempre que en estas 
columnas hemos defendido tal sistema 
pensábamos de un modo concreto en 
el Ayuntamiento de Madrid, que po-
dría trazar la pauta que otras corpo-
raciones, en condiciones análogas de 
vida administraliva, se apresurar ían sin 
duda a seguir. 
El sistema de gobierno municipal es-
tablecido en el estatuto, está conce-
bido para localidades de tipo medio. 
Ni conviene a los pueblos dc reducido 
vecindario—a los cuales aplica el Con-
cejo abierto—, ni es adecuado para un 
gran Municipio, cuya actividad mas 
compleja y m á s intensa exige normas 
especiales* » 
Indio y que los jóvenes visitarán los 
museos, las bibliotecas, las inslitucio-
nes sociales, los establecimientos in-
dustriales, etc., ele. El joven excur-
sionista sent i rá avivada la curiosidad 
que es el mejor est ímulo del conocí 
miento. 
En España se empieza ahora a or 
ganizar viajes de jóvenes estudiantes 
al extranjero. Creemos que el Gobier-
no debería fomentar esa clase de ini-
ciativas. No pedimos que, a imitación 
dc Italia, costee ín tegramente los gas-
tos de las excursiones; nuestro de-
seo es más modesto. Bastaría con que 
subvencionase con una mitad o una 
lerccra parle los grupos que por te-
ner a su frente a uno o más profeso-
res, o por otras causas, ofrezcan las 
necesarias garan t ías . 
Por la Prensa extranjera V&t. 2 
Clnomatógralos y teatros Pág. 4 
Deportes pá^• * 
E l «lúe no podia amar (loUe-
tin), por Henry Greville Pag- 4 
L» vida en Madrid Pag. 5 
I>o sociedad, por «El Abate F a -
rin» pá8- 5 
Bolsas y mercados Pág. 6 
L a tortuga administrativa Pág- 8 
Chinitas, por «Viesmo» Pág. 8 
Palianes lemeninos (Epistolario), 
por «El Amigo Tecldy» Pág. 8 
Cuestiones marroquies, por «Ar-
mando Guerra» Pág. 8 
Míster Poater Watson, Pcstalozai 
y Iiuis Vives, por Rufino 
Blanco Pág- 8 
" c l n r m a s c que en las últ imas opera-ldo cre íamos encontrar grupos de obre-
ciones de las fuerzas conservadoras han r0s ne?ros o temblorosos con el azo-
cooperado las tropas norteamericanas, £ue, nos hallamos con algunas pare-
las cuales, al pretender ocupar un po- jas que agujerean la dura roca con 
blado próximo a Chinandega, con el fin barrenos corrientes o con esos mar l i -
de extender allí la nuetralización de la líos de aire, que allí no hacen otra 
zona, hallaron viva resistencia por par- cosa q,je mover las barrenas. Física-
te de sus habitantes. j mentó el trabajo no es m á s penoso que 
jotro cualquiera de su clase. Las mi-
nas son anchas y los obreros traba-
jan en posición vertical y libre; lo que 
no? ex t r aña es que sean tan pocos 
para una explotación de tanta impor-
tancia. Gases cxficfeiVoí" no debe ha-
;ber, puesto que cijos y nosotros ¡io-
h^mos «fcanifi'éá de acetileno», en VTCZ 
|de la l á m p a r a de seguridad que suc-
len usar los otros mineros. En cam-
¡bio, los «gases intoxicantes» hacen de 
esta industria una de las m á s noci-
VÍS, y nosotros no hemos de Jecir 
c'-qu: lo que los médicos han eserdo 
del ((hidrargirismo». El hecho es que 
los mineros sólo trabajan seis horas 
bajo tierra cada tres días . No sabe-
mos hasta qué punto es posible una 
explotación normal con este régimen; 
es un problema que todavía no está 
resuelto y preocupa hondamente a la 
dirección técnica de las minas. Reco-
rremos la galería, quo no parece ihuy 
larga. Las d e m á s dc los trece pisos 
no lo son mucho m á s ; unos trescien-
tos metros. Tampoco nos explicamos 
esta parquedad. El rojo del bermellón 
matiza los peñascos y las bóvedas le-
janas: cogemos algunos pedruscos en 
la mano y pesan una enormidad; di-
cen los ingenieros que tienen un 25 
por 100 de mercurio. Allí hay millones 
y millones de toneladas de cinabrio 
y de azogue; pero se ve que no hay 
grandes entusiasmos para explnlar 
tanta riqueza. Dios nos libre de hacer 
responsable a nadie en concreto de 
esta desidia, y monos al personal di-
1 rector; son cosas que vienen de muy 
a t r á s y no se improvisa el remedio 
Sabemos que el Gobierno tiene sus 
proyectos respecto de Almadén; la re-
ciente visita del ministro dc Hacien-
da es buen s ín toma. Pero, entretanto, 
el que ve aquel tesoro escondido, cu-
ya industrial ización en mayor escala 
y con métodos m á s modernos dar ía 
a E s p a ñ a un prestigio económico in-
menso, y nos har ía duefioa del merca-
do internacional, no puede reprimir 
un movinrenln de penosa sorpresa 
Vamos recorriendo Ins g a r r í a s del 
piso inferior donde nos hallamos y ha-
ce el n ó m e r o 13. Sumadas las gale-
nas de los 13 pisos, dan un total de 
íf.500 m e í i c s de longitud. En algunos 
rincones los martillos de agua hacen 
un ruido infernal, que retumba en las 
•peñas y les comunica una trepidación 
muy; molesta; es el único tormento 
BCAXH&ID.—El Aynntamiento aprueba ln 
moción del alcalde sobre el Matadero; 
mañana la discutirá el pleno.—Dos pro-
pietarios multados.—Sesión cn la Dipu-
tación provincial.—Llegan excursionis-
tas alemanes (página 5). 
--«o»— 
P B O V I N C i \ S . — A y e r se pescaron en V i -
go sardinas por valor de más de 7.000 
duros.—£1 Ebro alcanza en la crecida 
una altura do 13 metros.—Nortbamérica 
concurre a la Exposición Iberoamerica-
na y construye en ella un pabellón va-
lorado en 200.000 dólares.—La población 
de Sevilla ha crecido en un año en 7.463 
I habitantes.—Próxima Exposición inter-
nacional CIP>1 automóvil.—Falsificación 
j do billetes de 25 pesetas descubierta en 
J Valencia.—Va a constru¡r?e un ferroca-
rr i l eléctrico a Callera.—-El Ayunta-
miento de Azuaga (Badajoz) se consa-
gra a Cristo Rey (página 3). 
—to»— 
E X T B A N J E B O . — H o y debe empezar la 
huelga minera yanqui, que alcanza 
75.000 obreros.—Han frncasdo las ges-
tiones do arreglo del conflicto albanés; 
se dice que Chamberlain estudia ana ! 
| nueva fórmula para proponerla a las 
I dos partes.—Las fuerzas yanquis eom-
| baten ya al lado de los conservadores 
|| en Nicaragua.—Acuerdo anglomejienno 
sobre los dnftos de las revolucionen.—Se 
agrava ln situación en China; nueva 
huelga general en Changa!; preparativos 
pora evacuar Hankeu; próxima derln-
rnción internacional sobre los ataques 
de los nacionalistas; Chang K a i Chech 
ha presentado sus escusas a los japo-
neses (páginas 1 y 2). 
Jueves 31 de marzo de 1927 
(2) E L D E B A T B MADRID.—Afio X V I I . — 8 | 2 5 
sensible de aquel infierno. Claro es tá 
que los tormentos que no se sienten 
son allí los peores. Algunos han pro-
puesto «(máscaras», como las que se 
usaron en la guerra para los gases as-
fixiantes; nosotros no advor l ímos ab-
eolutamente nada. El ingeniero direc-
tor dice que pronto se perfeccionará 
la ventilación de las galerías. A lo 
poco que de oslas cosas se nos alcan-
za, creemos que son problemas téc-
nicos que distan mucho de ser insolu-
bles. Una riqueza tan grande como la 
que E s p a ñ a tiene allí, única en el 
mundo, bien vale que se estudie a la 
luz de todos los adelanlos. y sin sacri-
ficar a n ingún hombre, se explote con 
rendimiento máximo. Hoy en ningu-
na nación civilizada se renuncia a una 
industria lucrativa por nociva que sea; 
cuanto m á s lucrativa, m á s recursos 
d a r á para sanearla. En realidad no 
debe haber industrias nocivas. 
El agua, que tanto suele perjudicar 
en tales sitios, apenas entorpece el 
trabajo en estas minas. Las bóvedas 
son de peña dura, cuarcita, con la 
cual está mezclado el cinabrio, com-
puesto de azufre y mercurio; la canti-
dad media del metal es un 5 por 100 
del peso de la piedra. Xos falta por 
ver y oír la explosión de algún barre-
no que se hace con dinamita; pero 
en aquella coyuntura no hay ninguno i 
listo en el piso, y nos volvemos a la 
jaula para subir a la superficie del 
planeta, donde la Providencia puso' 
nuestra vivienda. En la boca del pozo! 
nos esperan; parece que llegamos de 
un largo viaje. Nunca parecen tan hcr-¡ 
mosos la luz del sol y el verdor de 
los campos, como cuando se sale de 
una mina, aunque sea tan cómoda co-
mo ésta . El grupo de expedicionarios 
formamos un objeto de curiosidad. 
El señor Obispo, con su chaqueta de 
lona, su (isalacof», su pectoral y su 
bas tón , era la figura central del gru-
po; clérigos y seglares ves t íamos el 
mismo uniforme; que se fastidie el re-
pórter-fotógrafo, que hubiera dado 
cualquier cosa por habernos cogido «in 
fraganti». Mientras un improvisado fo-
tógrafo enfoca la máqu ina , nos dis-
traemos mirando los campos verdes, 
tachonados de margaritas; en Irenlc 
hay una iglesia, cuya e spadaña y ale-
ro es tán adornados con nidos de ci-
güeños . Las s impát icas aves alargan 
su largo cuello. Alguna sale del nido 
y revolotea sobre nuestras cabezas; la 
pur í s ima luz del sol que baja del cie-
lo azul aviva los colores de sus plu-
mas; el cuello rojo del bermellón, las 
alas negras de la pizarra y la pechu-
ga blanca del mercurio. Tan grandes 
son, que parecen aeroplanos vivos; 
dan unas vueltas en torno de la chi-
menea, que levanta su cabeza negra 
casi a la altura de las campanas de 
la iglesia, y se vuelve con vuelo repo-
sado a su nido, que es tá bajo los bra-
zos de la cruz. 
El fotógrafo ha terminado; vamos a 
qu'tarnos los uniformes de expedicio-
narios mineros. Tenemos que ver «el 
levante»; el envase, los hornos, los de-
pósitos, el áspero cinabrio transforma-
do en riachuelos de plata líquida.. . Ya 
lo contaremos m a ñ a n a . 
E n las oposiciones que acaban de cele-
brarse, los alumnos y suscriptoros del an-
tiguo y acreditado «INSTITUTO REUS». 
han obtenido las plazas mímeros 1, 2, 4, 
6, 7, 9, 12, 15, 18 y 19. A un éxito tan 
definitivo, huelga todo comentario. «INS-
T I T U T O RüUS» es el único centro do en-
señanza y publicaciones de España que 
ha obtenido el mímero 1 en más de 20 OJK)-
siciones y cerilenares de plazas para sus 
alumnos. Para programas cnuevas contes-
taciones» y preparación en sus clases pa-
ra Notarías, Registros, Abogados del E s -
tado, Judicaturas, Cuerpo Jurídico. Secre-
tarios, etc., etc., diríjanse al antiguo y 
acreditado «INSTITUTO REUS», Precia-
dos, 23, Madrid. No tenemos apartado on 
Correos. Regalamos prospecto. 
L a ^ n e ^ o c i a c T o n e s 
d e T á n g e r 
PARIS, 30—Briand ha recibido esta 
m a ñ a n a al embajador de España, señor 
Quiñones de León. La conversación ha 
¡versado sobre las negociaciones en cur-
so acerca de la cuestión de Tánger 
B E t Z H I H n t C O 
H E R O I N A B O 
J A R A B E M A D A R I A G A 
E S P E C I A ! , para la TOS y afecciones 
C A T A R R A L E S y auxiliar eficaz contra 
la T U B E R C U L O S I S 
E n farmacias y en la del autor: Pla-
ta de la Independencia, 10. Madrid. 
O t r a v e z a l a h u e l g a e n C h a n g a i 
EEI 
Se prepara una declaración d3 los ministros de Francia, Inglaterra, 
Japón y Norteamérica sobre ios sucesos de Nankín. Los naciona-
listas han presentado sus excusas a los japoneses 
EL, Q U E N O SE CONSUELA, . . 
PEKIN, yo.—Los ministros de Fran-
cia, Inglaterra, Japón y los Estados Uni-
dos se reúnen diariamente y ahora dis-
cuten la cuestión de las indemnizacio-
nes, que deberán entregar los sudistas 
por lus daños materiales causados a las 
propifdades europeas en Nankín y a 
l:ía lamillas de las víctimas. 
Lo i ministros han decidido publicar 
"fia declaración conjunta sobre la acti-
tud adoptada en la cuestión china por 
sus respectivos Gobiernos. 
CADA VEZ PEOR 
NAL EN, ;}0.—La situación en China pa-
rece cada vez más tirante. Los camo-
noses piden ahora al Gobierno inglés la 
suma de 75.000 dólares de indemniza-
ción po rhaber hundido un barco inglés 
Q un junco chino que navegaba en el 
iang-Tse. Amenazan con tomar repre-
salias caso de no ser atendida su re-
clamauón.—£. D. 
OTRA HUELGA GENERAL 
LONDRES, 30.—Comunican de Changai 
a la Agencia Reutcr que el Sindicato 
general del trabajo ha decretado una 
iineva huelga general. 
La fecha en que haya de plantearse 
no luí «ido determinada todavía. 
Varios millares de coolis han sido obli-
gados a ingresar en el expresado Sin-
dicato. 
REFUERZOS INGLESES 
EfING KONG, 30.—Han salido para 
Changai otro batallón do Infantería y 
nueve baterías de Artillería. 
* -x- * 
LONDRES, 30.—Comunican de Changai 
B la Agencia Reuter que las autorida 
des encargados de la defensa de la con-
cesión internacional han construido una 
alambrada en la avenida situada entre 
la concesión francesa y la concesión 
imernacional. 
GRAVE SITUACION EN HANKEU 
HANKEU, 30.—La situación de los ex-
tranjeros, y muy particularmente la de 
les subditos británicos, se hace insoste-
nible, por el terror comunista que im-
pera en la ciudad. Algunos edbditos 
ingleses que permanecen aun en ella se 
han ido a vivir a orillas del río. para 
poder escapar más fácilmente en caso 
de ver amenazadas sus vidas. El cónsul 
americano ha hecho lo mismo, trasla-
dando a orillas del río su residencia 
oficial. 
La influencia de los elementos mo-
derados del Kuominlang ha desapareci-
do completamente, y el propio Chen 
ve absolutamente anulado su prestigio 
ante la presión de los elementos extre-
mistas. 
Los Bancos extranjeros han acordado 
cerrar sus puertas, ante las exigencias, 
imposibles de atender, del personal 
chino. 
La Oficina Política, que se halla en 
manos de los extremistas, ha suspendi-
do la publicación de todos los diarios 
desafectos al comunismo. 
SE PREPARA L A EVACUACION 
RUGBY, 30.—Comunican desde Hankeu 
que en una reunión, a la que asistie-1 realizados por los soldados de Nankín, 
ron el cónsul inglés y los principales j y saca la consecuencia de que los aten-
comerciantes de la ciudad, se ha deci- lados babían sido organizados de ante-
dido, a petición del cónsul, que eva- mano. 
cuen dicha ciudad todos aquellos em-, TUMULTOS EN SINGAPUR 
pleados que no sean absolutamente in- SINGAPUR, 30.-Anoche se ha produ-
dispensables para el poquísimo negocio .(Io un tumult0 originado p0r 
que so hace ahora De este morto. si s e ^ c]emmt05i extremistas, 
hiciera necesaria la evacuación urgen-, ^ ^ ^ obiigada a dar va-
te, podría realizarse sin apuro . |rias ca usai. (]e las porras, prac 
Por ahora reina tranquilidad y .la t¡can(k) Atantes detenciones. 
convivencia con los chinos es mejor: 
que en los días pasados; pero dentro'CHANG-SO-L1N Y CHANG-KAI-CHEK 
de poco va a reunirsu; en esta ciudad! CHANGAI. 30.—Se ha reanudado en 
el cuarto Congreso general de los Sin-¡la concesión francesa el trabajo con 
la actualidad entablar negociaciones di 
plomáticas, sean de la índole que sean, 
con China, porque es posible que los 
cantuneses no puedan consolidar sus 
victorias. 
Lo más importante por el momento e« 
garantizar la seguridad de los america-
nos y demás extranjeros en la zona de 
peligro. 
En la Casa Blanca se declara que las 
fuerzas americanas en China, como dis-
ponen de mando y Estado Mayor pro-
pios, actuarán independiememente de 
las tropas de las demás grandes poten-
cias, y no cooperarán con ella sino en 
los casos excepcionales que el mando 
americano lo juzgue necesario. 
EXCUSAS A LOS JAPONESES 
CHANGAI, 30.—El general en jefe de 
las tropas del Sur, Chang-Kai-Cliek, ha 
enviado al jefe de su Estado Mayor y 
a su secretario para que expresaran en 
su nombre al jefe de la Escuadra japo-
nesa anclada en Changai su sentimien-
to personal por los lamentables sucesos 
acaecidos en Nankín. 
L l almirante japonés recibió a bordo 
a los enviados de Chank-Kai-Chok. a los 
que respondió expresando su sorpresa 
por los- desafueros cometidos por los 
sudistas. Puso de- relieve que, de aho-
»ra en adelante, las autoridades japo-
nesas tomarán toda claise Ú J medidas 
para evitar que. sean violadas o incum-
plidas las leyes internacionales. 
También—declaró el almirante japo-
nés—se adoptarán medidas encaminadas 
a impedir que se haga objeto a los 
vapores japoneses, como hasta ahora 
ha venido sucediendo en numerosos ca-
sos, del fuego de fusilería de loe sol-
dados de Cantón o de los irregulares 
comunistas. 
L A OPINION DIVIDIDA EN TOKIO 
HONGKONG, 30.—Según informes par-
ticulares recibidos en esta capital, pa-
rece ser que la opnión pública japonesa 
está bastante dividida respecto a la ac-
titud que debiera adoptar el Gobierno 
de Tokio ante los aconteciniicntos de 
China. 
Este, obrando con prudencia, ha deci-
dido agotar todos los procedimientos di-
plomáticos antes de recurrir a la fuer-
za para hacer respetar las vidas y bie-
nes de los subditos nipones; pero, en-
tre los elementos de mayor importancia 
e influencia política, muchos son los que 
abrigan temores de que esa actitud ex-
pectante resulte contraproducente no só-
lo frente a los acontecimientos actua-
les, sino también, y quizás sobre todo, 
ante las repercusiones que en el por-
venir puedan tener en otras comarcas 
chinas donde el Japón tiene intereses 
mayores aún. 
Las noticias recibidas de Nankín lian 
causado gran indignación entre los ele-
mentos nacionalistas, y ha producido 
mucha desilusión entre los que creían 
que la cuestión de China se arreglar ía 
satisfacíoriamente. Los hombres de ne-
gocios son pesimistas en lo relativo al 
porvenir. 
El periódico Asahl analiza los actos 
I 
EL CONTRIBUYENTE. -Diga usted, Churchill , «no está usted contento de 
no tener que estar sentado toda la noche contando dinero, como ese pobre 
hombre de al!íi arriba? 
(Del Dailij Express, Londres.) 
N u e v o decreto sobre La Propagación de la Fe 
" l / A c t i o n Frangaise" 
dicatos chinos y se temen disturbios 
En Nankín han sido evacuados todos 
toda normalidad 
—Circula nuevamente el rumor en los 
los si'ibditos británkofi, embarcando a;centros bien informados de esta ciudad, 
bordo del barco norteamericano Híd- tanto indígenas como extranjeros, de ha-
bert. jberse entablado negociaciones con obje-
Han sido ya evacuados los cónsules ito de llegar a un acuerdo, entre el ge-
y todas las personas de nacionalidad neralísimo de los nordistas, mariscal 
inglesa y norteamericana que se encon- Chan So Lin y el comandante en jefp 
traban en Ichang, Changsha y Chung-¡de las fuerzas de Cantón, general Chang 
king. Al mismo tiempo se han retiradolKai Chek. 
todos los barcos de. guerra que se en i ^ ^ / X / x / N / v ^ / ^ / v / V / ^ ^ ^ ^ % ^ ^ y ^ y ^ ^ ^ ^ ^ y ^ - ^ 
centraban en a«,s puntos.-E. D- F U M A D H A B A N O S 
LOS FRANCESES DE HANKET* * >v - V ^ 7 ^ t t v ¥ T » ¥ 1 ^ nT A 
PEKIN, 30.—El ministro de Francia ha R O M E O Y J U L I E T A 
recibido un telegrama del cónsul fran-j ^ N ^ N ^ N / N / N / ^ ^ ^ ^ . / ^ y X ^ ^ v ^ ^ ^ - s y N ^ 
cés en Hankeu, en el que no so da cuen- _ . . . . 
ta de ningún disturbio en la concesión O 3 ] £111 I O S l l U p i i e S t O S 
fiancesa. La colonia francesa no ha' 3 i T T 
abandonado la ciudad, no se ha pro- g j | Q \ U r U f i f U a V 
cedido a la evacuación ' de mujeres y l 65 
niños, no obstante estar prevista, si 0 
neceisario fuere. MONTEVIDEO, 30—El Gobierno tiene 
Chen y ol general Tang-Tsen-Tchen, Un estudio diverses proyectos encami-
que se hallan octualmetne en Hankeu, nados a mejorar la situación cconómi-
Las penas canónicas que deben 
aplicarse a ios que no obedez-
can ia decisión del Pontífice 
—o— 
La Croix de Par í s publica el siguiente 
decreto de la Sagrada Penitenciaría 
Apostólica de Roma: 
«El Obispo de N. ha propuesto a la 
Santa Sede, para obtener la solución 
oportuna, las siguientes cuestiones: 
L—Qué actitud debe tomarse tanto 
«for interne» como «for externe», res-
pecto a eclesiásticos 1) que notoriamen-
te continúan siendo partidarios miem-
bros de la Liga o lectores (por suscrip-
ción) de L'Action Franq.aise 2) que ani-
me en consultas teológicas o simple-
mente con palabras en la conversación, 
a los fieles a leer L'Acíion Franraisc o 
a sostenerla con donativos 3), que ab-
suelven sin condición de enmienda y 
continúan absolvendo a los lectores de 
L'Action Frangaise o a los jefes de la 
Liga de L'Action Frangaise. 
11.—Qué conducta deben observar el 
Obispo o los superiores de los Semina-
rios respecto a IQS seminaristas que con-
t inúan unidos a L Action Franraiset os-
tensiblemente o en secreto. 
IH.—Qué conducta debe observarse «f..»" 
interne» o «for externe» respecto a los 
fletes. 1), que leen habitualmente L'Ac-
tion Frangaise o continúan suscritos a 
ella, a pesar de las opiniones contra-
rias que reciben; 2). que como miem-
bros de la Liga dirigen el movimiento 
en favor de L'Action Frangaise, de las 
doctrinas falsas de L'Action Frangaise o 
en favor de los directores de L'Action 
Franraise, que se obstinan en conservar 
como jefes; 3), que continúan subven-
cionando públicamente o en secreto a 
L'AiTton Frangaise. 
IV.r-Estos lectores, miembros de la 
Liga, propagandistas de L'Action Fran-
raisc, si son notorlamenteVonocidos co-
mo tales, ¿pueden ser admitidos a los 
Sacramentos, particularmente a la Sa-
grada Mesa? 
2i /Estos mismos pueden ser admiti-
des o tolerados en nuestros grupos ca-
tólicos como en los de la Federación 
Nacional Católica (Castelnau), la Juven-
tud Católica, los Exploradores católicos? 
* * « 
La Sagrada Penitenciaría, por orden 
del Soberano Pontífice Pío X I , después 
da haber estudiado la cuestión propues-
ta por el Obispo citado, responde como 
sigue. 
P O R L A re©JSA^XTRANJEHA 
L A SITUACION ENi 
Ha empezado en Roma la re-
unión de Consejo 
HO.MA, 3 0 - E n el Palacio de la Pro-1 
paganda se ha reunido el Consejo Su-j 
perior de la Propagación de la Fe, asis-
tiendo los presidentes nacionales de 
Francia, Austria, Baviera, Alemania, 
Inglaterra, Escocia, Yugoeslavia y Esta-
dos Unidos. Los demás presidenta h a n ; ^ m .es¡dente está continua 
enviado por escrito una relación de suslme b vi un ]l0mbre de U 
propuestas. E! discurso inaugural lo pro- conf láni i rde Mussolini; cuando sale de 
ALBANIA 
Las informaciones acerca de la si-
luación en territorio a lbanéí son con-
Iradiclorias, obscuras y, eu general, 
de tendencia acorde con la de la fuen-
te informativa que las lanza. Así he-
mos visto ocurrir por turno las movi-
lizaciones en cada uno de los países 
a medida que iba enviando informes 
el otro, liorna supo por Albania que 
Yugoeslavia hacía grandes preparati-
vos en la frontera albanesa, y Belgra-
do da cuenta al mundo de una aviesa 
movili /ación de Albania. 
Nulicius de fuente albanesa, al pa-
recer, que insertan periódicos aletná-
nes, niegan fundamento alguno a la 
noticia de que Ahmed Zogú yaya a 
ser derribado por una revolución. En 
cambio, nos presentan a los albaneses 
en contra de su presidente, el cual no 
licnc de quióu liarle, y se ve obligado 
a hacer despejar las calles por donde 
va a pasar: teme que alenten contra 
su vida. Los Tribunales militares son 
los que mantienen el orden. 
A tí lulo do información, damos lo 
que dice el Monlag Morgen : 
«Las informaciones que" corren por el 
extranjero sobre una revolución en Al-
bania no tienen fundamento alguno. Los 
tribunales marciales establecidos por 
Ahmed Zoglu funcionan con implaca-
ble severidad. 
Zogú teme un atentado. Su guardia 
de corps ya no M compone de alba-
neses que no le parecen bastante se-
guros, sino de oficiales del ejército de 
nunció el Cardenal Van Rossum, que 
anunció que el Pontífice piensa consa-
grar en plazo próximo y personalmente, 
como hizo con Cinesi, a algunos Obis-
pos indígenas japoneses. 
Exhortó a intensificar la difusión y 
oiganización de la obra, que debe ocu-
par el primer puesto entre las obras 
misioneras. 
Los trabajos proseguirán durante toda 
la semana. Las sesiones se celebran por 
las tardes bajo la dirección de monse-
ñor Marchetti Salvaggiani, siendo po-
nente monseñor Nogara. Al mismo tiem-
po se celebran sesiones particulares de 
las Comisiones que estudian las cuestio-
nes especiales. 
El total del dinero recaudado el año 
1926 señala un notable aumento sobre 
el afio anterior, que fué de 48 millones 
y medio de liras italianas.—Dfl^m. 
L A SEMANA SOCIAL 
ROMA. 30.—La Junta Central de Ac-
ción Católica ha señalado la li.11 Se-
mana Social Católica Italiana para los 
días M a 18 de septiembre en Perusa. 
S? pffósc&tará un tema único sobre la 
educación cristiana.—Dfl//ú?a. 
penitente, podrán, mientras perseveren 
en su obstinación, ser privados del de-
recho a confesar a los fieles. 
SEGÍ NDA CUESTION.—SI una vez ad-
vertido ^ no se han enmendado y no 
han reparado convenientemente el es-
cénüak según las prescripciones de su 
superior: 
su palacio todas las calles que recorre 
su automóvil deben ser evacuadas por 
ia población. 
A Valona y a Durazzo llegan todos 
tos días grupos de oficiales fascista» 
que no llevan uniforme para no ser re-
conocidos.» 
Ya dimos ayer noticias tic otro con-
duelo sobre la g i - n inquietud que do-
mina interiormeiiU1 a Albania. 
M A S DEL ESCRUTINIO 
DE DISTRITO 
Es imposible eludir esta cuestión si 
se quiere dar idea de lo que la Pren-
sa francesa dice. No habla de otra 
cosa, y conforme se aproxima la dis-
cusión del proyecto de Sarraut arre-
cian en sus tiros las derechas e iz-
quierdas. La importancia del asunto 
estriba en que la victoria de uno u 
otro bando no significará solamente 
la implantación de este o el otro sis-
lema electoral, sino la continuidad de 
una u otra política. Está visto que 
si «1 escrutinio de distrito triunfa los 
partidos revolucionarios obtendrán las 
mayores ventajas, y, en cambio, si no 
triunfa, los moderados podrán conce-
bir esperanzas grandes. 
Así lo entiende Le Journal des Dr-
I K Í I S , que dice: 
For interne. No deben ser absueltos. j c-Fn el momento en que va a elegirse 
For externe. Según el cúnon 1.371,'entre las maneras de escrutinio es D^y 
deben ser expulsados como díscolos c'cesarlo que se sepa que en el fondo 
tente en la sociedad actual hasta 
to en que estalla en una revo* I>Uu-
abierta y en que por e\ hundimipnt 11 
lento de la burguesía el proiot vi&-
echará los cimientos de su ( w -
(art. 30). ^ " l a c i ^ , 
Y más adelante: 
El proletariado que... operará 
ttcación de clase por una reovWA11111* 
erigirá en clase directora y en « ^ 
lidad de clase directura süpriiJ,1!, CQ*-
la violencia las condiciones antip ^ 
la producción {art. 54). 1 ?l,as ü-
...Por prudentes, por hábiles au„ 
los artificios de pluma de TUC, • 
León Blum no puede, sin renee ^ 
los orígenes de su partido, y sin ^ 
a lo que es su ideal reprobar v o " 
nar la violencia. - COn̂ -
Por un refinamiento de Intelecb,.* 
mo anárquico monsieur León Dhim 
pera de sus aliados políticos que ex 
burgueses, buenos e inofensivos hnr 
ses, que se presten al atentado 
contra ellos medita, mejor aún les • 
que lo ayuden a prepararlo.»' ^ 
ELOGIOS AL REV 
DE ^ S P A J X " 
Eu el periódico de Munich ~i/7n(„. 
ucr Neucslc Kachrichten leemos 
ar t ículo sobre el Rey de España U" 
ocasión de la reciente enfermedad0^' 
nuestro Soberano. El artículo • ^ ^ 
cumplido elogio de la personal ¿'¡ 
Bey y de la actuación de éste en \ 
vida pública. 
Describe al Rey brevemente en esta 
forma : 
•Alto, verdaderamente real, amable v 
sin embargo, en el momento oportu/ 
enérgico y despreciador de la "muerte! 
Alude a los difíciles años de la gu... 
rra, y destaca toda la grande, patrió, 
tica y humana actividad del Rey en 
este per íodo azaroso para el mundo 
El Rey fué quien sostuvo—según el 
ar t ículo que nos ocupa—el ánimo de-
caído de los políticos. 
Describo la inquietud por la enfer-
medad del Monarca: España entera 
se ha interesado por la salud del 
Rey unánimemente . En Madrid, repre-
sentaciones de todas las clases socia-
les han pasado por el Palacio Rea!, 
y a medida que el Rey va sanando 
decaen las preocupaciones políticas del 
país. 
Hay en el artículo amplia informa-
ción do la política española, y en todo 
él se presenta la figura de nuestro 
Monarca como la de una personalidad 
firme, acusada, dispuesta a trabajar 
sin descanso por el bien del país. Se-
ñala la oportunidad y acierto con que 
supo apoyar al Gobierno del general 
Primo de Rivera. 
L A S OPINIONES DE 
impropios para el estado eclesiástico. 
TÉRCEBA CUESTION. — Si advertidos 
de su falta de sumisión a órdenes y 
prescripciones ciertas y manifiestas de 
la suprema autoridad eclesiástica en 
materia grave han rehusado someterse 
o no han cuidado de reparar como es 
preciso el escándalo dado: 
For interne.—No se les debe absolver. 
For externe.—Deben ser considerados 
han dado seguridades al cónsul gene 
ral de Francia de que el orden no será 
perturbado. 
| L A ACTITUD DE NORTEAMERICA 
LONDRES, 30.—Comunican de Was-
hington a la Agencia Reuter que e n ' ^ | | £ J j g 
'los centros oficiales se cree inútil en 
co-flnanciera del país. 
Entre otras medidas, piensa amino-
rar los impuestos y gravámenes que 
pesan sobre la producción. 
iXMBi M A G D A L E N A , 17 
Propagandas prácticas 
A LA PRIMERA CUESTIO.v—For jn^como pecadores públicos, y como tales 
terne. Todos deben recibir una grave ser apartados de todo aquello de que 
admonición, puesto que resisten (secre-.son apartados los pecadores públicos 
la o públicamente, importa poco) a ór- en virtud de los sagrados cánones, 
denes o descripciones ciertas y maní- CUARTA CUESTION. — Punto prime-
fie^tas de la Suprema Autoridad ecle-¡ro.—Negativamente, como consecuencia 
siástica en materia grave. No deben ser de la respuesta anterior, 
absueltos, a menos que—efectivamente—; Punto segundo.—A menos que antes 
se hayan arrepentido y hayan repara-'no se hayan sometido completamente 
do como es preciso el c=c;indalo. iy públ icamente ; que no hayan mostra-
For externe. Deben, como se ha dicho, j do con pruebas ciertas, según el Ordi-
recibir una grave admonición y scrjnario, la sinceridad y la seriedad de su 
reprendidos conforme a los cánones |sumisión, y que, a juicio del Ordinario, 
í.308 y 2.309, y si la admonición y la no hayan reparado eficazmente el es-
reprensión resultan vanas, hay que pro- jcándalo: negativamente, 
ceder según el cánon 2.310. En cuanto | Por otra parte, el Obispo deberá te-
a los confesores a que se refiere la;ner a la vista las prescripciones del 
cuestión número 3, si, una vez advert í - 'canon 2.215. párrafo 2. 
dos, no se enmiendan o no reparan, se-1 Dado en Roma, en la Sagrada Peni-
gún su poder, el escándalo dado a su tcnciaría, el 8 de marzo de 19*7. 
! _ I B R E R 1 A G E N E R A L 
V I C T O R I A N O S U A R E Z 
P r e c i a d o s , ^ S , I V I s c i r i c l 
Casa especializada en obras de Derecho, Historia y Ciencias 
Telefone 11.334. Correos, Apartado 32 
se trata de elegir entre dos políticas. 
Dejar un año todavía a la Cámara del 
11 de mayo trabajar con la perspecti-
va del escrutinio de distrito con dos 
vueltas y de una Cámara peor es unn 
aventura extravagante. Las deliberacio-
nes de los grupos socialistas acaban 
de orientar a la opinión sobre lo que 
puede esperarse do los carteles de diR-
trito. Esta situación justifica la viva 
campaña de los moderados... Ponen 
guardia al país, al Parlamento, al Go-
bierno mismo contra las amenazas Ue 
una operación electoral que en el fondo 
es una operación política de gran al-
cance, nefasta en su principio, más ne-
fasta quizá en sus consecuencias.» 
SOCIALISMO Y COMUNISMO 
Está sobre el Iapele cu Francia la 
cuestión de las diferencias y semejan-
zas enlrc los que llaman algunos «her-
manos enemigos». Cuanto más quieren 
en el sector socialista explicar lo que 
les aparta del comunismo, más claro 
va apareciendo que la diferencia es 
difícil de percibir. La Prensa mode-
rada no ha dejado de acogerse a estas 
debilidades do la a rgumentac ión so-
cialista para acerrarla. 
Tócale hoy el turno a La Peíi ic Oí-
ronde, que dice: 
tEn el «manifiesto comunista» de Mar.* 
y Engels redactado por artículos, lee.-
mos lo que sigue: 
Describiendo las fases más genérale» 
del movimiento proletario hornos segui-
do la guerra c ivi l más o menos la-
ALFREDO DE MUSSET 
Las opiniones políticas. ¿Está al-
guien seguro de lo que pensaría Mus-
set sobre la política francesa de hoy? 
Hay un señor diputado, que se llama, 
de creer a Le /ourmi/,, Albert Milhand, 
y que en un discurso fogoso y elo-
cuente ha dicho: 
«¡Si Alfredo de Musset viviese en 
Dnesiros días se declararía partidario 
del etscrutijlo de distrito!» 
He aquí un prcioso dato para for-
mar opinión. No cabe duda que—cono-
ciendo la historia de Musset—lo se-
guro es opinar lo contrario de lo que 
él opinaría . El ser un gran hiéralo 
no es precisamente una garantía de 
poseer seguras opiniones políticas; pe-
ro és tas , sean las que sean, pueden, 
Si las profesa un gran literato, servir 
de orientación. Rueño, muy bueno es 
saber por dónde hemos de i r ; per» 
no es mato que sepamos por dónde 
no hemos de ir. Cuando los caminos 
no sean más que dos lanío valdrá una 
cosa^come^lo^o^ 
S I N R E G A L O S 
Cafés tueste natural absolutamente purM. 
I S I D R O L O P E Z COBOS, Oénova, 4. 
Uno. Tsléfono 30.137 
Cuatro aviones surafricanos 
de El Cairo al Cabo 
EL CAIRO, 30.—Han salido para 
Cabo, a donde llegarán tras un raid * 
través de Africa, cuatro aparatos mu-
tares sudafricanos, llevando cada uno 
su piloto y un pasajero. 
Si quiere buen chocolale, tiene ^ 6 
el do nuestro amigo Isidro López toóos 
OénovE, 4, molino. Tel.» 30.137. ¡Pruébelo-
—¿De modo que tú has cruzado varias veces re-
giones llenas de antropófagos? 
y » ; pero siempre en yierne.. ^ 
-¿Y qué significa este espejo? I 
-iPchs! Mientras que los clientes se miran en él, no ven las balanzas. 
p é l e . m i e , París . ) 
J 
—Si veo a usted coger otra vez a su adversario, pararé el com 
bate. 
— M u . . . m u . . , muchas gracias. 
[tondon Opinión. Londres.l 
El que tiene la costumbre de no comprar periódicos. 
f a l s i f i c a c i ó n d e b i l l e t e s d e s c u b i e r t a e n V a l e n c i a 
V¡cro o b t u v o a y e r s a r d i n a p o r v a l o r d e m á s d e s i e t e m i l d u r o s . S e a g r a v a l a c r i s i s m i n e r a 
e n 0 A s t u r i a s . E l E b r o a l c a n z a una a l t u r a d e 13 m e t r o s . U n f e r r o c a r r i l e l é c t r i c o a C u l l e r a . 
L o s d u q u e s d e la V i c t o r i a en Z a r a g o z a . L a d i f t e r i a e s t á c a u s a n d o e s t r a g o s e n B a r c e l o n a . 
La población de Sevilla alcanza 218.441 habitantes, 7.463 más que e! año anterior 
c1 IM F O R IVI A O ' O IM <3 E IM E R A l - D E F » R O N / i l M C A S ) 
Utilización de ríos para riegos 
\iERlA 30.—Esta manana llegó una 
Amisión ác los pueblus de los distritos 
? nievas de Vera, Huercal Overa. Fur-
y Telégrafos de Bilbao. El señor Sotes famosas fábricas de cerámica y la pre-
marchi m a ñ a n a a Madrid 
Se r cupera lo robado 
CASTELLON, 80.—Envuelto en unos 
SeTa y Colgar que v ^ i ^ y detrás del Instituto ha s i d o j ^ ^ d o í ^ i n ^ ú T * 
L . para rogarle que transmita ai mi imiiado el plato robado en la Exposl-L ' ]n l M ¡¿tD* hornos de la Sidei 
d 5lro de Fomento su gratu i por la|Cion de cerámica recientemente tnaú-ISS?0 
nisianación de un ingeniero para el estu- gUrafia. 
Muerto por un barreno 
CASTELLON, 30.—En el pueblo de 
¿io'déraproveehamiento de los ríos Cas 
, v Guardián, que supone el anhelo 
de esia región levantina. Fresidía j a Co-
misión el párroco de Huercal Overa, 
sa del agua potable de Valencia 
Comió el embajador, acompañado de 
su hija y algunos aristócratas, en la 




Por la noche fué obsequiado por la co-
lonia francesa con un banquete, al que 
asistieron cien comensales. 
Esta m a ñ a n a salió para Madrid en 
Valldealba el obrero Manuel Marzal re- automóvil el embajador, acompañado 
de una p i c - ^ su j ^ j a y la condesa del Asalto. 
Ferrocarril eléctrico a Cupiera 
VALENCIA, 30.—Parece que van por 
buen camino las negociaciones para la 
construcción de un ferocarril eléctrico 
don Bartolomé López. Los visitantes sultó muerto por el golpe 
obsequiarun al gobernador con una co-idraj lanZada al hacer explosión un ha-
mida íntima. rreno. El obrero se hallaba a 155 metros 
Las drogas tóxicas del siti0 de la explosión. 
BARCELONA, 30.—En la calle de Pa- Prueban de un crucero 
•andaría ha sido encontrada en el sue-] FERROL, 30. -Sal ió del dique del ar- ¿e V ^ n c i ^ a ^ C u U e r a M r el fitorairí^ 
o una mujer que se hallaba sin sentí- señal el cañonero Eduardo Dato. I ra ^ cual una Empr€Sa ha ofrecido 
L uevada a la clínica de urgencia 6ei Uno de estos días efectuará las últ i- 'ocho millones de pesetas, 
la apreció fuerte intoxicación producida mas pruebas fuera del püerto el nuevo' ^ fcrrocarril a t ravesará los pinares 
cor drogas heroicas. ¡crucexo Príncipe Alfonso. \áQ la dehe6a de ]a /¿¡ñaer*, y aparte 
- E l Ayuntamiento ha publicado las| —Un automóvil atropelló cerca de San d3 la facilidad de comunicaciones que 
lase? del concurso de coros y rondallas Cristóbal a la n iña de siete años Am- establece entre Valencia y Cullera, la 
obra reportar ía un gran bencnclo para 
el turismo. 
Una casa al maestro Serrano 
VALENCIA, 39.—El Ayuntamiento de 
actuarán en la noche del sábado paro Sánchez, matándola 
de Gloria. Habrá distintos premios de 
ICO a 500 pesetas. 
_Ha cumplimentado al presidente de 
la Dip'itaci0" el doctor alemán Kohler, 
Lscuadra alemana al Ferrol 
FERROL, 30.—Se ha celebrado una re-
unión de .personalidades con objeto de 
Uecádo a ésta para explicar un curso de t abordar los agasajos en honor de los Valencia ha acordado contribuir con 
L - . Q ^ g í a experimental organizado por marinos alemanes que llegarán el sá- 50.000 pesetas a la construcción de la 
la Corpuración provincial. jbado. Asistió el cónsui alemán en Co-^casa para el maestro Serrano, que se 
—Dictn de Arenys de Mar que se ha ruña. que antes visitó a las autoridades, j construye en Perelló, en el lago de la 
la Albufera, y sitio preferido por el maes-
•jrOfjtro para sus aficiones a la pesca. 
La generosidad del Ayuntamiento res-
ponde a la del maestro Serrano, que 
regaló a la Asociación valenciana de 
LERIDA, 30.—Se ha verificado el se- Caridad todo el producto de'las edicto-
g L D E B A T E 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
(«) 
Jueves 31 de marzo de 1927 
Droduc'do un incendio en un establecí- Se sabe que con el almirante de l  
miento de roM-cería, propiedad de Sal- flola vienen forniando su Estado Mayor 
vadur Soler. Las pérdidas son de gran ^ jefes y oficiales y dos agregados 
consideración. Profesora lal.ecida 
Una función benéfica 
BARCELONA, 30.—La Comisión pro P6110 del cadáver de la directora de la|nes de su himno regional 
Benasque (Huesca) ha visitado al alcal-! E60116181 Normal de Maestras de esta cití-1 El regalo de esta casa al maestro Se-
de para invitarle a la función benéfi-|dad, doña Li l ia Heras, que durante cua,-!rrano se inició en una suscripción a 
ca que se celebrará en el teatro Goya renta años ejerció el profesorado en es- raíz de la Exposición de AJUÍÍ, 
para recaudar fondos con destino a di-¡te centro. 
cho pueWo, que ha sufrido grandes da-| —El nuevo Obispo, doctor Irurita, con-
fies con motivo de los temporales -51-, sagrado en Pamplona, ha dispuesto que 
timos, Al mismo tiempo rogó al barferi! con ocasión de su enerada en la dióce-
de Víver interese del ministro de Fo-! sis sean repartidas importantes cantida-
mento se realicen las obras que nece-'des de dinero a los establecimientos 
sita con toda urgencia aquella loca-jde beneficencia de esta ciudad. 
íípfra tcm-rr parte en las prácticas J ® s e ñ o r Yan8uas e n j a é n 
esquís que se celebrarán en la mon-¡ JAEN, 30. —Procedente de Granada 
taña han marchado para Granollers/liego en automóvil el ex ministro señor 
Seo de Urgel y Manresa cuatro des-!Yanguas, al que se t r ibutó un entu-
tacaraentos de los batallones de Ca- siasta recibimiento. Esta noche fué ob 
zad )rc3 de ü a n clona, Estella, Alfon-
so XII y Reas. Dichas fuerzas, que man 
cquiado con una comida ín t ima por el 
presidente de la Diputación, don Diego 
da el teniente coronel don Benjamín i Lamoneda, asistiendo el gobernador, el 
Romero, están integradas por un capi- alcalde, varios diputados y otras perso-
tán, tres subalternos y cinco sargen- nalidades 
tos, con 24 soldados por cada batallón. 
Revista de música religiosa 
BARCELONA, 30.—En el próximo raes 
comenzará a publicarse en Barcelo-
El señor Yanguas con t inuará mañana 
su viaje a Linares. 
Se agrava !a crisis minera 
OVIEDO, 30.—Se ha agravado la crl 
Más de siete mil duros de sardina 
VIGO 30.—Hoy hubo en estas costas 
.extraordinaria abundancia de sardinas. 
Los vapores destinados a esta clase de 
pesca trajeron hasta las seis de la tarde 
375 cestas, que fueron vendidas a gran 
precio, valiendo el total de cestas 36.577 
pesetas. 
Esta aparición de sardina, de la que 
hacía tiempo venía escaseándose, causó 
gran alegría entre marineros e indus-
triales de este ramo, pues de continuar 
esta abundancia de pescado sería la so-
lución de la grave crisis que desde algu-
nos meses vienen sufriendo los pesca-
dores y los obreros de las fábricas de 
conservas. 
Las subsistencias en Pontevedra 
VIGO, 30.—La Prensa de Pontevedra 
hace resaltar el abandono en que se en-
cuentra aquella capital respecto a sub 
E l excelentísimo señor don Frjncisco Jiménez y Orozar, Arz-
obispo de Guada ajara (Méjico) 
El celo apostól ico de este insigne Preladp atrajo desde los primeros 
días de la defensiva católica los odios del secLarismo mejicano. Oficial u 
oficiosamente se le acusó de figurar al frente de grupos sediciosos y arma-
dos. El mismo Gobierno de Méjico declaró poco después que la acusación 
no estaba comprobada. cCaíUmnia que algo queda. . .» No obstante esta rec-
tificación, y la leal y rotunda del Arzobispo de Guadalajara, éste ha recibido 
orden de sumarse a los Prelados y sacerdotes concentrados en la capital 
mejicana y de presentarse per iódicamente a las autoridades. La declaración 
referida en la que el propio Gobierno de Méjico exculpaba al virtuoso Pre-
lado no ha bastado a librarle de esa afrenta. Nada hay que comentar... 
El señor J iménez ü rozco nació en Zamora en noviembre de 1864. Cuenta, 
pues, sesenta y dos años. F u é nombrado Obispo de Chiapa en 29 de mayo 
de 1902; Arzobispo de Guadalajara el 2 de diciembre de 1912. 
O p e r a c i o n e s d e c a s t i g o y d e s a r m e 
r o a — 
N u e s t r a s f u e r z a s y a c o n c e n t r a d a s e n T a r g u i t s a c t u a r á n e n 
S e n h a y a y s i m u l t á n e a m e n t e los f r a n c e s e s e n B e n i Z e r u a l 
'•EB • 
La movilización de las columnas de choque se hizo en 48 horas 
E E 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
Las noticias transmitidas por el ge-
neral en jefe, a úl t ima hora de la tar-
de, desde Cala del Quemado no añaden 
nada nuevo a lo ya comunicado a la 
Prensa al medio día de hoy, pues se 
limita a decir no hay novedad alguna 
digna de mención. 
En la región occidental, sin novedad. 
« * • 
Nota oficiosa.—*A mediodía se ha co-
municado con el general en jefe que 
sigue en Cala del Quemado poniendo 
en ejecuc.'ón su plan de operaciones. 
La columna del coronel Mola -continua 
en Adman sm novedad. Han salido de 
Targuist nuevos elementos para refor-
zarla y c í e s de reserva encargados de 
tni ooniunuación con las bases. Ade-
mas se le han enviado convoyes y 
ciones de castigo, que l igarán la acción 
misma del escarmiento con su antece-
dente. 
MEJORA L A SITUACION 
M E L I L L A , 30 (a las 22).—Las noti-
cias que se reciben de la región de Kc-
tama señalan una mejoría en la situa-
ción, continuando la concentración do 
elementos para dar comienzo a los avan-
ces proyectados. 
Parece que la rebeldía tuvo como 
principal aliciente el auxilio prestado 
por los cabileños de Tagzut, que pedían 
>ü apoyo a causa de los ataques de que 
les hacían objeto los rebeldes de L i l 
Tensamani. Para auxiliarlos marchó el 
capi tán Ostáriz con su barca. 
Seguidamente el alto mando procedió 
a organizar las columnas, que al mando 
e Pozas y Mola están protegiendo el 
medios de tvacuación de bajas. A Tar-j flanco izquierdo. La columna del te-
gui^t han Ufgado fuerzas importantes ¡ niente coronel Bautista González está 
de cheque UKugéiAS y del Tercio. ¡realizando movimientos desde Yada 
La c Inmna de mehalla del teniente ! Majzén a Iberazime, sin apenas encon-
cnronel f r i chez Bautista, situada enj trar resistencia, y habiendq recogido 
Bab Segum (Retama), dió un golpe de cinco cadáveres.. 
mano sobre ( l aduar Magzen, que raz-l Hl general Sanjurjo, que se halla en 
íó, quedando en nuestro poder cinco ; M'ilmusi, en unión del general Godcd, 
muertos w.»omigoa con armamento.» 
MANIFESTACIONES DEL 
PRESIDENTE 
El presidente del Consejo despachó 
ayer m a ñ a n a con su majestad por es-
pacio casi de una hora. Al salir, dijo 
a los periodistas: 
—Sin novedad de todo. Su majestad, 
ha conseguido en cuarenta y ocho ho-
ras, con la cooperación de los barcos 
de guerra y los de la Transmedi te r rá-
nea, movilizar las fuerzas indígenas, 
Tercio y peninsulares necesarias para 
esta operación. 
Tanto el alto comisario como el ge-
neral Goded, no han descansado duran-
te tres días en su tarea de acumular 
mucho mejor; cada día se le ve mejo- e¡ementos> 
rar. Si hubiera hecho buen tiempo ya^ Ei general Sanjurjo ha felicitado al 
hubiera salido. 1 ministro de Marina por la rapidez con 
De Africa—agregó-, mejores noticias. que se ha efectuado el desembarco. 
sin más contratiempo que lo ocurrido. ^ 
Las columnas están situadas eu condi 
ciones de evitar que la cosa crezca 
se extienda. Las úl t imas noticias son 
satisfactorias. 
El marqués de Estella se despidió de 
I w periodistas, diciendo que marchaba 
a Estado a despachar. 
^ M o r d i d o s p o r u n c a n 
r a b i o s o 
na una '•Rvista'dedicarla íntegramente -̂ s minera a causa de la competencia1 sistencias haciendo cons1:ar c6m0 cl Pes- F l m P Í O r a m Í 6 n t O S O C i a ^ N O r t G í i n i é r i C t l G i l 1 SL 
a la música religiosa. La dirigirán los i de los carbones inglés y alemán, sien-|cado 7 las Patatas, principalmente, en- ' — • ^ 
maestros Más Ferracant y Noguer. Co 
¡oboraríln en ella casi todos los maes-
tros de capilla de Cataluña. 
La crisis de' cánamo los representantes asturianos en Madrid son pesimistas; 
BARCELONA, 30.-E1 Sindicato agrí- _ E n Ribadesella se ha descubierto un 
cola de Balaguer ha decidido( asistir a busto de Argüelles, erigido por suscrip-
ta Exposición de Agricultura del cuar-¡ ción papular. Asistieron 300 niños de 
to Congreso Nacional de Riegos, que se.ias escuelas y el vecindario. Se pronun-
celebrará en Barcelona. El barón de ciaron discursos. 
do inminente el paro de cientos de'carecieron de modo considerable. Se 
obreros en la cuenca de Langreo. ¡pide la intervención de las autoridades 
Las impresiones que se reciben de! l-ara Poner remedio al S'rave mal-
Regreso de ¡a Cora i de Zamora 
del obrero 
Se celebra en Bilbao una reunión pre-
E x p o s i c i ó n de Sevi ía 
o 
Doscientos mil dólares para su 
pabe ón 
Alclla dió una conferencia en aquella 
población, en la que manifestó que la 
crisis por que atraviesa la producción 
del cáñamo es consecuencia principal-
mente de los beneticios arancelarios ob-
tenidos por los Industriales del ramo. 
La difteria en üarce una 
BARCELONA, 80.—El rector de la Uni-
versidad doctor Martínez Vargas, ha pu-
blicado un anículo en la revista La 
Medicina de los niños, en el que dice, 
entre otras cosas, que Barcelona se halla 
azotada en estos últimos meses por una 
cid de difteria que produce una inusi-
tada mortalidad. 
El doctor Martínez Vargas se lamen-
ta del poco cuidado de los padres y 
dá consejos para evitar el contagio de 
la enfermedad y atenuar sus males. 
La Exposic.ón del Automóvil 
BARCELONA, 30.—El Comité organiza-
dor de la Exposición internacional del 
automóvil que se celebrará esta prima-
vera en Barcelona, ha editado un millón 
de sellos para propaganda de la mis-
ma Exposición. 
—Ha llegauu a este puerto el vapor 
Canadá, conduciendo a gran número de 
turistas ingleses y franceses, que reco-
rrieron la ciudad. 
—Esta -noche la Banda de música del 
acorazado inglés Barham ha dad'» un 
concierio en la radio. 
—La Junta de gobierno de la Facul-
tad de Farmacia ha impuesto severos 
correctivos a varios alumnos de la mis-
ma Facultad por incidentes ocurridos 
en las clases de Mineralogía y Zoolo-
gln. 
—Han sido detenidos cinco recaderos 
por transportar cartas sin franqueu. Fua. 
ron puestos a disposición del jefe dp 
Correos. 
—Ei día de ayer fué uno de los mas 
fríos registrados en la región catalana. 
En el lago Estangelo descendió la tem-
peratura a cuatro grados bajo cero. 
Nuevo alcalde de Pa encia 
FALENCIA, 30.—Ha tomado posesión 
de la Alcaldía don Severino Rodríguez 
Salcedo, director del Instituto y signifi-
cado miembro de la Unión Patr iót ica. 
SAN SEBASTIAN, 30.—En el expreso ra vez el Orfeón para corresponder al A•;'-0• " w ^ u u a u a , 01 uuviui [ j ^ ^ g 
marchó ^a Madrid el gobernador c iv i l . :gran_ recibimiento. El ex diputado so- P f , ™ ; ^ Trae.' además, la noticia d¿ que se ha 
La construcción de éste comenzará en 
el próximo mes 
—o— 
Ha llegado a esta ciu-!desarme- AIl0ra serán más bien opera ledo A su Diso ñor las se encuentra en Bilbao, procedente , SEVILLA SO.-ria uegaao a esia ciu-
ieao. A su paso por las * pamnInna c„ ha celebrado la Jun- íiad' procedente de los Estados Unidos, 
mada. arrojándose fio-;0'3 ramplona, se na ceiepraao ía Jun miAníhrn ñP\ ronm-P^ n r á e h i n J 
i.nnoc ^nn i.^fno ™i ta general de Damas Catequistas de.-1 miembro del Congreso de Washing-
EL PRESIDENTE ANUNCIA OPERA-
CIONES DE CASTIGO 
Los hilos telegráfico y telefónico de 
la Dirección general de Marruecos y 
Colonias funcionaron anoche, respecti-
vamente, con Cala del Quemado y Pa-
rís. El alto comisario suminis t ró los in-
formes que el conde de Jordana trans-
mitió al presidente. 
Por lo que respecta a nuestro emba-
bajador en París, dió cuenta de su con-
ferencia con Briand en orden a la pro-
posición de las operaciones de castigo 
que real izarán en Senhaya y Beni Ze-
rual las tropas españolas y francesas. 
El marqués de Estella salió de la Pre-
sidencia después de las nueve y media 
de la noche, y dijo así a los periodistas: 
—Las noticias de Africa cont inúan 
acusando mejoría. El alto comisario me 
comunica que las bajas son menos de lo 
que nos hacía temer la circunstancia de 
que durante dos días estuvieron algo 
desenlazadas las fuerzas. .Pero ya han 
llegado las columnas, y nuestras fuer-
zas se encuentran muy bien situadas. 
—Y ahora, ¿a operar? 
—Desde luego; se operará inmedia-
tamente; sin vacilaciones. 
—ÍAnt ic ipando la campaña de prima-
vera? 
—La campaña de primavera consistió 
en una acción conjunta para ul t imar el 
ZAMORA, so—Ayer tarde regresó de sidida por el Arzobispo de Valencia 
Madrid la Masa Coral, que ha tenido ——o 
un recibimiento verdaderamente triun-j P róx ima Asamblea agraria en Ferrol 
fal por los éxitos conseguidos en la —o— 
Corte. E nía estación esperaban las au-t BILBAO, 30.—Bajo la presidencia del 
toridades, mucho público y la banda del Arzobispo , d ^ Y ^ « n ^ ^ 
regimiento de Toledo 
calles fué ovacio.._ 
res desde los balcones, que lucían col- ta g*neral,cie Damas Catequ Fst-uio ftei rninmrin m ^ t ¿ r i 
MutarM n^riP P1 haVón ñrt Avnnta ^iJbau y del Apostolado de señoras para1 ^'"^Por e¿ bstat0 üei Colorado, m í s t e r , , a T T * A ^ \ n r > 
gaduras. Desde el ba.cón deL Ayunta- mf.ioramiemo social v moral deLWill lam M. Vaile. gran entusiasta d e l ^ T l l S t O r i S Q G 3 S 
miento, el presidente de la Diputación >ê  mticramienio social y muraa uei. Fxnnsirión ihpmnmprinna r ™ VÍP 1 X f O . l V i IW VIV> ICIO 
nronunr ió un liiscuMo ulnsívo anuncian chrero. Después de leerse por la secre- -a exposición ineroameiicana, que vie-
,pronuncio un üiscurso a iu .uo anuncian- entidad la Memoria de nc a estudiar los trabajos que se rea-
do que el domingo cantará por prime- iana UE LD E'LUUDU IA «MSUIUHU. ue 
En el paseo del Comandante Portea 
un perro causó varias heridas, por mor-
dedura, a Luis Sánchez García, de doco 
ados, domiciliado en el 34 de la indi-
cruia vio. El padre del lesionado, que se 
llama Fernando Sánchez Muñoz, do 
treinta y nueve años, farolero número 
¿SU, corto la cabeza al can, llevándosela 
al Instttütu Antirrábico, donde certifi-
caron que el animal padecía hidrofo-
bia. 
En consecuencia de ello, han comen-
zado el tratamiento oportuno el niño 
Luis, su padre, a quien le llegó la san-
gre del perro a una cortadura que se 
produjo días pasados y a dos vecinos 
de la casa llamados Juana Jurado Lu-
que e Isidoro Alvarez Bravo, a los cua-
les se había lanzado el animal repe-
tidas veces, si bien no llegó a herirles 
visiblemente. 
El farolero presentó la correspondien- ' 
to denuncia en la Comisaría, y merced 
a las diligencias policíacas, se averiguí-
que el perro era propiedad de Julio So-
brino Delgado, de cuarenta y seis años, 
maqumista-bombero, con domicilio en 
Cadarso, 15. 
Compareció ante el juez el bombero, 
y manifestó que el perro fué abando-
nado por él en im solar próximo al lu-
gar del hecho, a requerimiento de un 
vecino, haco ya bastante tiempo y que 
desde entonces no volvió a ocuparse 
de él. 
i d e a s e s t é t i c a s " 
Crecida de' Fbro 
lO&res para el edificio que con carácter 1 Aumenta ¡a población de Sevíi a 
SEVILLA, 30.—Según los datos esta-
dísticos, la población oficial de Sevilla ZARAGOZA, 30.—Comunican desdo laigifiadorcs se preocupan del mojoram]en-il,!l ' 
es actualmente de 218.441 habitantes |cstaci6n dc aforos de Castejón que el i t0 materiai d€i obrero con esto no bas- siona!. 
Este total acusa un crecimiento deIrío Ebro ha crecido rápidamente, alean-; ía Hav que 1]evar al trabajador pori En l0s primeros días de abril llega-
católica ? de Bilbao. 
Dije que si los gobernantes y los le- t p í u a n c n f e consirunan aquí los Estados 
• Este edificio será de estilo mi-
7.463 personas con relación al año an-
terior. 
« C o n t r a l a o b r a d e i g e n i o no 
c a b e n r e v i s i o n i s m o s » 
o • 
El señor Ovejero pide que se coloque en 
la Universidad un retrato del polígrafo 
—o— 
Don Andrés Ovejero dió ayer tarde 
en la Academia de la Historia la sépti-
dido a pedradas al magistrado de la 
Audiencia señor Altés. 
El fiscal pidió dos años y un día de 
prisión correccional y el defensor la 
absolución. 
Falsificación de biVetes 
VALENCIA, 30. — Desde hace algún 
tiempo se advertía en Valencia una ex* 
traordinaria cantidad de billetes del 
Banco de España, de 25 pesetas, falsos. 
La Guardia civil se prepuso descubrir 
a los autores de esta íalsiñcación. Dió 
la pista ol limpiabotas Félix Díaz, que, 
a pesar u? lo modesto de su oficio, lle-
vaba una vida fastuosa. Este sujeto, 
puesto de acuerdo con un individuo que 
se hacía pasar por un alto empleado 
de la Casa de la Moneda de Inglaterra, 
se pusieron al habla con otro sujeto 
llamado Alfredo Pons, a quien propu-
sieron un gran negocio a base de la 
Vista de una causa 
TARBAGONA, 30.—En esta Audiencia, 
se ha visto la causa seguida contra I g - m a ñ a n a tendrá al pasar por Zara-
nacio Alt imir , acusado de haber agre- í?oza seis metros y medio. 
í o - duques de la Victoria 
ZARAGOZA, 30.—Esta tarde en el rá-
pido llegaron de Madrid los duques de 
la Victoria . Fueron recibidos por el al-
calde, gobernador interino. Comisiones 
y una representación de la Cruz Roja. 
Desde la estación los duques de la 
Victoria se dirigieron al Pilar, donde 
oraron ante la Virgen. Visitaron tam-
bién la tumba del teniente coronel Va-
lenzucla. 
E l Arzobispo, que se hallaba en el 
templo, saludó a los visitantes. 
La duquesa de la Victoria recorrió las 
obras del hospital que construye la 
Cruz Roja, y l levará el nombre de Vic-
toria Eugenia. Fué recibida en dichas 
obras por el arquitecto, señor Navarro, 
que le dió pormenores de las que se es-
tán realizando. 
Marcharon luego al Dispensario de la 
Cruz Roja, donde se hallaba reunida toda 
zando allí una altura de 13 metros. j [aK sendas del mejoramiento moral, :r^n n Sevilla mís ícr Campbell, comisa 
Han avisado a Zaragoza y a los pug-j (¿ay nuc" procurar llevar* hacia él uií ric gcnC!ral, y el arquitecto, para empe 'ma conferencia del curso organizada por 
blos ribereños para que tomen las me-jp0*,0 amor, como grabó en su fa-:zar los trabajos de construcción de] pa- el Colegio de Doctores dc Madrid como 
oídas oportunas, ya que dada la altura mo¿a Encíclica'"/íérum Novárum el Papa/>elI(:'n 
que tiene el Ebro en Castejón créese León XI1I) refiriéndose a esta tan que-' 
La industria armera 
fabricación de billetes. 
El Pons dió aviso a la Benemérita, la Junta de Zaragoza, damas enferme-
que hoy detuvo al Díaz y al supuesto as y numerosos asociados, 
inglés, que ha resultado ser el conocí-i E l doctor don Ricardo Lozano pro-
BILBAO, 30.—Ha estado hoy a despe- ^ timador apodado ManüOi de Píaía. "unció un discurso, saludando y elogian-
dirse del alcalde el ex concejal de Nada se encontró en sus domicilios, I do a la duquesa de la Victoria y expo-
Bilbao don Edua lo de Sotes, presiden- fonfla que frecuentaban. laUiendo la labor que viene realizando la 
5_u.e.:fué..ha.C! ? ^ i ? ° 8 . ? ! Í ^ Í 1 « Í S 2 Policía se ha incautado de herramien-
tas y material a propósito para la fa-
bricación de billetes. 
Los falsificadores fueron puestos a 
disposición del Juzgado. 
Accidentes de automóvil 
VALENCIA, 29.—Ha fallecido el doc 
te 
Patr iót ica y que ahora es representante 
general del Gobierno en la zona arme-
ra de Vizcaya. 
Hablando con los periodistas manifes-
tó los propósitos que abriga el Gobier-
no para proteger la industria armera 
en Vizcaya. Dijo que había realizado 
algunas visitas con objeto de ultimar 
los trabajos para la creación de una 
Cámara Oficial Armera. El Gobierno se 
propone beneficiar esta industria, facili-
tando labor a las fábricas de Guernica 
y Ermúa, gestionándose la construcción subesóTotro vue l co l e automóvil eñ Ta 
de una gran partida de fusiles Máuser, 'mi5rna carretera. del crue ha resultado 
y para después -se piensa otra de bas- hor.lCl; de c u n ^ t u c i ó i el súbdito m-
tante importancia también. 1 ^ Eiaü\o Makimcs representante de 
E'lu capacitara aun más a los obre-;una ca5a ^ rtaden- de naranja, y 
na vascos, ya competentes en esta m- muerto el comerciante valenciano don 
dustna, para la construcción de toda vianuel Tarazona. 
clasj de material de guerra, independí 
Cruz Roja de Zaragoza. 
La duquesa de la Victoria contestó 
agradeciendo las palabras del doctor 
Lozano y manifestando que comunica-
ría a la reina doña Victor ia las buenas 
impresiones que le ha producido «sta 
visita. 
Esta noche fueron invitados los du-
tor Perder, gravemente herido en eljqucs con una cena por la presidenta de 
aacidcpt© automovilista ocurrido en la la Cruz Roja, y mañana saldrán en «1 
carretera do Madrid-Valencia, cerca del| rápido para Madrid, después de haber 
pueblo dá Chiva. I asistido a la boda de sus sobrinos. 
—También ayer registró l a crónica de 
zándonos del extranjero 
Terminó diciendo que, aparte de es-
tas geetiones para el desarrollo y pros-
peridad de la región, está gestionando 
en Madrid otros asuntos como la) pron-
K construcción de l a Casa de Correos 
El embajador de Francia 
VALENCIA, 30—El embajador de Fran-
cia, conde de Peretti de la Roca, estu-
vo visitando ayer m a ñ a n a los jajrdines 
de cultivo intensivo de flores, y a últí- ' 
ma hora estuvo en Manises viendo las 
y c i r c / ó y & a r e z ? 









rida clase obrera 
Terminó el Arzobispo de Valencia dan-
do la bendición a los reunidos, que as-
cendían a 150 personas, entre las que 
se contaban de las familias más distin-; 
guidas de Bilbao. 
—Ha fallecido esta m a ñ a n a don Pe-
dro de Orúe y Olabarría , consejero del 
Banco de Vizcaya y de las más impor-
tantes entidades hidroeléctricas dc Es-
paña. Su muerte ha sido sentidísima, 
tanto en Bilbao como en el resto de la 
región, siendo persona conocidísima enjnes ha manifestado, respecto al proble-
toda España. ¡ma de Marruecos, que está mejorado, 
A.̂ .̂ KI»^ „ •„ _ . pero no solucionado, añadiendo que él 
Asamblea agraria en Ferrol i- . , • i - ^ - , . i . . . 
FERROL. 30.—Está organizándose una!lU0 el Primer PQUticb que hizo publica 
importante Asamblea de propaganda ca-tólico-agraria 
Tomarán parte en este acto elemen-
tos de todos los Sindicatos de esta co-
marca. 
E l Sindicato Católico-Agrario 
de Ciudad Real 
CIUDAD REAL', 30.—En el salón de ac-
tos del Sindicato Agrícola Católico se 
ha celebrado la Asamblae reglamenta-
ria, bajo la presidencia del marqués de 
Casa Trivifio y con numerosa concu-
rrencia. 
Se leyó la Memoria del último ejer-
cicio, que arroja un resultado alenta-
dor, pues acusa en los préstamos un 
movimiento de 'Í00.710 pesetas y en las 
imposiciones 616.311 pesetas, cifras al-
tamente demostrativas del crédito y con-
fianza alcanzados por esta entidad. 
Hicieron uso de la palabra el presi-
dente y el consiliario, don Jesús An-
drés, que fueron muy aplaudidos y, 
por úl t imo, se procedió a la elección 
de Directiva, que quedó constiuída en 
l i forma siguiente: 
Presidente, excelentísimo señor mar-
qués de Casa Trev iño ; consiliario, ílus-
i o t a s p o l í t i c a s 
El día 8 m a r c h a r á el señor Aunós 
El ministro de Trabajo saldrá el día 8 
para Milán. Le acompañan el jefe de la 
Secretar ía auxiliar, señor Gómez Gi l . y 
el director general de Comercio, señor 
Madariaga. i 
Romanones y Tánger 
SEVILLA, 30.—El conde dc Romano-
de la colaboración con la necesidad 
Francia. 
Respecto a la modificación del esta-
tuto do Tánger , el ex presidente del 
Consejo dijo: 
«Nadie hay más distante que yo de 
este Gobierno; pero, a pesar de ello, es-
timo que en este asunto, que afecta a 
la esencia de la Patria, no queda otro 
recurso que el de colaborar en la obra 
del Gobierno, la cual no puede ni debe 
estorbarse con un gesto ni una frase.» 
do plata, oro, aluminio, etc. 
Fábrica: Aai í ILLAS Y JOATALLANA 
Callo Toledo. 112 y 144 MADRID. Tel. 15,324 
homenaje a la memoria del polígrafo 
insigne don Marcelino Menéndez Pela-
yo. Habló de la «Historia de las ideas 
,i-éticas». 
Señaló el señor Ovejero la «Historia 
de los heterodoxos», como el momen-
to central de la obra científica del se-
ñor Menéndez Pelayo, obra caracteriza-
da por su serenidad de juicio, y di-
vidió a renglón seguido la producción 
total del maestro en tres per íodos : de 
1875-76 a 1883, en que, siendo ya aca-
démico dc la Española, publica el pri-
mer tomo de su «Historia de las ideas 
estéticas», de 1883 a 1891, y desde este 
año hasta su muerte, períodos que de-
nomina polémico al primero, estético 
al «vegundo e histórico al tercero, ad-
virtiendo la variedad de fisonomía que 
dentro de cada uno de ellos presenta 
la obra del sabio. 
Cuando la venerable figura de Menén-
A 
NOVÜItA HISTORICA DEI. SIGLO V I I I 
F . N a v a r r o V i l ! o s l a d a 
Hueva edición, en un tomo, de 1.053 
páginas, enenadernado en tela, 
P E S E T A S , S E I S 
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Las aguas minerales Vichy-Etat son las 
alcalinas más superiores para la cura a 
domicilio. Vichy-Hópital (estómago). V i -
chi Célestins (ríñones). Vichy.Grand«-Gri-
lle (hígado). 
Vendo Casino Fuenterrabía, dos edificios. 
Parque arbolado, seis mil metros, valora-
dos 25 pesetas, gran porvenir; pesetas 
ciento ochenta mil . Poco desmbol&o. Juan 
do Iffena, 14. 
lo es porque no está completada, y aun 
no ha sido vista, aunque ya va siendo 
tiempo, como su autor quiso que se 
dez Pelayo aparece destacándose sobre jv¡era( definiendo su situación entre la 
todas las demfe de su tiempo, la vida Hisk)ria y la Iril06.0íía( y presentándo-
intelectual español tenía dos aspectos, 
que aun no han sido juzgados como de-
ben ; eran los días en que triunfaba el 
gesto Vinagre, en frase del señor Ro 
dríguez Marín, con que los eruditos tra 
taban de atemorizar, y Menéndez Pela^ 
yo vino a rendir culto a la forma es-
tética, arrojando sobre la ciencia rau-
dales de luz pura. Y es que antes de 
acometer la magna obra de la «Historia 
de las ideas estéticas» había que pro-
fundizar en la tradición española para 
elevar muy alto el edificio de su cien 
cía. 
Entrando a juzgar la (Historia do las 
Corazón, verificándose el acto de entro-
nización en las Casas Consistoriales con 
gran solenmidad después de una bri-
llante procesión, en la que la imagen! ideas estéticas» tal y como debe ser juz-
del Deífico Corazón recorrió triunfal-! gada hoy, fué exponiendo la revisión 
mente las principales calles de la villa,!que de l i obra del sabio han hecho Va-
vistosamente engalanadas con arcos deUera primero y posteriormente otros, co-
follaje. gallardetes y .colgaduras. |mo Azorín, Gabriel Alomar, Cejador, el 
Al llegar la comitiva, integrada por.padre Astrain en «Razón y Fe» y el co-
la corporación municipal, autoridades I lombiano Gómez Restrepo, y los defec-
trísim señor don Jesús Andrés ; vice- locales. Somatenes, Asociaciones y Her-;tos señalados por cada uno de ellos 
presiente, ilustrísimo señor don Carlos mandades piadosas, ante el Ayuntamien- Las objecciones son de dos clases- unas 
Morales; tesorero, don Julián Almagro to, el alcalde pronunció un elocuente que se refieren a la forma de exposi-
Hcrrera; vicetesorero, don Agustín Ro- discurso, proclamando la realeza de:ción y otras,relativas a la carencia de 
mero Díaz; secretario, don Juan Andrés Cristo y la consagración general de la Filosofía fundamental y el confrrpn 
Gómez-Rico; vicesecretario, don Fran- Villa al Sagrado Corazón. ciante declama que suscribiendo los r*-
cisco Sánchez-Cántale]o; vocales: don Para festejar este solemne acto el 
Ayuntamiento repartió abundantes l i -
mosnas entro los pobres, abriendo lue-
go una suscripción pública para ele-
var a Cristo Rey un monumento que 
perpetúe Ja consagracinó dc Azuaga. 
Manuel Navas, don Antonio Bellón Gar-
cía y don Higinlo Delgado Domínguez. 
Azuaga a Cristo Rey 
BADAJOZ, 30.-E1 Ayuntamiento de 
Azuaga ba sido consagrado al Sagrado 
que suscribiendo los re 
paros de forma rechaza rotundamente 
los aducidos desde el punto de vista 
espiritual y niega el valor crítico a 
cuantas objecciones se han hecho en es-
te aspecto. La obra de Menéndez Pela-
yo eg verdad qutj es incompleta, pero 
la como introducción a la Historia dc 
la Literatura. Contra la obra del genio 
no caben revisionismos, porque la obra 
genial es algo superior a lo que los de-
más no llegamos; pero, además, ¿es 
que hay obra genial que no sea frus-
trada? Y para contestarse el señor Ove-
jero va haciendo una enumeración de 
las que Menéndez Pelayo comenzó y 
dejó sin terminar al sorprenderle la 
muerte, afirmando que él solo amon-
tonó materia bastante para que sirva 
de estudio a las generaciones de varios 
siglos. 
El conferenciante terminó ensalzan-
do la iniciativa del Colegio de Docto-
res, organizador del curso, y pidiéndole 
que regale a la Facultad de Filosofía 
y Letras, un retrato de Menéndez Pela-
yo, que no tiene, para colocarlo en el 
aula donde ni los profesores pueden 
enseñar ni los alumnos aprender en 
otro texto que la «Historia de las ideas 
estéticas», y para qn«, mirándolo, pue-
dan decir profesores y discípulos refi-
riéndose al maestro de todos, al exi-
mio don Marcelino Menéndez Pelayo, 
lo qne el polígrafo decía a raíz de la 
muerte del suyo, dc Milá y Fon taná l s : 
que aun después de muerto, seguía vi-
viendo en espíritu con él. 
El señor Ovejero fué interrumpido va-
rias veces por los aplausos del selcc-
Vo auditorio, que lo ovacion(S ál ünal. 
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Football 
Partidos para el domingo 
Para la próxima jornada de campeo-
nato efitíin señalados los siguientes par-
tidos : 
PRIMERA DIVISION 
F. C. BARCELONA (campeón de Cata-
luña) contra Valencia F. C. (campeón 
de Valencia), 
C. U, Castellón (subcampeón de Va-
lencia) contra C. I). EUROPA (subcam-
peón de Cataluña). 
SEGUNDA DIVISION 
REAL MADRID F. C. (campeón del 
Centro) contra Sevilla F. C. (campeón 
de Andalucía). 
Real Betis Ralompié (subcampeón de 
Andalucía) contra ATHLETIC CLUB 
(subeampeán del Centro). 
TERCERA DIVISION 
Real Sociedad (campeón de Guipúz-
coa) contra Arenas Club (campeón de 
Vizcaya). 
Athletic Club (subcampeón de Vizca-
ya) contra REAL UNION, Irún (subcam-
peón de Guipúzcoa). 
CUARTA DIVISION 
REAL SPORTING (campeón de Astu-
rias) contra Racing Club (campeón de 
Cantabria). 
R. S. GIMNASTICA (subcampeón de 
Cantabria) contra Club Fortuna (sub-
campeón de Asturias). 
Real Unión Valladolid (campeón de 
CastiUa-León) contra R. C. DEPORTIVO 
(campeón de Galicia). 
CLUB CELTA (subcampeón de Galicia) 
oomtra C. D. Español (subcampeón de 
Castilla-León). 
I M P R E S I O N E S Y 
C O M E N T A R I O S 
Estamos en vísperas de grandes acon-
tecimientos en el mundo futbolístico; 
la próxima jornada es la más importan-
te de las que se han celebrado hasta 
ahora, no sólo por la calidad de los 
partidos que se han de jugar, sino por-
que todos—ya exceptuaremos a la Cuar-
ta División—tienen un carácter decisi-
vo. Ya se saben dos de los equipos que 
han de disputar el cuarto de final, el 
Sporíing y «l Celta, y es muy posible 
que «l domingo por la tarde sepamos 
quiénes serán los otros seis. Si se juz-
gara por nuestra apreclació , nos fal-
taría un representante, pues creemos 
que los campeones madrileños y sevilla-
nos han de trasladarse aún a Extrema-
dura para saber quién se Ueva el gato 
al agua. 
De diez partidos tenemos seis muy de-
licados, precisamente los más interesan-
tes, ya que los de la Cuarta División 
no se cuentan para nada. El interés no 
es sólo regional, sino nacional. Son tan 
delicados que hay que pronosticar con 
pies de plomo. Decimos esto ante la cos-
tumbre de hacer las cosas conciunzu-
damente, pues para nadar entre dos 
aguas todo es fácil en este mundo. 
Cataluña-Valónela 
Vamos por partes. Afortunadamente 
para el BARCELONA los valencianos per-
dieron- contra los murcianos, y los dos 
equipos se presentarán en Las Corts con 
igualdad de puntos; de otro modo, se-
ria una tarea fuerte la de los campeó-
o s de España. El Valencia se reivin-
dicó el domingo con ocasión del triun-
fo difícil de los barceloneses en Mur-
cia. Ha sido un resultado que hace pen-
sar en que de un equipo a otro no exis-
te todo el margen considerable que se 
había pensado en un principio. Es ine-
gable la superioridad técnica del cam-
peón catalán, y esto se podía contra-
rrestar con un exagerado entusiasmo, 
tal como pondrán los valencianos. Pero 
queda otra circunstancia, y es el am-
biente. Por éste, únicamente por una 
mala tarde—que cualquiera la tiene— 
puede escaparse la victoria de los favo-
ritos. 
Desde el comienzo de la temporada 
se ha observado que el Castellón es di-
fícil de batir en su campo. Pero esto 
ruando ha habido pequeñas diferencias 
entre los equipos. Ahora, el margen del 
Europa parece grande, de tal modo, que 
r l terreno contrario no debe tener gran 
influencia. Un triunfo castellonense com-
plicaría la eliminatoria, aun suponiendo 
una sola vuelta, por tener que repetir-
la entre tres equipos. 
Madrid-Andalucía 
Los sevillanos van a los próximos par-
tidos con ciertas ventajas; los campeo-
nes por haber dado el primer golpe y 
los subeampeones por jugar en su pro-
pia casa. 
Si uno se fiara de la l ínea que nos 
han procurado los representantes ex-
tremeños entonces no había que calentar-
se la cabeza; la incógnita se despejarla 
fúcilmenlr, y ¡a ecuación cstaria al al-
cance de todo el mundo. La victoria se-
ría para los sevillanos. Mas hay que ver 
algo más allá. El factor extremeño no 
cuenta por la diferencia de clase, en 
la que dos o tres tantos representan lo 
mismo que veinte o treinta. 
Hay que juzgarlos por lo que han he-
cho entre sí. Parece que el triunfo d t l 
Sevilla, ya tenemos en cuenta el per-
cance de Ocaña, no fué fácil, sino to-
do lo contrario precisamente. Y nos han 
dicho que varios jugadores del Madrid 
actuaron más bien de meros espectado-
res. Con estos datos, contando realmen-
te sobre el papel con buenos elemen-
tos, jugando en su propio campo, con 
el calor de su público y suponiendo que 
en el terreno de juego no habrá nin-
gún espectador, sino que los once ma-
drileños serán once leones, empleando 
la locución vulgarísima, el pronóstico se 
facilita algo más . Si no gana el EEAL 
MADRID este próximo partido con todos 
los factores favorables, habrá que i r 
pensando para el año que viene en Za-
mora, Vallana, Gamborena, Samitier, 
Piera, René Petit, Errazquin y Olaso, 
u ocho jugadores por el estilo para com-
pletar el cuadro. Y entonces ya habla-
ríamos de favoritos. 
Del partido Retís-ATHLETIC, muchos 
dan por descontado el triunfo de los 
subeampeones andaluces. ¿Por qué l 
Sencillamente, por haber empatado los 
dos equipos en el Stadium Metropoli-
tano. De no haberlos visto jugar se po-
dría admitir esa sencilla razón. 
Es cierto que en ese día el resulta-
do fué 1—1. Pero no es menos cierto lo 
siguiente: que el ATHLETIC estuvo des-
acertado, y que, a pesar de ello, do-
minó generalmente a su contrario. Al 
Retís se le presentaron no pocas oca-
siones para marcar, y no hizo nada por 
falta de línea de ataque. Si no ganó 
aquel partido es difícil que gane otro. 
Seguimos creyendo que Ws atléticos tie-
nen más clase y cabe esperar que no 
juga rán en Sevilla para pasar el rato 
exclusivamente. Desde luego, la tarea 
no es fácil. 
Guipúzcoa-Vizcaya 
Los dos partidos en estas regiones son 
también formidables. A demás del jue-
go en si de los cuatro equipos, el apa-
sionamiento, en el buen sentido, llega 
al máximo. 
Respecto a los campeones, no hay que 
i r demasiado de prisa para juzgarlos, 
por comparación al iberia. Los realistas 
en su terreno son duros de batir, y eso 
si, en cuanto se toca el amor propio de 
los jugadores hemos visto en varias oca-
siones que se sobreponen a las circuns-
tancias y dan todo su rendimiento. Cla-
ro está que en este aspecto, en el en-
tusiasmo, los areneros rayan igualmen-
te a una altura envidiable. Por los mé-
ritos demostrados, es más equipo el ARE-
NAS. Pero al jugar fuera de casa, algo 
hay que poner a los contrarios; debe 
empatar, por lo menos, lo que en pun-
tuaciones significa un triunfo. 
Entre bilbaínos e iruneses, los dos 
equipos han realizado un buen entrena-
miento, batiendo copiosamente, el pri-
mero al Racing santanderíno y el otro 
al Real Zaragoza. Cuando los dos se 
enfrentaron en Irún, el Athletic presen-
tó el mejor equipo, y, en cambio, al 
REAL UNION le faltaron muy valiosos 
elementos. Es muy posible que los sub-
eampeones guipuzcoanos se presenten 
mejor; mas, de todas formas, la últ ima 
formación es de respeto. La clave del 
partido está en los medios athlét icos; 
si se superan, podrán contener el ata-
que ligero, flexible y potente del REAL 
UNION. De otro modo, el trío de atrás 
no es tan sólido para sujetarlos. Por 
otra parte, el ataque bilbaíno no es el 
formidable de otros tiempos y tienen 
enfrente una muy aceptable línea de 
medios. Tal es como vemos el próximo 
encuentro de San Mamés. 
Cuarta Divis ión 
Decididos los representantes, sobran 
los comentarios. Además, da la coinci-
dencia de que son partidos flojos. 
J A Copa militar de Lisboa 
El ministerio de la Guerra ha dis-
puesto, aceptando la invitación hecha 
por el Gobierno de PortugaJ, que una 
Comisión, compuesta por los tenientes 
coroneles de Infantería don Rafael Du 
yos Sedó y don Eduardo Suárez Souza 
y el de igual empleo de Infantería de 
Marina don Adolfo Corral Albarracín y 
15 clases e Individuos del Ejército y de 
la Marina, que constituye el equipo 
mili tar de football de la primera región, 
marche a Lisboa en momento oportuno. 
Por falta de espacio aplazamos la 
publicación de otras informacio-
nes de actualidad 
Muerte de una perturbada 
Desaparece con 1.074 pesetas en gé -
neros. Los rateros trabajan mucho y 
«b¡en>. Cobrador «recomendable» 
—o— 
Muerte de una perturbada.—ivaa, Pe-
rales Viña, de cincuenta y un años, 
se arrojó por una ventana de su domi-
cilio. Mesón de Paredes, 90, y falleció 
en la clínica de la calle del Ave María, 
o donde fué llevada. Por declaración de 
la familia so supo, que la desgraciada 
sufría ataques de enagenación mental. 
Un mal compañero de negocios.— 
Francisco Muñoz Martínez, vendedor, 
con domicilio en Peñón, 20, entregó a 
Cándido de Lara Nuevo, que habita en 
Santa Ana, 15 y 17, géneros por valor 
de 1.074 pesetas. 
Cándido no ha vuelto n i con los gé-
neros n i con las pesetas. 
i Ojo con «Ojitos»!—Emilio sirgos 
Coghwen, El Ojitos, fué sorprendido 
ayer cuando «recoleccionaba» prendas y 
objetos en un sótano de la calle de Sa-
gasta, 31. 
7?obo «de abrigo».—Don Juan Julio 
Parsi, de veintitrés años, con domici-
lio en la avenida del Conde de Peñal-
ver, 16, denunció que en la Biblioteca 
Popular de la calle Mayor le han sus-
traído un gabán que valora en 150 pe-
setas. 
Déficit de prendas.—Antonio Cuesta 
Fernández, de veintiséis años, que v i -
ve en la plaza de España, número 6, 
denunció que en una casa de la calle 
de Cuchilleros, donde trabaja, le han 
sustraído ropaa valoradas en 150 pese-
tas. 
La ropa tendida.—Del patio de la ca-
sa número 30 de la calle del Ave Ma-
ría se llevaron unos «cacos» gran nú-
mero de ropas, propiedad de dos veci-
nas. 
Cobrador infiel.—Antonio Muñiz Ortiz 
y Facundo Lanza Vélez, presidente y 
tesorero, respectivamente, de la Socie-
dad de Pintores decoradores, han for-
rnu.'ado una denuncia contra el cobra-
dor de la misma, José Esteban Cogo-
lict, que se ha llevado 750 pesetas per-
tei'rcientes a la caja social. 
A N O S A N T O F R A N C I S C A N O 
Junta Nacional del VZZ Centonarlo de la Muerte de San Francisco 
Unicas peregrinaciones a Roma y Asía quo la Junta aprueba y dirige: 
Itinerario corto: Del 20 de abril al 0 do mayo. Hendaya o Cerb^re, Lour-
des, Marsella, Génova, Roma, Asís , Florencia, Toulouse, Hendaya o Cerbero. 
Precios: 1.a clase, 670; 2.a clase, 540, y 3.a clase, 390 ptas. Todo comprendido. 
Itinerario largo: Sá mayo al 15 junio. Madrid, Lourdes Génova, Roma, Rieti , 
Asís , Alverna, Florencia, Bolonia, Vonecia, Padua, Milán, Lyón, Burdeos, Madrid! 
Precios: 1.a, 1.175; 2.a, 950, y 3.a clase, 675 pesetas. Todo comprendido. 
Cierre do inscripciones, 1.° de abril. Viales económicos de verdadera piedad. 
Para folletos detallados e inscripciones, en todos los conventos francisca-
nos y capuchines de España y en las Secretarías generales de la Junta Nacio-
nal del Centenario, en Madrid, Cisne, 12, y plaza de Jesús, 1. 
P E R E G R i i s f i c i o i i m m m i m a m s t í e r s ü 
J U N T A NACIONAL ESPAÑOLA S E P E R E G R I N A C I O N E S 
El éxito más completo ha coronado los esfuerzos de la Junta Nacional al 
ofrecer a los católicos españoles el viaje a T ierra Sasta más atractivo, pia-
doso y económico conocido hasta ahora. Hoy han quedado completas las plazas 
para cada clase de que se disponía. Atendiendo a numerosos ruegos se ha 
pedido un aumento de plazas, y, habiéndolo obtenido, las inscripciones para 
éstas se cerrarán el sábado 2 de abril , a las siete de la tarde. Se advierte 
a los interesados que para asegurar las plazas libres deben acompañar su 
petición con el importe total, pues hay ya varias ocupadas y muchos pedidos. 
Para mayores detalles: Secret aria, Bravo Murillo, 75, y Agencia Sommariva, 
Peñalver, 17, Madrid. 
Presidirá la Peregrinación el Exorno. Señor Obispo de Madrid-Alcalá. 




p a d i 
Si 
visto a un hombre saltar i« 
lestón. -—10,30. 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, m 
caserío.—10.30, Jugar con fueirn '30' H 
A P O L O (Alcalá, 49) . - A la9 
i la obra es alemana, como declara ¡E1 6obre vcrdeí m r ^ v t T J ^ ^ 
en el cari*! Emilio Sáez muchos casi l r rero_A la3 ¿ a el *aestro U 
todos los elementos que la constituyen! to del afio b0Dre verde, el ¡ ¿ 
en forma de saineion disparatado, ab-j 
, P U S N C A R R A L (Fuencarml . 
surdo y premioso, están hace Wen^o | Marina ^ ^ La vca¿craar^,l,• H S ) . ^ . 
C I R C O D E P R I C E (Pza. 
litó» 6. 
naturalizados en España, donde son co 
nocidísimos desde los ya lejanos tiem-
pos de Los hugonotes. 
Falso, viejo, manido, tendencioso; no 
nos explicamos cómo el señor Sáez ha 
podido pemsar que merecía la pena do . 
traducirlo. 
El público recibió el esperpento en la 
Matinéo infantií.—x^he116^ 
10,ld. Dos grandiosas funcione^ T 
Leers, la formidable trapecista- <; i * 
el artista enciclopédico, y lag fant- '.fer. 
uminosas. aBticj, 




E L F I R M A M E N T O 
EXPOSICION RAZONADA Y PROFUSAMENTE ILUSTRADA DE LOS 
CONOCIMIENTOS ACTUALES SOBRE EL COSMOS 
POR 
L U I S R O D É S , S . J . 
D I R E C T O R D E L O B S E R V A T O R I O D E L E B R O 
Un tomo, ricamente encuadernado, de 600 págs. (25,5 X 17,5 cent ímetros) , 
esmeradamente impreso en papel cuché superior, con 349 figuras, entre 
ellas 45 de página entera, muchas al huecograbado y dos tricromías 
L O S P E D I D O S A L 
Señor Administrador del Observatorio del Ebro, Apartado, 9. Tortosa. 
La misma Administración facilita prospecto ilustrado a los que lo deseen 
.so 
forma ruidosa que merecía. Con es to !» P"»" = Araquistain y Narru i c ^ 
habría terminado nuestra labor, si no I Azurmendi y , a.ure/gTu'; a amonte-, s,,/* 
debiéramos consignar nuestra protesta, j «}en(l1 y Lchumz (•*•) contra Ostoi^ * 
de acuerdo en ello con gran parte del veartc. 
público, contra algunos chistes irrespe-j , :P:LAZA.„I>E T O ^ S DE MADaij) 
tuosos, de una irreverencia que da casi 
en la blasfemia, absolutamente reproba-
^imiiTiiimwmiiimimm iiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiMüiiiiiiíüiiüiiiMiiiii^ 
¡ U N A N U E V A O R G A N I Z A C I O N ! 
| D E T R A S C E N D E N T A L E S C O N S E C U E N C I A S P A S A E C L E S I A S T I C O S , R E L I G I O S O S Y C A T O L I C O S E N G E N E R A L ^ 
| L a a n t i g u a C A S A S U B I R A N A d e B a r c e l o n a | 
1 LA MAS UNIVERSALMENTE CONOCIDA ENTIDAD DE CUANTAS EN ESPAÑA SE HAN DEDICADO HASTA ¡f 
1 AHORA AL LIBRO ORTODOXO I 
E n s u n u e v a E m p r e s a d e s u m i n i s t r o g e n e r a l 
I a Templos, Clero, Comunidades Religiosas, Seminarios, Misiones y Escuelas Católicas y para este mercado uni- P 
Ü versal, conquistado por ella desde 1845 para la industria del país 
bles. 
Jorge DE LA CUEVA 
Novedades: "La travesura 
der niño" 
—o— 
A esta zarzuelita estrenada anoche 
le faltan siete minutos. Si llegan a es-
cribirla de esos siete minutos más do 
duración cumple su cometido: llenar 
ed tiempo que transcurre desde las diez 
y cuarto hasta pocos minutos antes do 
que empiece Todo el año es carnaval. 
Los autores de esta úl t ima obra, seño-
res Vela y Moreno y maestro Rosillo, son 
los mismos de La travesura der niño, 
que es un saínete andaluz sobre patrón 
viejo, con algún goJpe gracioso, algún 
tipo empezado a ver y los indispensa-
bles toques de chabacaner ía a cargo de 
unos personajes de la Andalucía fan-
tástica de nuestros autores cómicos. 
El setlor Rosillo ha escrito para ador-
nar el saínete un número de música. 
No se repitió. 
El público parecía ausente. La obra 
no llegó a interésale y, si bien rió al-
gún chiste, contrarrestó con protestas 
los aplausos que intentaron algunos al 
final. , 
En la interpretación destacaron las 
señoritas Ceperis y Malaber entre ellas. 
El señor Lledó, con esa gracia suya un 
poco basta; pero gracia al f in . El señor 
Corellcra, muy exagerado. 
N . GONZALEZ RUIZ 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
I N F A N T A B E A T R I Z 
Exito formidable de Moreno, «as^ del xi-
lofón y ventrílocuo perfecto. El mejor ar-
tista en su género. Mañana. «La locura 
Seis novillos de Urquijo (antes R" - t 
para Fortuna Chico. Julio Mendoza ^ - í ^ 
rcrito de Múlnga. ' 
B O V A L T Y (Génova. 6; teléfono 344»» 
A las 5.30 y 10.15. Novedades interna • 
nales. Estreno: Chiquillerías. La loca f'0" 
tuna, por Nicolás Kimsky. Estreno-
cido para luchar, por Tom Tyler. p 5" 
,\ima presentación del célebre ñ» 
ürock, en su creación E l rey de 1 
clowns. 
P A L A C I O » E L A MUSICA (P¡ . w 
gall. 13) . -A las 6 y 10.15. AtraccioneBd 
París . L a callo del Olvido (comedia 
mática. seis partes). Do la cocina al eso», 
nario (comedia, seis partes). 
C I N E M A A 3 G Ü E L L E S (Marqués de Ur 
quijo 11 y 13) .—A las 6 y 10,15. Estreno! 
E l sobrino de la tía. Estreno grandloío-
Carmen, por Raquel Meller (gran cuadró 
andaluz, debut de Angelillo y Lolita U 
tolfi). 
R E A L C I N E M A (Pza. Isabel !!)._$ -
10,15. Actualidades Gaumont (estreno). Ei 
dolor de los niños (estreno). E l fin ¿9 
Montecarlo, por Francesca Bertini. 
P R I N C I P E ALPONSO (Génoya, 20).-{ 
y 10,15. Revista Pathé (estreno). Tierno 
como un Romeo (estreno). E l fin de Hon-
tccarlo. 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha, 91).L, 
6 y 10. Actualidades Gaumont (estreno). 
i E l casero de Quintín (estreno). E l Patiü 
de los Naranjos. L a muñeca de lujo (e». 
treno). 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral, 124; fe, 
léfono 30.796).—Tarde, 5,30. Noche, 10,15. 
Noticiario Fox. Bobo volador (muy có. 
mica). Koenigsmark (gran acontecimiento). 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—Tar. 
de, a las 6. Noche, a las 10. Exito colosalí 
De la cocina al escenario (creación ia. 
mensa de Gloria Swanson). Estreno: Vv 
ría en cinco días (por los artistas Dolly 
Davis y Nicolás Rimsky; dos jornadae, 
completa). 
I N P A N T A B E A T R I Z (Claudio Cocllo, 45, 





del charleatón», pel ícula moderna. E l 8á-: thé . L a repórter modelo, por Dorothy 
hado 2 de abril debut de la genial Amalia Devoro (estreno). L a locura del charlestón 
(estreno). F i n de fiesta. ¿Moreno? (éxito). 
C I N E M A OOYA (Goya, 24).—Tarde, 6. 
Noche, 10,15. Bobo volador. E l águila azul 
(George O'Brien). Noticiario Fox. De la 
cocina al escenario (Gloria Swanson). El 
viernes, estreno: Tributo del mar (Anua 
May Wong y Hermeth Harían). 
E X P O S I C I O N B E L A C I U B A D V LA 
Proporciona: Tejidos de lana para 
hábitos.—Telas para uniformes.—Te-
jidos de lino y algodón para mante-
lería, ropa de cama y ropa interior. 
Géneros de punto.—Batistas de hilo 
especial para el servicio de altar y 
ropaje l i túrgico. — Sedas, damascos, 
brocados de oro y plata.—Cordone-
ría, pasamanería, galonería .—Punti-
llas, encajes. — Bordados. — Medallas, 
rosarios, emblemas de Cofradías, etc. 
Material escolar.—Batería de cocina, 
vajillas y servicios de mesa.—Herra-
mientas y aperos para horticultura y 
aparatos para avicultura.—Material 
escolar. — Mobiliario. — Art ículos de 
boca exportables. — Campanas.—To-
OS INTERESA 
da clase de instrumentos l i túrgicos 
y de enseñanza; para orquestas y 
bandas de Colegios.—Equipos qui rúr -
gicos.—Máquinas para lavar ropa y 
vajilla, secar y planchar. 
Confecciona: Toda clase de orna-
mentos l i túrgicos; estandartes, pen-
dones, palios, umbrelas, doseles, fron-
tales. — Trajes talares. — Sombreros, 
bonetes (forma española y romana). 
Calzado. 
Produce: Orfebrería l i túrg ica y ar-
tística,, de estilos tradicionales his-
pánicos.—Vasos sagrados.—Organos, 
armoniums, pianos, au top íanos .— 
Equipos l i túrgicos para capellanías 
castrenses y Misiones.—Estuches pa-
ENTERARCS BE ESTA MAGNA 
ra los Santos Sacramentos.—Vino de 
Misa. Cera l i túrgica. Incienso. Car-
bón para el incensario.—Especialida-
des de higiene y enseñanza.—Imáge-
nes en madera, mármol, bronce y 
pasta madera.—Estampería religiosa 
y art ís t ica.—Láminas y cuadros es-
colares. 
Instala: Altares, Capillas, Labora-
torios, Museos, Botiquines, Lavade-
ros modernos, Calefacciones, Ajuares 
completos para Conventos, Colegios, 
Seminarios y Pensionados. 
Admite: Contratas para la cons-
trucción de Templos, Asilos. Hospi-
tales, Conventos, Colegios y Escuelas. 
C A R M E N " 
Hoy jueves se presenta en C I N E M A AR-
GÜELLES esta formidable creación de E a -
SSl quel Meller. 
= | «Carmen» es la ú l t ima película que Ra-
z¿ fiuol interpretó, y en la que puso toda su 
alma de artista, por ser capaz da sentir 
— contó nadie todo el apasionamiento de la 
^ arriscada cigarrera sevillana. 
• «Carmen» tendrá soberbias acotaciones 
s: art íst icas do un cuadro andaluz por An-
pelillo, y la gentil Lolita Astolfi ejecutará 
B ivé más brillantes creaciones. 
§ C I H E M A G O Y A 
~ L a incomparable Gloria Swanson es la 
~ protagonista de la estupenda producción 
«Be la cocina al escenario», quo a diario 
S so proyecta en este aristocrático local. 
— «El águila azul» es una de las mejores 
tr cintas estrenadas en la presente tempo-
9| rada, y está interpretada por George 
B O'Brien y Willian Rusell. 
— E l viernes próximo se estrenará la mag-
na película «Tributo del mar» (tecnico-
r : lor), interpretada por Anna May Wong y 
S Kermeth Harían. 
| Cartelera de espectáculos 
V I V I E N B A MODERNA (Zona del Reti-
ro)—Atracciones científicas, artísticas 7 
culturales. Todos los días, conferenciaü, 
cinematógrafo y conciertos. Tómbolas coa 
grandes premios, entre ellos dos casas por 
valor de 60.000 pesetas. Restaurante Biti. 
Almuerzos y té dancing. Gran ilumina-
ción de los paseos por medio de reflec-
tores. 
« • • 
( E l anuncio de las obras en esta carteler» 
no supone su aprobación ni reoomondación.) 
O R G A N I Z A C I O N 
~ Pedid el folleto con las cartas dsl Excmo. Sr. Nuncio Apostólico y de los Rdmos. Cardenales, Arzobispos 7 Obispos 
¡5 de España a la 
I D E L E G A C I O N E N M A D R I D , C A M P O A M O R . 3. 
M O T A S M I L I T A R E S 
Ascensos.—m Diario Oficial de ayer 
anuncia como probable dentro del pla-
zo de seis meses el ascenso del siguien-
te número de jefes y oficiales de Arti-
llería : nueve tenientes coroneles, 13 co-
mandantes, 23 capitanes, 25 ^mentes, 
tres tenientes de la escala de reserva 
COMEDIA (Príncipe, II).-6,30. Raquel y seis alféreces. 
Meller.-I0,15, Tengo un padrastro. Consejo Supremo.-En lo sucesivo m 
FONTAIIBA (Margarita Xirgu) (Pl y das las vacantes de jefes y oncialc* °* 
Margall, 6)—6,15 (butaca, 4 pesetas). La cualquier empleo y arma que ocmn» 
ermita, la fuente y el río.-10,30. La can- en la planti l la del Consejo Supremo ere 
tnora del puerto. Guerra y Marina, serán cubiertas por 
concuTso. 
Oficinas /niiiíarcs.—Ha sido aumenta-
da una plaza de archivero segundo del 
Cuerpo auxiliar de Oficinas militares, 
en la plantil la del Consejo Supremo fl 
Guerra y Marina, y se ha suprimido 
otra de igual categoría en el Archivo 
general mil i tar . 
Destinos.—El Diario Oficial, del mmie-
terio de la Guerra, de hoy publica ex-
tensas relaciones de destinos de jefe* 
y oficiales de Cabañería, Artillería, nj 
L A R A (Corredera Baja, 17).—6,30, En 
; paz.—10,15, Las muñecas (estreno). 
: E S L A V A (Pasadizo do San Ginés).—6,30 
í j 10,30, Que no lo sepa Fernanda. 
I R E I N A V I C T O R I A (C. San Jerónimo, 
I 28).—6,30 y 10,30, Juan de Maüara. 
ji 1NPAJITA I S A B E L (Barquillo, 14).—6.30 
| y 10,30, Mi cocinera. 
H L A T I N A (Pza. de la Cebada, 2).—6,30 
: y 10,30, L a hija de la Dolores. 
| A L K A Z A R (Alcalá, 22).—6,30, Pensión 
| Valdivia.—10,30, María Fernández. 
m i 1111; Í iiiiiiniiiiiiiiiti m u 1111 IIII IIIIÍI n HÍIHÍII i n i u n m i 11 n i r n i i n i i i n n i m n m rn;n rn n m m n i n n n Í 1111 n 1111 n n n i IÍ ¡ m i i m n n i mr . C0MIC0 <Mariana Pincda»10) -6'30' He s*nler06 y veterinaria. 
Folletín de E L DEBATE 1 3 ) 
H E N R Y G R E V I L L E 
E l q u e n o p o d í a a m a r 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
cuantas se explican, aunque se den en lenguas la-
Una 0 griega, lo que no empece para que se enlrc-
guen con ardor, con frenesí, al «footbalh, al «iawn-
lannis», al ((polo» o a cualquiera otro de los de-
portes y ejercicios físicos a que tan aficionados son 
y que tan eficazmente contribuyen al desarrollo cor-
poral y aun a la salud espiritual de los jóvenes . 
Los olmos, que bañan las extremidades de sus 
largas ramas, desmayadas, en Charles-River, saben, 
en su calidad de testigos presenciales, de las regatas 
duras, aunque nunca incorrectas, llenas de pasión y 
entusiasmo, que los universitarios celebran a la som-
bra acogedora de su fronda y se dijera que se rego-
cijan con las alegres voces jocundas que para ani-
marse mutuamente lanzan los esforzados remeros, 
imprimiendo velocidad a las embarcaciones que se 
deslizan vertiginosas, hendiendo con el filo cortante 
de sus quillas la superficie tranquila de las aguas, 
en las que van dejando una blanca estela de rizadas 
espumas y con los cantos de triunfo que dan al aire 
Jos vencedores. En esta vida, carac ter í s t ica de las 
Universidades inglesas y norteamericanas, singular 
y bien dosificada mezcla de juegos al aire libre v de 
estudio científico en las bibliotecas, los jóvenes se 
desarrollan y forman física, moral e intelectualmente, 
capaci tándose para la lucha por la existencia, cruen-
ta muchas veces. 
Estos eran los pensamientos que absorb ían a Ho-
racio Frankley mientras caminaba, apartando con el 
pie o con el bastoncillo de bambú las hojas secas, 
que, desprendiéndose de los árboles , iban a tapizar 
el suelo cantando, al caer, la nostálgica canción de 
otoño, que tiene ritmos de quejas doloridas, de la-
mentos tristes y desolados... Por un momento, evo-
cando sus años infantiles, se vió n iño otra vez, y ado-
lescente luego, corriendo por las amplias avenidas, 
trepando a los árboles para apoderarse de los nidos, 
chapuzándose en las aguas del r ío , que no tenían 
-ecretos para é l ; a lborotándolo todo con sus gritos, 
viviendo la dulce existencia de chiquillo, que no 
tiene preocupaciones ni otra obligación que la de 
hacer su capricho y la de jugar de la mañana a la 
noche, con la sola limitación de las contadas horas 
que hay quo dedicar a los libros.; 
Seguía maquinalmente el camino que tantas veces 
había recorrido para i r al colegio o para regresar 
a su casa, y sin levantar la cabeza para orientarse, 
como quien conoce sobradamente el lugar por don-
de marcha, sus pies, paso tras paso, le llevaron has-
ta el pie de la escalinata de una coquetona casita. 
Los tres peldaños de mármol blanco daban acceso a 
una galería cubierta q u é rodeaba la vivienda. 
Rosales trepadores, yedras, madreselvas y pasio-
narias ascendían desde el suelo, ganando los vola-
dos balconcillos, en cuyos enrejados enroscaban sus 
ramas sarmentosas, formando una especie de toldo 
do brillante colorido esmaltado do flores de los más 
variados tonos, que hacía resaltar la severidad gris 
obscuro de la fachada del edificio. Una mampara de 
cristal biselado, que dejaba ver las dos pesadas ho-
jas de una segunda puerta de madera, so abr ió de 
pronto ante el joven arquitecto, y en el dintel, como 
una celestial aparición, se recor tó la silueta gentil 
do una señori ta . 
Era delgada de cuerpo y extraordinariamente l in-
da y graciosa; menuda, de pequeña estatura, sus 
movimientos nerviosos hacían destacar la suprema 
elegancia de sus formas. La cabeza, pequeña tam-
bién y altiva, se coronaba orgullosamcnte con una 
espléndida cabellera casi negra, que despedía acera-
dos reflejos. Los ojos, de un gris azulado, velados 
oor la seda rizosa de unas largas pes tañas , tenían, al 
mirar, una dulzura que atraía con fuerza irresistible, 
magnét ica . Todo en su rostro expresaba bondad gra-
vo y seria que venía a alumbrar, de cuando en vez, 
encantadora sonrisa infantilmente ingenua de su 
boca, un poco grande, pero fresca y roja como la 
flor del granado. Cuando sonreía parecía una chiqui-
lla, si bien la expresión y el gesto habituales de su 
fisonomía, pregonaran, con rara exactitud, su ver-
dadera edad: veinticuatro años. 
A l advertir la presencia de Frankley se hizo a un 
lado del dintel, como para dejar l ibre el paso al 
recién llegado, y en vez de bajar los ojos al suelo, 
con modestia más o menos estudiada, con rubor fal-
so o verdadero, que es lo que suelen hacer muchas 
jóvenes en casos parecidos, miró cara a cara al des-
conocido e inesperado visitante, como si tratara de 
reconocerlo. 
—¡Oh, me parece que no me equivoco!—exclamó 
de pronto la linda joven, saliendo al encuentro del 
arquitecto—. ¡No me oquivoco, no! . . . ¿Acaso es us-
ted Horacio Frankley? 
—El mismo, en efecto—respondió el interpelado, 
tendiéndole la mano con un movimiento de alegría—. 
¿Me ha reconocido usted, Ella? 
— ¡Ya lo creo! ¡Si es usted el mismo, si está us-
ted igual! Le aseguro que no ha cambiado nada. Es 
usted el mismo chiquillo Iravieso que se fué a Euro-
pa hace años y que regresa ahora a su patria hecho 
un hombre. ¡Oh!—añadió , conteniéndose de pronto, 
mientras sus mejillas se teñían de carmín—perdóne-
mo usted la franqueza con que le hablo, que acaso 
pueda parecerlc algo atolondrada... ¡Qué contento va 
a ponerse papá cuando le vea... Venga conmigo, pase 
usted por a q u í ! 
En t ró el visitante en la casa, cuyo olor particular, 
compuesto de cien aromas distintos, le sumieron do 
pronto en un mundo de recuerdos. Era un perfumo 
gra t í s imo, suave y sutil , que se exhalaba de una cor-
tina de seda primorosamente bordada por los chi-
nos y que el profesor Bright hab ía t ra ído de las In-
dias en una arqueta de madera de vainilla, cuyo 
exquisito aroma guardaba aún a t ravés de los años. 
Miss Ella, que precedía al visitante, abr ió la puer-
ta de una amplia estancia, severamente amueblada, 
en cuyo fondo había un rasgado ventanal que daba 
al jardín por la fachada posterior del edificio, y se 
detuvo en el dintel ruborosa al saberse contemplada 
por el joven y sonriendo, al solo pensamiento de la 
sorpresa que iba a proporcionar al autor de sus días. 
—Papá—exclamó gozosa—. ¿A que no sabes quién 
está aquí a visitarte? ¡Te desafío a que lo adivines! 
—¿El doctor Abby, acaso?—exclamó con su voce-
cita cansada y débil de dulce entonación el viejo pro-
fesor de matemáticas . 
—¿Ves cómo no has acertado, papaíto?. . . : No es o! 
doctor Abby.. . En fin, te a y u d a r é ; se trata de una 
persona de Cambridge. 
— ;Oh, oh !—comen tó con infantilidad el sabio-, 
¡buena manera de ayudarme!... ¡Apenas he cono-
cido yo y conozco gente en Cambridge!...) 
—Pues no te lo digo, ¡ca! Tienes que adivinarlo... 
Verás como ahora te encarrilo: es una persona a 
quien tú quieres mucho y de la que precisamente 
hablaste ayer durante el almuerzo... 
La clara y radiosa mirada de miss Bright iba fle 
su padre al visitante, que permanecía semioculto c 
la penumbra del pasillo, y, sonriendo, procuraba ani-
mar al anciano a que siguiera registrando todos lo* 
rincones de su memoria. 
—¿Ayer, dices? ¡No es posible!—respondió el sa-
bio con aplomo—. Ayer, durante el almuerzo, no ha-
blé más que de Horacio de Frankley, mi antiguo y 
querido discípulo, que eslá en Europa, y quc» " 
consiguiente, no... 
—No, mi querido y respetado maestro—dijo 
aquel momento el joven arquitecto, penetrando c'̂  
la estancia y yendo a colocarse en pie frenle a 
mesa de trabajo de mís ter Brigth—. Horacio Frankley 
ha regresado ya de Europa y ha llegado hasla aqj» 
para tener el gusto de estrechar la mano de su 
dadoso maestro de otros tiempos. ^ 
El viejo profesor se incorporó en su asiento y 
mándese las gafas de gruesos cristales, que ha ia 
ido descendiendo hasta cabalgar sobre la misma pu 
I ta de la nariz, miró de hito en hito, do los p t M l i 
I la cabeza al apuesto muchacho. Cuando 'o hubo 
¡conoc ido dibujó en los labios marchitos y ^ ^ g ü e 
! de su boca desdentada una sonrisa, hermana gemela, 
i por su expresión infanti l , de la que con frecuencia 
florecía en los labios húmedos y rojos de .su luja, y 
I dejándose caer sobre el alto respaldo de! sillón írai-
1 • [ContiJiuard.l 
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L A V I D A E N M A D R I D 
asa real 
Cumplimentaron a sus majestades laá 
duquesas de Fernán-Núflez, Santa Ele-
na y Tarifa; marquesa de Santa Cruz 
v ias condesas de Aguilar de Inestrillas 
V Alcubierre. 
" En audiencia fueron recibidos por la 
Soberana la marquesa de Valdelaíuen-
*e e hija, condesa de Castilleja de Guz-
mán e hija, míster Kenar, señora de 
Van Vallenhoven, señora de González y 
pobert y teniente coronel de Ingenieroo 
don César Salas. 
La Casa de Socorro 
de !a Universidad 
Esta tarde, a las seis y media, será 
Inaugurado el nuevo edificio desiinado 
a' casa de Socorro, Tenencia de Alcal-
día y Juzgado municipal del distrito de 
la Universidad, aunque en realidad sólo 
se abrirá ahora al servicio público la 
parte destinada a Casa de Socorro. 
El edificio y el solar costaron cerca 
de millón y medio de pesetas. 
La Casa de Socorro está admirable-
mente instalada. En la planta baja hay 
hasta 12 dependencias, entre ellas la 
gala de operaciones, salas de consulta 
v de curas, sala de médicos, dos enfer-
merías con dos camas cada una, cuarto 
de baño, una magnífica sala de juntas, 
dormitorio del médico de guardia, etcé-
tera. En los sótanos, lavaderos, cuarto 
del conserje, cuarto para embriagados 
y otros servicios, hasta un total de 17 
habitaciones. 
El distrito de la Universidad constará 
en adelante de siete secciones en vez 
de seis, pues estaba demostrado que 
una de ellas era de excesiva extensión. 
Tiene esta Casa de Socorro seis mé-
dicos de guardia y otros seis para el 
servicio de las secciones. 
El jefe administrativo de esta Casa 
de Socorro, don Antonio Pinto, se mues-
tra complacidísimo de esta instalación, 
sobre todo comparándola con la ante-
rior, muy deficiente. 
Patronato para el 
Museo Municipal 
El alcalde ha designado para formar 
el Patronato municipal, a las siguientes 
personas: 
Duques de Alba y Miranda, marque-
ses de Viana, Pons, Valverde, Rafal, 
Santa Clara y Comillas, condes de Po-
lentínos y Casal; don Félix Boix, don 
Julio Cavestany, don Miguel Velasco 
Aguirre, don Mariano Padilla, don Luis 
Martínez Kléiser, don Ignacio Bauer, 
don Hugo Obermaier, don Francisco 
Alcántara, don Joaquín Ezguerra del Ba-
yo, don Pedro MI de Artiñano, don 
Agustín González de Amezúa, don Luis 
Huidobro y Zaplana, don Carlos Gon-
zález Rothwos. don Luis Bellido y don 
Francisco Ruano. 
Reunión del pleno 
de la Diputación 
El pleno de la Diputación se reunió 
ayer bajo la presidencia del señor Sal-
cedo Bermejillo. 
E l proyecto de reglamento del servi-
cio interior de las oficinas provinciales 
quedó sobre la mesa para que los dipu-
tados lo estudien con detenimiento. Sus 
modalidades principales son el estable-
cimiento general de quinquenios y el 
de admitir dos turnos para el ascenso: 
uno por oposición y otro por antigüe-
dad. 
Se aprueba una moción de la presi-
dencia, en la que se propone incoar 
expediente de expropiación de las par-
celas necesarias para completar la man-
zana donde se va a emplazar la nueva 
Inclusa. En dicha manzana, como sa-
ben nuestros lectores, hay constituido 
un edificio en el que ya funcionan gran 
parte de los servicios de la Inclusa. 
Se acuerda abrir un concurso para 
adquirir terrenos destinados a un vive-
ro capaz de atender a la repoblación 
forestal de la provincia. E l terreno 
tendrá 30 hectáreas y el estado cederá 
400.000 plantaciones al año. Ya antes 
había ofrecido la Diputación al Estado 
unos terrenos en Fuencarral, pero no 
se admitieron por tener poco espacio 
disponible. Los señores Navarro Enciso 
y Baüer felicitaron a la presidencia 
por esta moción. A propuesta del pri-
mero se acordó que el concurso se 
anuncie en algunos de los periódicos 
de mayor circulación. 
E l diputado corporativo don Juan Pa-
blos Santos propuso que la Diputación 
sufrague un premio del certamen que 
va a celebrarse en El Escorial con mo-
tivo del centenario de Felipe II . L a 
propuesta pasó a informe de la Comi-
sión de Hacienda. E l mismo señor pidió 
que dos o tres diputados corporativos 
formen parte de la Comisión que ha de 
estudiar el informo que emitirá la Dipu-
tación sobre la demarcación judicial. 
Fueron designados los señores Camacho 
y Santos. E l señor Mamolar se quejó 
de que, respecto a la demarcación no-
tarial, la Diputación apenas ha recibi-
do informes de los Ayuntamientos. 
Fueron designados los diputados co; 
porativos Santos y conde de Cedillo pa-
ra que se unan a la que, formada por 
el presidente, vicepresidente y señores 
La falsa muerte del 
señor Maura (D. F.) 
Circuló ayer por Madrid la noticia, 
por fortuna falsa, de la muerte de don 
Francisco Maura, el cual, si no presen-
ció su propio entierro, vió al menos 
señales de duelo. 
Un desconocido comunicó por teléfo-
no al director del Instituto del Carde-
nal Cisneros que don Francisco había 
muerto. Inmediatamente, director y ca-
tedráticos se dirigieron a casa de su 
compañero, se suspendieron las clases 
y se cerró media puerta de la caUe 
en señal de duelo. 
Mientras los profesores iban a dar 
el pésame a la familia del señor Maura, 
éste se dirigía tranquilamente al Insti-
tuto. Cuando llegó preguntó a los be-
deles qué era lo que ocurría. Los be-
deles se quedaron estupefactos y esr 
pautados ante la presencia del que su-
ponían difunto y lardaron un buen rato 
en contestarle. Al fin dijeron al señor 
Maura que por creerle muerto se ha-
bían suspendido las clases, cerrado la 
puerta... 
L a noticia circuló por Madrid y dió 
lugar a ípie se pusieran de manifiesto 
la alta consideración de que él y SUSÍ 
familiares disfrutan. Numerosas perso-
nas desfilaron por su domicilio, entn-
rándose con satisfacción en la portería, 
de la falsedad de la noticia. Entre los 
que acudieron figuran varios miembros 
de la Academia de Bellas Artes y mu-
chos estudiantes de Bachillerato, algu-
nos con sus padres. 
E l señor Maura goza de perfecto es-
tado de salud. Hace días tenía un pe-
queño catarro, que, por cierto, ayer ha-
bía desaparecido por completo. 
Discurso de Pradera so-
bre «La tierra y el fisco» 
Don Víctor Pradera dió ayer una con-
ferencia en la Económica Matritense 
sobre «La tierra y el fisco». 
E l trabajo que fecundiza una tierra 
—dijo—no puede separarse de ella. Por 
eso, desde el momento en que el hom-
bre tuvo que derramar su sudor para 
fecundarla la propiedad se convirtió en 
base fundamental de todas las socieda-
des. Uno de los distintivos del'hombre 
sobre los animales es la reflexión y ane-
ja a ésta se halla la previsión. Sin tie-
rra propia no habría previsión. 
Condición indispensable para la pro-
ducción es la sociedad y también una 
buena organización política. Ahí está 
ia rica Rusia—granero de Europa—ve-
nida a la miseria. Para producir se 
necesita paz. Pero es necesario el esfuer 
zo de los individuos. Todo no se les 
puede pedir a los Gobiernos. 
Los ciudadanos tenemos que dar—aña-
de—medios al Gobierno para cumplir 
su misión, pero es preciso una justicia 
fiscal y social. 
E l grave pecado de la ocultación llega 
frecuentemente a tener explicación por 
esas injusticias. E l Estado grav no lo 
que debe, sino lo que le es más fácil 
gravar. L a ocultación es otra fuente 
de injusticias, pero el Estado la ha am-
parado, pues si él quisiera no se hu-
biera dado el caso de que en pueblos 
de 3.000 casas tributasen sólo 300. 
Los Estados—añade el señor Pradera-
han olvidado que no son una suma 
de individuos, sino una asociación de 
sociedades. Así cobran los tributos di-
rectamente sin intermedio de otras so-
ciedades infrasoberanas. Si no tuviera 
otras, sería una gloria del ministro de 
Hacienda su frase de que la Hacienda 
obra en órbitas muy centralizadas, le-
janas del individuo, en perjuicio de éste 
y en contra del Estado. 
Aboga porque el régimen de concier-
tos económicos se extienda a todas las 
provincias. Con ello se favorecería la 
justicia, y disminuiría hasta hacerse im-
perceptible—como ocurre en Vasconia— 
la ocultación. Ello se debe al interés 
de las sociedades intermedias, a la más 
fácil fiscalización y al principio de ho-
nor que se desarrolla en los contribu-
yentes a medida que el círculo es me-
nor. 
Debe haber una gran descentraliza-
ción. En las partidas de los presupues-
tos se encuentran muchas que no son 
de la incumbencia del Estado. En Vas-
congadas se han hecho escuelas y puen-
tes sin necesidad de ayuda del Go-
bierno. 
La política no debe tender a gastar 
mucho, sino a gastar lo necesario. Una 
cosa es gobernar y otra ser exacto. La 
reforma de contribuciones del ministro 
es algo orgiástico. Invita aquél a sus 
sucesores a gastar lo que quieran, deján-
doles el medio de obtener los ingre-
sos necesarios para ello. 
E l señor Pradera fué aplaudido al 
llnal y al terminar algunos párrafos de 
su discurso. 
El Palacio de América 
A petición del Comité del Palacio de 
América y Residencia de estudiantes 
americanos en Madrid, ha sido autori-
zada la creación de una medalla que 
se concederá a todos los que contribu-
yan a la obra con la cantidad mínima 
de 100 pesetas, y un sello que, sin valor 
ni efecto postal alguno, sirva como re-
cibo de la peseta que como cuota única 
se pedirá en la suscripción general y 
Alvarez Suárez y Mamolar, entiende erJpueda adherirse en la correspondencia 
lo relativo al modo de festejar el XXV para que al ser marcado por el matase 
aniversario de la coronación del Rey. 
E l señor Azañón propuso que se die-
ran las gracias al Ayuntamiento de Vi-
Uarejo de Salvanés por las atenciones 
que dispensó el domingo a los repre-
sentantes de la Diputación. 
Comienza el conferenciante diciendo 
que la potencia hidráulica instalada en 
España es de 1.200.000 CV. Ello da un 
consumo por año y habitante de 90 kilo-
watios. Después de dar otros interesan-
tes detalles acerca de la producción de 
energía y del consumo, pasó a tratar de 
la electrificación de ferrocarriles, y dice 
que en España—según dictaminó una 
Comisión en 1920—hay 1.900 kilómetros 
en condiciones de ser electrificados, y 
señaló los medios de llegar a esta elec-
trificación. 
E l señor Usabiaga fué muy aplaudido 
al final de su conferencia. 
Las excursiones 
en «Charabane» 
E l buen tiempo que comienza a Ini-
ciarse primaveral ha traído a España 
en los últimos días un crecido número 
de turistas extranjeros, norteamerica-
nos principalmente, muchos de los cua-
les vienen a Madrid, por donde se cal-
cula que pasan de más de mil men-
sualmente, después de recorrer Andalu-
cía. Son los que los madrileños pue-
den ver a diario por las calles de la 
Corte ocupando automóviles de un ti-
po llamado «Charabane», abiertos y es-
peciales para turismo, y en los que el 
«cicerone», que ocupa un asiento en ed 
«baquet» junto al chofer, va de espal-
das al motor, dando la cara a los ocu-
pantes del vehículo para explicarles 
más fácilmente los lugares que van re-
corriendo. 
Estos turistas no constituyen grupos 
sujetos a recorrer un Itinerario deter-
minado según programa, pero durante 
su permanencia en Madrid se unen pa-
ra visitar la población y sus alrededo-
res. E l Itinerario de la visita a Madrid 
en Charabane es el siguiente: Salida de 
la Gran Vía por Alcalá, Cibeles, Puerta 
de Alcalá, paseo de coches del Retiro 
y calle de Alcalá hasta la Plaza de To-
ros; bajada por la calle de Goya, a la 
Castellana e hipódromo; regreso a la 
plaza de Colón, Recoletos y calle de Al-
calá hasta la Puerta del Sol, desde don-
de siguen por Arenal al teatro Real y 
al Senado para seguir por la calle de 
Bailén hasta la Real Armería y luego 
por el Viaducto a San Francisco el 
Grande. Después de visitar esta iglesia, 
regreso por las calles y plaza Mayor 
a la Puerta del Sol para continuar por 
la carrera de San Jerónimo y visitar 
el Congreso y el Museo del Prado. Loa 
turistas suelen visitar también la Ex-
posición del Antiguo Madrid. 
Además do estos recorridos por la 
Corte, los turistas realizan excursio-
nes a Toledo, E l Escorial, Aranjuez, Ser-
govia y Avila, y otra de diez días de 
duración a Andalucía, durante los cua-
les visitan Talavera de la Reina, el 
Monasterio do Guadalupe, Mérida, Se-
villa, Ronda, Málaga, Granada, Córdo-
ba, etcétera. 
—Ayer llegaron a Madrid, proceden-
te-i de Córdoba, 64 turistas bávaros, que 
recorren parte de España. La excursión 
la ha organizado el Automóvil Club 
de Munich. Entre los excursionistas fi-
gura el mayor Fuhermak, Barón Har-
sek, Herr Horman, presidente, vicepre-
sidente y director del Automóvil Club 
de Munich. También figura en la ex-
pedición Emil, Schumck, jefe de Pren-
sa que llevan los excursionistas, y l i 
chofers. 
Entre los expedicionarios hay 23 se-
ñoras, dos de ellas dirigen sus automó-
viles. 
Salieron de Munich el día 5 del co-
rriente, atravesando los Alpes y lle-
garon a Génova, donde embarcaron. 
Ayer fueron recibidos por el embaja-
dor alemán. 
Los excursionistas bávaros se encuen-
tran encantados de su estancia en Es-
paña. 
Cuando vuelvan a Munich tienen el 
proyecto de publicar una Memoria que 
explique la impresión del viaje a través 
de España, 
E l capitán Llórente en Madrid 
Ha llegado a Madrid el capitán Lló-
rente, que en compañía de su herma-
no, el comandante del mismo apellido, 
y do los demás aviadores de la Atlán-
titía, realizó el vuelo a Guinea. 
Las ocho corridas de abono 
L a combinación para las ocho corri-
das de toros en Madrid está ultimada 
en la siguiente forma: 
Primera: Márquez, Barajas y Félix Ro-
dríguez (alternativa); segunda: Luis 
Freg. Méndez y Armillita; tercera: Sa-
leri II , Posadas y Lagartito; cuarta: V i -
llalta, Gitanillo y Agüero; quinta: Már-
quez, Marcial Lalanda y Niño de la Pal-
ma; sexta: Gallo, Bejarano y Chaves (al-
ternativa); séptima: Algabeño, Agüero 
y Rayito, y octava: Chicuelo, Marcial 
Lalanda y Zurito. 
Aún no se sabe el orden en que en-
viarán sus toros las ganaderías anun-
ciadas. 
L a apertura y cie-
rre del comercio 
Multas a dos propietarios 
E l gobernador civil impuso una mul-
la de 250 poseías a don Elias García, 
dueño de la casa número U de la 
Avenida de Federico Rubio, por tener 
[a finca en malas condiciones sanita-
rias 
Impuso también por la misma causa 
una multa de 150 pesetas a doña Maxi-
mlna Cabezas, propietaria de la casa 
número 22 de la calle de San Raimun-
do. Además les dió un plazo de ocho 
días para que realicen las obras nece-
sarias. 
— E l señor Semprún recibió las visi-
tas de los alcaldes de Vista Alegre, 
Vallecas, Vlcálvaro, Chamartín de la 
Rosa y Carabanchel Alto y Bajo para 
darle cuenta de que, con arreglo a su 
bando, habían dado las órdenes opor-
tunas para sanear las entradas de Ma-
drid. 
E l gobernador está dispuesto a no 
conceder prórroga alguna en el plazo 
do tres meses señalado en el bando. 
líos adquiera valor para los coleccio-
nistas, aumentado de esté modo el in-
centivo y propaganda de la suscrip-
ción 
Reunidas en la Defensa Mercantil Pa-
tronal una Comisión de esta entidad y 
otra de la Asociación general de De-
pendientes de la distribución y admi-
nistración, acordaron ratificar el conve-
nio de junio de 1926 sobre interprota-
ción del pacto de jornada concertado 
en 1920. 
Teniendo en cuenta el adelanto de la 
hora, y a fin de evitar que en un mismo 
me^ existan dos horarios diferentes, se 
acordó que en los establecimientos de 
U l t i m a c o n f e r e n c i a d e l a j L a m o c i ó n s o b r e e l M a t a d e r o , a p r o b a d a 
D e m o c r a c i a C r i s t i a n a 
Don Severino Aznar sobre «La fun-
ción social de ia religión» 
o 
A las siete de esta tarde, en la Eco-
nómica Matritense (P. de la Villa, 2) 
P R E S I D I R A E L NUNCIO D E 
SU SANTIDAD 
—o— 
Con la conferencia que esta noche 
dará el señor Aznar en el salón de la 
Real Sociedad Económica Matritense 
de Amigos del País se cierra el curso 
uncial organizado por el Grupo de la 
Democracia Cristiano, requerido por la 
Asociación Nacional de Propagandistas. 
Digno remate de esta excelente obra, 
que honra al catolicismo social espa-
ñol, será seguramente la conferencia 
Q B , . 1 <v 
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l e b r a r o n s e s i o n e s el p leno y l a p e r m a n e n t e 
E L L 
Don Severino Aznar 
del señor Aznar acerca de tema tan In-
teresante como el de «La función so-
cial de la Religión»; porque el señor 
Aznar es un maestro esclarecido, en 
quien se reúnen aquellas tres condicio-
nes que, según el padr« Rivadeneyra, 
ha de tener todo maestro perfecto, a 
p&ber: «buena vida, excelente doctrina 
y buen modo de proponerla y expli 
caria». 
No necesita, ciertamente, el señor Az-
nar ser presentado a nuestros lectores, 
para quienes es sobrado conocida la 
eminente personalidad de este paladín 
infatigable de la doctrina católica, por 
él constantemente propugnada en una 
fecundísima labor de más de treinta 
años. Periodista distinguido, orador elo-
cuente, catedrático Insigne, académico 
doctísimo, autor de obras científicas de 
relevante mérito, hombre de acción, in 
cansable en el trabajo generoso, católi-
co práctico, cuya vidá ejemplar es el 
mejor testimonio de su doctrina, Aznar 
es uno de los más positivos valores de 
nuestro catolicismo social, y con su co-
laboración y consejo cuentan siempre 
quienes dirigen y sostienen las obras 
de celo y de apostolado en España. 
Aznar es catedrático de Sociología de 
la Universidad Central, asesor social 
del Instituto Nacional de Previsión, 
miembro conspicuo de la Junta Central 
de Acción Católica, presidente del Gru-
po de la Democracia Cristiana; es uno 
de los pocos españoles cuyo nombre ha 
pasado la frontera; con el Ilustre Mo-
rán representa a España en la Unión 
de Malinas, y ha sido oído y es admi-
rado y respetado en Ginebra, en Ams-
terdam, en París, en Roma... 
Aznar ha enriquecido la bibliografía 
social cristiana con obras que le han 
captado el aplauso de los doctos, como 
su magna «Apología de las grandes 
instituciones del Catolicismo, Ordenes 
monásticas e Instituciones misioneras»; 
su discurso de ingreso en la Academia 
de Ciencias Morales y Políticas; sus 
magníficos estudios sobre Previsión so-
cial, sobre sindicalismo, sobre mutua-
lidad y sobre tantos y tantos proble-
mas de orden social y político que in-
quietan a la generación presente. Ha 
dado centenares de conferencias y ha 
escrito millares de artículos de materia 
social y política en El Corero Español, 
en E L DEBATE, en La Lectura Dominical, 
en Prensa Asociada y en muchedumbre 
de periódicos y revistas de toda Espa-
ña. Fundó y dirigió aquella admirable 
Paz Social, no superada por ninguna 
revista social española y que recuentan 
con encanto todos los que la conocieron. 
Hombre de poderoso entendimiento y 
de recia voluntad, tiene efusiones de 
sencillez y de candor casi infantil. Su 
verbo es vibrante y escendido en lla-
maradas de noble pasión. En él se cum-
ple a maravilla el precepto del clásico: 
Si vis me flere... Su propia convicción 
es su mejor dialéctica. 
* * * 
El señor Aznar hará el resumen del 
La sesión celebrada ayer por el ple-
no municipal estuvo dedicada a asuntos 
relacionados con el traslado de restos 
desde las Sacramentales al cementerio 
del Este. 
Antes el señor Arteaga, con el pretex 
to de tratar del balance de situación 
del Matadero, correspondiente al ejer-
cicio del segundo semestre de 1926, qui-
so discutir la actuación del Consejo de 
Administración, pero, por indicación del 
alcalde, se acordó que ese balance se 
estudie en el pleno con lá moción de 
la Alcaldía, proponiendo un cambio de 
régimen en el Matadero. 
Se dió cuenta de un acuerdo de la 
permanente, disponiendo la interposi-
ción de recurso contencioso-administra-
tivo contra providencia gubernativa que 
estimó la alzada interpuesta por la Ar-
chicofradía Sacramental de San Miguel, 
Santa Cruz, Santos Justo y Pastor y 
San Millán, sobre resolución de la Al-
caldía, que denegó la rescisión del con-
venio de 23 de agosto de 1907 con las 
Sacramentales. 
H señor Aristizábal es contrario a 
la interposición de este recurso, por 
entender gue hay en el contrato una 
cláusula que permite pedir esa rescisión. 
Frente a este criterio sustentó otro 
el señor Martín Alvarez—-apoyado por 
el señor Carnloer—, el cual entiende que 
el Ayuntamiento debe entablar ese re-
curso, pues en caso contrario el Muni-
cipio hará dejación de sus derechos. No 
varió de criterio ante el argumento de 
que convendría conocer el resultado de 
la Comisión nombrada por Gobernación 
para resolver todos los pleitos pendien-
tes entre el Ayuntamiento y las Sacra-
mentales. 
Por fin, se aprobó el dictamen con 
cuatro votos en contra. 
Se examinó después otro acuerdo de 
la permanente, disponiendo la interpo-
sición de recurso contencioso-adminis-
tratlvo contra real orden de Goberna-
ción desestimatoria de la instancia de 
la Alcaldía, solicitando se dictara una 
disposición facultando para conceder 
solamente licencias de nuevos enterra-
mientos a las personas que justifiquen 
la adquisición de terrenos con anterio-
ridad a la real orden de 2 de septiem-
bre de 1926. 
También el señor Aristizábal se mos-
tró contrario a este recurso. E l debate 
siguió las mismas normas que el ante-
rior; 'únicamente son de destacar las 
palabras del señor Martín Alvarez, de-
jando bien sentado que no se trata de 
clausurar las Sacramenfales ni de ne-
gar derechos adquiridos. E l dictamen 
fué aprobado casi con los mismos votos 
en contra. 
La invitación de la Dirección de Sa-
nidad para que sea el Ayuntamiento el 
encargado de trasJadar los restos desde 
el cementerio de San Martín a la Ne-
crópolis del Este, originó un movido 
debate, iniciado por el señor Núñez To-
pete, el cual pidió que el traslado se 
hiciese con los máximos cuidados y con 
acompañamiento de Clero. Quería tam-
bién que no fuesen enviados restos a 
la sepultura común. 
A esto se opuso el señor Martín Al-
varez, porque hay una real orden que 
dispone que aquellos restos que en un 
plazo determinado»no sean reclamados 
por su"? familiares o por alguna corpo-
ración vayan al enterramiento común. 
Sin embargo, para dar más facilidades, 
propuso, y el pleno así lo aprobó, que 
el plazo para reclamar osos restos no 
termine hasta el día 15 de abril. 
Se trató por último de un acuerdo de 
la permanente, disponiendo que el Ayun-
tamiento se muestre parte en el recur-
so contencioso interpuesto por la Sacra-
mental de San Pedro, San Andrés y 
San Isidro sobre revocación de acuer-
do del delegado de Hacienda desestima-
torio de reclamación entablada contra 
la ordenanza segunda del presupuesto 
relativa al arbitrio por enterramientos 
y traslados en los cementerios de pro-
piedad particular. 
Hubo Impugnadores, entre estos el se-
ñor Aristizábal, pero, por fin, ee acuer-
da coadyuvar a ese recurso. 
* * * 
L a sesión de hoy del pleno no será 
presidida por el alcalde, por tener éste 
que asistir en Gobernación a una junta 
de Beneficencia. Por esta causa, la mo-
ción sobre el Matadero no se discutirá 
hasta mañana. 
Sesión de la Permanente 
Ayer larde celebró sesión la Comisión' 
municipal perínanente, que aprobó ínte-
gra la moción del alcalde—de h que 
ayer publicamos un amplio extracto-
proponiendo el cambio de régimen en el 
Matadero municipal. 
Antes el marqués de Orellana pregun-
tó la causa de la dimisión del Consejo 
de administración. 
E l señor Garcilaso dió sobre el caso 
las mismas explicaciones que el día an-
terior nos había hecho a nosotros y que 
publicamos en nuestro número de ayer. 
El marqués de Orellana entiende que 
no se puede aceptar esa dimisión sin 
examinar la actuación anterior. Hay 
una situación de desigualdad, puesto 
que en los Mataderos limítrofes los caí-
dos son para los tablajeros y en Madrid 
para el Ayuntamiento. 
E l señor Romeo dice que esta situa-
ción a que se ha llegado es culpa ex-
clusivamente de las circunstancias; 
aunque el Consejo de administración no 
hubiera dimitido, no se podría continuar 
con ese régimen. La desigualdad es 
manifiesta; en el Matadero de Madrid 
no hay más que el negocio de carnes, 
mientras que en los mataderos limítro-
fes hay el negocio de carnes y el de 
mondonguería. 
E l alcalde puso fin al debate con 
unas explicaciones de lo ocurrido, las 
cuales serán más amplias ante el Pleno. 
No ha habido dimisión propiamente 
dicha—comienza diciendo—sino una pro-
puesta de disolución del Consejo. No 
fracasó la municipalización parcial, pues 
en este caso se hubiera ido a la do-
rogación total del régimen. No acostum-
bro a tener criterios sistemáticos y aprio-
risticos, sino aquellos que imponen las 
circunstancias. 
Nos encontramos ante un hecho Inde-
pendiente de nuestra voluntad. Ciertas 
disposiciones favorables a los deseos del 
Ayuntamiento fueron flor de un día y 
a la Alcaldía no le quedaba otro ca-
mino que la suspensión de aquel régi-
men y la implantación del nuevo, en 
que la dirección y administración del 
Matadero estará a cargo del Ayunta-
miento por medio de la Alcaldía y de 
la Delegación de abastos.. 
La Alcaldía no se dejó sorprender por 
los acontecimientos, sino que les salió 
al paso. No se podía aceptar el régi-
men que querían imponer las repre-
sentaciones de los gremios; por eso se 
irá al régimen de tasas. Esta reforma 
no será tan total y tan absoluta que 
signifique volver al régimen que impe-
raba en el viejo Matadero de la calle 
do Toledo. 
E l alcalde terminó reiterando el pro-
pósito de ampliar las explicaciones an-
te el Pleno. 
Se acuerda reiterar al ministerio de 
Hacienda la petición de que se exima 
a los Ayuntamientos del pago de in-
demnizaciones por casa a los maestros 
de las escuelas nacionales. 
La proposición de la Delegación de 
justicia proponiendo que se suprima la 
condición de llevar ejerciendo la profe-
sión de abogado durante tres años, para 
las oposiciones en los plazas de letra-
dos, pasará al Pleno, puesto que de 
éste es el acuerdo. 
Quedó sobre la mesa un dictamen pro-
poniendo la aprobación de un presu-
puesto para obras de reparación a la 
casa del tenor Vivero. 
Se dió cuenta de una proposición del 
señor Molina interesándose dé el nombre 
del inventor de la Taquigrafía espa-
ñola don Francisco de Paula Martí, a 
una calle de esta Corte, que se coloque 
su retrato en las escuelas de Taquigra-
fía del Ayuntamiento y que éste edite 
sus obras teatrales. 
E l marqués de Orellana fué el encar-
gado de llenar la sección de ruegos y 
preguntas. 
Pedía el primero, entre otras cosas, 
que se suprima la línea de tranvías a 
Cuatro Caminos por Fuencarral, ya que 
funciona la de Ríos Rosas, y que a las 
puertas de los hoteles haya más «taxis» 
baratos. De lo primero lo disuadió el 
alcalde: en primer lugar, esa línea de 
Ríos Rosas no funciona aún, y ésta no 
suprimirá la de Fuencarral, sino que 
permitirá ordenar la circulación en esta 
calle y en la de Hortaleza. En cuanto 
a lo de los «taxis» prometió hacer lo 
que sea posible en el sentido de su pe-
tición. 
Leonardo Lóper, l»fe da almaoén del 
Servicio d© Limpiezas del Ayuntamlen. 
to de Madrid 7 ordenanza de don San* 
tlago Azañón, ano ayer se encontró en 
el Banco de España una cartera conte-
niendo 9.500 pesetas en billetes del Ban-
co y otros importantes documentos, y 
que entregó a su propietario, el doctor 
don Arturo Zaldivar. Este rasgo de hon-
radez ha merecido unánimes elogios. 
l í i í T c B l I i l I T í i i r 
al 20 por l i ? 
Invierta usted 8.100 pesetas 
en adquirir un «taxi» 
cuya explotación, sencilllsi-
ma y sin ningún riesgo, le ( 
asegura una renta mínima di* CINCO F E -
SETAS DIASIAS, después de cubiertos 
todos los gastos y la amortización. 
S a g r a d o C o r a z ó n 
Preciosa Imagen 
Establecimientos ESPINOSA 
ALCALA, 35. CABALLERO BE GRACIA, 18 
< tí 
H I J A D E ALFONSO G A R C I A 
P A S E O D E L P R A D O , 28 
EXCURSION AL MARRUECOS ESPA&OL 
Visitando: CEUTA, TETUAN, XAUEN, 
LARACKE, ALCAZARQUIVIR, TANGER 
Salida el 11 de mayo 
Para informes y programa, dirigirse 
EXFRINTER, Mayor, 4. MABRID 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
E l de 
San Francisco de Paula 
abril será el santo de las 
curso de conferencias organizado por ¡condesas de Almodóvar, Gondomar, Po-
la Democracia Cristiana. Presidirá el|lentinos y Tonrubia. 
acto el Nuncio de Su Santidad. 
La conferencia será a las siete 
punto de la tarde. 
L a medalla llevará en el anverso unalarticul03 ^ US(> (tejidos, mercería, pa-
carabda navegando y un avión c o n ! ^ r f a ; 
una levenda en su parte inferior q u e l ^ ^ f 
diga: «Esnafia, P o r r a l , América, W n i ^ ^ L S ^ : fem eria y W ™ * -. , 6 " , n - 1 Jla. papelerías, drognonas y noríumf-hpmos. y e n j l reverso el escudo ^ . 1 el £ ¡ P 
los Royes Católicos y en su derredor la |y cierrej deSf¿ el j ^ abrU ¡ ¡ 3Q ™ 
sigiuentc mscnpción: Remando en Es-(jlíni0i sea: por la mafjanai de nuevc v 
media a una y media, y por la tard?. paña don Alfonso XIII. Año MCMXXVII. 
Tendrá forma ovalada, será construida 
en plata e irá orillada por un cordón, 
y la cinta de gue habrá de pender será 
azul oscuro partida por otra estrecha j 
de loe colores nacionales. E l sello debe! 
llevar dibujo e inscripciones semejan 
tes. 
tTí* y media a ocho y media. 
Convocaíorias para hoy 
DE ¡KTERIORES.FACHAOAS.ETC. 
EN TOOOS ESTILOS,EN STAFF, 
SIMIL PIEDRA,CEMENTO,,, 
^ A L G U E R Ó É H í J O . 
MALDONADO 5 = T E L . 6 3 8 ! 6 
Dirección general de Pesca (Alcalá, 31) 
6 í., don Pedro de Novo, sobre «Impor-
lanc;;; que llene para el geólogo el estu-
dio de la Oceanografía». 
Guipo de la Democracia CPisliana 
(Sociedad Económica Matritense, plaza 
de la Villa» 2).—Ultima del curso. A las 
siete de la tarde, don Severino Aznar, 
hará el resumen de las conferencias 
pronunciadas, disertando sobre «La fun-
ción social de la Religión». 
Lyceum (Infantas, 31).—7 t., recital 
La electrificación 
• de ferrocarriles 
E n la Asociación de Alumnos de In-
genieros y Arquitectos dió ayer una 
conferencia el catedrático de la Escuela 
Central de Ingenieros Industriales don 
Juan Usabiaga, acerca de «La electrifi-
cación de los ferrocarriles en relación 
con la red eléctrica nacional». Hizo la 
presentación del conferenciante don An-
tonio María Sbcrt. 
icademia de Jurisimidencia (Marqués 
[dé Cubas, 13).—7 t , continuará en la 
¡sección torcera la discusión de la Me-jde la señorita de Rebollar 
mona del señor Roig Ibáñez acerca del Unión Patriótica (Alcalá, 5).-7,30 t., ^ R o m e T r d e ' T e j a d a V'dama'nobie'de 
«Problemas nacionales de Derecho pú-| señor H.1 Cartón de Wiart, sobre «Las 
bheo». haciendo uso de la palabra los i tendencias políticas de la joven Bél-
Señoras de Gutiérrez de Salamanca y 
en \ Ordóñez. 
Señoritas de Drake de la Cerda j 
Gandullo. 
Duque de Sevilla. 
Marqueses de Albo, Cañada Honda 
Casa Fuerte, Frontera, Llansol, Morta 
ra y Villora. 
Condes viudo de Campomanes, Cas\:-
Uejo, Gávia y Revilla. 
Señores Aparicio, Bergamín, Borbón, 
Calés, Cáceres Pia, Cueva, Diez de i . 
vera y Casares, De Federico, Espinosa 
de los Monteros, Flaquer, Careerá, Ji 
meno. Huertas, Moreno y Herrera, Mu 
rillo, Núñez y Topete, Silvela y Mon 
lero de Espinosa y Topete y Núñez. 
Cumpleaños 
E l domingo 3 de abril cumplirá 
echen ta años el marqués de Valdete-
rrazo. 
E l señor don Ulpiano González de Ola-
ñeta y González Ocampo casó dos ve-
ces, la primera con doña Dolores Sa-
maniego y Carvajal, y la segunda con 
la señora doña Isabel Eugenia de Iba-
rrcía Uhagón y Vedia, marquesa viuda 
señores Hernando Larramendi y Gue-
rra del Río. 
Centro General de Pasivos,-^ t., Jun-
ta general ordinaria. 
Casa del Estudiante—7 t., don Luis 
Jiménez Guinea, sobre rEl socht trau-
mático». 
Escuela de Ingenieros de Caminos.— 
7 t.f don Severino Bello, sobro «Proble-
mas sanitarios en la construcción y en 
la explotación de las obras públicas». 
gica». 
Otras noticias 
BOLETIN METEOROLOGICO. — Estado 
general.—Huy poca diferencia en el repar-
to de la presión atmosférica del martes 
ni miércoles. Prosiguen hacia Italia y al 
Norte do las Islas Británicas los núcleos 
do perturbación atmosférica. 
—O— 
AREHAL, 4. POMPAS r j l íEBaES. 
Muría Luisa, naciendo dos hijas, doña 
María Isabel, vizcondesa de los Antri-
nes, viuda de su alteza real el duque 
de Montpensier, y doña María Amalia, 
3'a difunta. 
lia sido diputado a Cortes por Llere-
na (Badajoz), teniente alcalde, vicepre-
sidente del Congreso, embajador de Es-
paña en Italia y ministro en Portugal. 
Es grande de España, senador por de-
recho propio, grandes cruces de Car-
los I I I c Isabel la Católica, gentilhom-
bre do cámara de su majestad con ejer-
cicio y servidumbre, diputado del Cucr 
po Colegiado de Caballeros Hijosdalgo 
de la Nobleza de Madrid y licenciado en 
Derecho. 
En su palacio de la calle de Hortale 
za, de Madrid,. y en Roma y Portugal 
ha dado espléndidos banquetes y pre-
ciosos saraos. 
E l cronista hace votos por que el mar-
qués de Valdeterrazo alcance largos 
años de vida. 
Boda 
Está concertado el enlace de la bella 
señorita Josefina Ascanio con el mar-
qués de la Florida. 
Restablecido 
Consignamos con mucho gusto que lo 
está de la grave dolencia sufrida el ex 
ministro don Rafael Gasset, quien en 
breve podrá salir a la calle. 
Fallecimiento 
^ Anteayer ha dejado de existir la se-
ñora doña Sofía Etcheverría y Barrio, 
quien en el pasado mes de enero con-
trajo matrimonio con el señor don Fran-
cisco Pérez del Pulgar y Goicoerrotea. 
L a finada, por su juventud y bellas 
prendas personales, era justamente apre-
ciada. 
Acompañamos en su justo dolor a los 
deudos de la difunta, y rogamos a los 
lectores de E L D E B A T E oraciones por 
la finada. 
Funeral 
Mañana, a las diez y media, se cele-
brarán solemnes exequias en la parro-
quia de San Jerónimo el Real por el 
alma del señor don Eduardo Gullón v 
Dabán. ' 
Las misas gregorianas comenzarán el 
día 25 de abril, a las ocho y media, en 
la expresada parroquia. 
E l Abate PARIA 
—o— 
Para adelgaiar: MADASI3 X, Mayor, 8. 
C u i d e u s t e d 
porque os la baso de 
s u s a l u d 
* 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r ú m e 
c u r ó e l 
mmimm 
del ¡fr. Vice/tto 
V C N V A C I ^ P A R M A C I A S 
E l e l a s i i i 
« hace indispensable a todos, pues rápi-
dunente so encuentra ol papol o documen-
to apetecido. Ocupa un espacio muy limi-
tado, dentro do un cajón de nuestra mesa 
o en el lugar de un libro do nuestra bi-
blioteca o estante. 
Los documentos se conservan así intactos, 
sin perforación ni lesión alguna. Tiene 
tantos departamentos como letras tiene el 
alfabeto. 
U lomo o fnclle es de tela y su capacidad 
se extiende hasta 60 centímetros. 














Para envío por correo certificado agregad 
1,25 pesetas por cada uno 
L. ASIíf PALACIOS, Preciados, 23. Madrid 
Jueves 31 de marzo de 1927 
E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f i o X V I I . ~ \ ñ m 
*1Uln. 5.525 
B O L S A S Y M E R C A D O S R a d i o t e l e f o n í a 
Ü E h i ' rogramas p a r a el d í a 31: 
K1 M A D a . I l > , Unión ttadio ( E . A , J 7 375 
P O H luu. -Scr ie F (70.65) ! W n ^ S Guindos. 13.500; T a - metro.) . -11.45, S i n t o n í a . C a l e n d a r i o ' a . -
V W S ^ ü ' ^ ' , c a c o s . 20.000; M a d r i d a Zaragoza y a t r o n ó m i c o . S a n t o r a l . I n f o r m a c i o n e . p r á c t i -
WCADRID 
E R I O R 4 . 
70,55; E (70.70). 70.55; D (70.70) "70'55v i AT-
70.55; B (70,70). V $ f k W Q ) , LA1,Ca 
M m o . 70,85. F 
E X T E R I O R 4 P O R 100 
C (70,70). 70,55; B (70,70) 70 55'- A í70 60)'iAllCaní,e, 150 a c c i o n í s ; fin corriente, 
'"25 acciones; fin p r ó x i m o , 25 acciones; 
- S e r i e F iRí ílr\ lrriente 
f í ' 3 ^ Cci85)' 85 í A"(85.50). 85.to! G acCÍOnes = H (o5), 85. 
c a . . Notas del d í a . — 1 2 . C a m p a n a d a , de 
( i o l ) e r n a c i ó n . Cot izac iones de B o l s a . I n t e r -
medio. N o t i c i a , de P r e n s a . P r i m e r a , no-jen Dobles, 1.600 acciones; Norte fin co-
200 acciones; f i n p r ó x i m o . 50 t i c i a . meteoror6gica9.-Í2,15.' Señalo. 
T r a n v í a s . 50.000; fin corrien- riafl. c i e r r e de l a e s t a c i ó n . 14 a 15.30. O r -
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (Sin ^ 
impuGsto). Serie E (102,80). 102,70- ü Dobles, 137 500- ordinarias 2^ 500- fin [vV 7 a n t o / ® » P r i m a v e r a » . 
(102,80). 102,70; C (1U2,C0 S B corriente 12 500- E x p í o s h o s 17 f n ^ lffl.nfíCS 7 ^ a b e z u d ° s ( f a n t a s í a ) . 
(102,80). 102.70; A ( 1 0 2 . 8 0 ) . V 7 0 ¡ p r ó x i m o , 17 5(X) ff£ U P l ^ ' á n t t - B o l e t í n m e t e o r o l ó g . c o . I n f o r m a -
5 r ^ o ? A M 0 « ' n Z A B L E 1926.-Se-i^"as. 4 ,accioncs: nue7as 50 acciones ^ 
n o A (102.80). 102.50; B (102,80). 102.50; Construcciones E i e c t r o m c c á n i c a s . 45 . lWü; i"a Jírancis>q"lt í l» R o m a n z a ) . V.Tes; «El 
C (102,80). 102,50. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1920.—Se-! ra . 10.000; 
Gas Madrid. 3.000; Hidráu l i ca del S e ^ - I " ^ ^ ^ í » , ^ ^ Luna- fIn-
m 1 A nr>/% _ J- ^....Í,,.". I termooio por L m s Medina. L a orquesta: 
Chade, 20.000; Sevi l lana. J ^ ^.^ , 
rie E (93.90). 93.50; D (93,90). 93,50; C ^ m ; Minas del Rif, B . 13.500; bonos, ¿ J S ? S ^ í ? (sinte)' Blzet- Bolsa dcl 
(93,90). 93.50; B (93,90). 93,50; A (93 90) 
93,50. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1917-Se-
rie C (93,50), 93,50; B (93,50). 93,50- \ 
(93,50). 93.50. ' 
D E U D A F E R R O V I A R I A . - Serle A 
(102.70). 102,70. 
A Y U N T A M I E N T O D E MADRID.—Ma-
drid, 1868 (96), 90. 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L E S - , 
T A D O . — Transa t lán t i ca , 1925, mayo míi a n i m a c i ó n do las ú l t i m a s celebra-
: das, flojeando el negocio principalmen-
te en ol departamento industrial. E n 
cuanto a Ja s i tuac ión , es parecida al 
C, 6.500; Norte, primera 
6 por 100, 3.000; M. Z 
obligaciones; C. 1.000; F . 125.000; G, 
10.000; H . 11.500; I , 25.009; Central de 
A r a g ó n . 5.000; Metropolitano. 6 por 100, 
21.500 ; 5,50 por 100, 2.500; Azucareras, 
5.50 por 100. 34.000; bonos, 36.000; Pe-
f íarroya, 45.500. 
* * * 
L a se s ión de ayer no presentó l a mis-
(90,25), 96,50; noviembre (96) 96 40-
1926 (102,50), 102,40; Tánger-Faz (101)'. 
101 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S . — B a n c o Hi - f,ía a g r i o r ; es decir, que se a c e n t ú a 
potecario: 4 por 100 (S9,50), 89.75; 5 por !a nojedad de los valores det Bstadi 
100 (98). 98 ; 6 p o r 100 (107). 107.' Por ,a Sran afluencia de papel, y per-
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E R O S . silt.0 Ia ftrm«za en los restantes grupos 
Cédulas argentinas (2,42), 2,43 
' Í5t0(t ' Norte ' tral:)ai0' Not i c ias de P r e n s a . L a o r q u e s t a : 
A nrimera 50 cl<1 hai l0 ^ L',1Í3 Alonso ( in t ermed io ) , G i -
i? l o ^ m n . ' r . n i é n c z . — 2 1 , 3 0 , C a m p a n a d a s de G o b e r n a c i ó n . 
S e ñ a l e s i iorar ins . U l t i m a s cot izaciones do 
Bo l sa . R e t r a n s m i s i ó n del programa de R a -
dio-J iarce lona. F e s t i v a l Roothoven, que se 
c e l e b r a r á en el teatro del L iceo a cargo 
do l a orques ta P a b l o C a s á i s , bajo la di-
r e c c i ó n del maestro K r a u s s . Not i c ia s de 
u l t i m a hora.—24,30, C i e r r e da la e s t a c i ó n 
B a d i o M a d r i l e ñ a (E . A . J . 12).—No co-
rrespondo r a d i a r a es ta emisora . 
B A R C E L O I T A ( E . A. J . 1, 325 metros ) .— 
11, C a m p a n a d a s h o r a r i a s de l a C a t e d r a l . 
S e r v i c i o m e t e o r o l ó g i c o . — 1 8 , R a d i o t e l e f o n í a 
i n f a n t i l . S e s i ó n dedicada a los n i ñ o s con 
l a c o l a b o r a c i ó n del s e ñ o r T o r e s k y , qu ien 
r e c i t a r á , a d e m á s de todos los trabajos , su 
L A D A N Z A D E L O S A T O M O S 
C R E D I T O L O C A L (99,40). 99,40. 
ACCIONES.—Banco de Espafia (645), 
647; í d e m Central (105). 106,50; Banco 
Españo l del Río de la Plata, viejas (49), 
E l Interior cede 10 c é n t i m o s ; el E x : I o r i g i n a l « C o l e g i o do n i ñ o s , . E l n i ñ o J o s é 
terlor queda sostenido; el 5 por l< lJnne8 0 h v é ' de treco an08' r e c i t a r á poo-
amortizable de 1917 repite sus cambios s í a s en c a t a l á n . — 1 8 , 3 0 , l a s e c c i ó n i n f a n t i l 
precedentes, y de los restantes, el d Jf1 O r f e ó n G o y a , dirigida por el maes tro 
1920 cede 40 c é n t i m o s , r l de 1926, 30, y Mayral, i n t e r p r e t a r á « L a f o r m i g a » , L a m -
1,50, rcspoctivamento 
E n lo s c r u d o s d í a s d e l i n v i e r n o , 
¡ q u é p l a c e r ! , i q u é a l e g r í a ! , c u a n d o 
e n t r a e n s u s h a b i t a c i o n e s u n r a y o 
l u m i n o s o d e s o l . E l so l es v i d a , es 
c a l o r , es u n a f u e n t e i n a g o t a b l e de 
e n e r g í a ; p e r o es t a m b i é n e l a v i s o 
d c l p e l i g r o q u e le a c e c h a . L a l u z r a -
d i a n t e d e l so l p o n e de m a n i f i e s t o e l 
H d o r a d o p o l v i l l o q u e se d e s p r e n d e i n -
i c e s a n t e m e n t e d e l p i s o de l a h a b i t a -
: c i ó n , y a l l í e s t á e l p e l i g r o , a l l í v e r á 
I u s t e d l a d a n z a m a c a b r a d e l a m u l t i -
1 t u d d e g é r m e n e s m o r b o s o s propagrr -
j d o r e s d e e n f e r m e d a d e s , q u e p o n e n 
\ e n p e l i g r o s u v i d a . C u b r a u s t e d s u s 
í v i e j o s p a v i m e n t o s c o n L I N O L E U M 
N A C I O N A L , y l a d i a f a n i d a d d e l a m -
5 b i e n t e l e r e v e l a r á q u e l a h a b i t a c i ó n 
e s t á l i m p i a y e x e n t a de p e l i g r o . D e -
c í d a s e u s t r d . U t i l i c e d e s d e h o y m i s -
m o e l L I N O L E U M N A C I O N A L , q u e 
p o r s u l i m p i e z a y s u p o d e r b a c t e r i c i -
d a , c o m p r í . h a d o c i e n t í f i c a m e n t e , v e l a 
p o r s u s a l u d . 
E n e l i n t e r e s a n t e f o l l e t o «La B e -
lleza y la C o m o d i d a d d e s u H o g a r » , 
q u e l e e n v i a r e m o s g r a t u i t a m e n t e , 
e n c o n t r a r á u s t e d l a d e m o s t r a c i ó n de 
o t r a s v e n t a j a s de es te h e r m o s o p a v i -
m e n t o . P í d a l o u s t e d h o y . 
CZMOXtETTM NACIONAL, 8 A. 
Apartado 9T9. —BXadrld 
Sírvanse enviarme gratis el folleto 
t L a Be l l eza y la Comodidad de «u 
R o g a r » . 
Sombre . . . . . . . . 
Oirección 
Pueblo Hrov. . . . 
L A " G A C E T A " 
— C E v 
S U M A S I O D E L DIA 30 forma s o l i c i t a d a de las oposiciones 
Relegados de las tres ramas sa ^ 
L o s indultos de l a firma aprobando las asignaciones p ^ 1 ^ : 
actual del Consejo de P r o t e c c i ó n - • ^ 
fanc ia y de los T r i b u n a l e s 
O. y Justicia 
de a y e r . 
R . O . admit i endo a don M a r i a n o J i m é -
nez de la S e r n a l a r e n u n c i a de pres idente 
Para 
concediendo l a excedencia a ¿on ni&o, 
Mit del T r i b u n a l p a r a n i ñ o s , de G r a n a d a ; | « « t i é r r e z . agente de V i g i l a n c i a en 
eclona. nombrando p a r a s u s t i t u i r l e a don J o s é i 
M a r í a C a m p o s , y pres idente suplente a ' P r 8 8 l d o n o l a — « - . O- Implantando u . 
don M a n u e l G u i r a o ; pres idente del T r i - r i faci6° _en ¡ ^ . b f í g ^ a s . g e o d é s i c a 8 de ter 
te 
por «1 Coa. 
(49S) 
497, F . C. 496,50; F . P . 495,55; Nortes, 
F . C , S07; F . P . , 509,50; T r a n v í a s , 
C (98), 98; F . C , 98; Azucareras prefe-
rentes, F . P . , 101; Azucareras ordina-
rias, C (39), 38.50; F . C , 38,50. 
O E L I G A C I O N E S . - G a s , 6 por 100 (104,50), 
104,50; H . Segura (94,50), 95,50; Chade 
Í102,25). 102,25; Sevi l lana, novena (100,25). 
101; Minas Rif. B (94,50), ViúQ; Norte, 
pr imera (72,25). 72,35; Norte, 6 por 100 
(105), 104,75; Alicante, primera (330,50), 
330; C (76,25), 75,75; F (94,60), 9Í .50; 
G (103,30). 103,35; H (99,85). 99,85; I 
(103). 103; Central 
Metropolitano, 6 
5 y medio por 
reras, 5 y med 
bert; c E l caballo de c a r t ó n » . M á s y Se-
« D i u m o n g o de rams>, M a y r a l ; 
Jofiep ho v o l » , Cumcllr.s R ibo , 
izceiones do los mercados in ter -
cambios de valores y ú l t i m a s 
| a ' noticias.—20,40, C u r s o de i n g l é s , por m i s s 
P i a l a insiste e n sus cambios anteriores,: Kimler-—21' Campanadas.—21,05, : Quinte to ; 
tanto en las acciones nuevas como en Radio: c M y l i t t l c d a r l i a p » (va l s l ento) , ! 
las viejas. iWorsIey.—21,10, « C ó m o enferman y c ó m o . 
E l grupo industrial acusa alguna pe-* 50 c ^ n los d i e n t e s » , conferenc ia por don! • A-* - - w « * i « T ^ Í T ^ I ? T T f c i r i n q a r c r 
sadez, consecuencia de l a falta casi ab-| L u i s Coderque.-21.30. Segundo fe s t iva l C £ Í A M P A G ¿ M Í L V B W B ^ L I C Q U U i P O K S A R D I K K&IME» 
soluta de negocio, mostrando cierta flo- Beothoven. que se c e l e b r a r á en el teatro ?iQi a En tradición Eeoular. e s ta Casa sirvo trlompre loa deliciosos vinos do suo 
b u n a l do Oviedo a don R a m ó n P r i e t o P a -
zos, y suplente a don E l i a s L u c i o Suer-
p é r e z ; a don J o s é M a r í a R u i z C a l a r r e t a , 
s ecre tar io del T r i b u n a l de L o g r o ñ o ; p a r a 
el Juzgado del Oeste, de S a n t a n d e r , a don 
S i x t o S o l í s P é r e z ; t ras ladando a l Juzgado 
de l a I z q u i e r d a , do C ó r d o b a , a don E d u a r 
do P é r e z S á n c h e z ; promoviendo a l J u z g a -
do do Oviedo a don L u i s F e l i p e G ó m e z ; 
de G u a d i x , a don J o s é Ogando; a l de S a n 
Roque, a don A r t u r o S u á r e z B á r c e n a ; a l 
de L a L o n j a , de P a l m a ( B a l e a r e s ) a don 
C i r i l o B a r c á i z t e g u i ; t ras ladando a l J u r -
•gado de V a l m a s e d a a don E n r i q u e G a r -
l e í a Montero ; al do T o r r i j o s , a don F é l i x 
I G a r c í a H u e r t a ; a l do A l m e n d r n l e j o , a don 
J u a n G a r c í a M u r g a ; promoviendo a l í u z -
: gado de Arcos do la F r o n t e r a , a don 
A g u s t í n Cabeza de V a c a ; al Juzgado de 
ü o l o r c s , a don Gregorio Prados R a m o s ; 
a l de M u í a , a don T o m á s A g u i l e r a ; al de 
i T o l o s a , a don R i c a r d o S á n c h e z de Mo-
i v c l l á n ; t r a s l a d a n d o a l Juagado de C a s t r o 
| U r d í a l e s a don Tcodosio G n r r a c h ó n ; nom-
brando p a r a e l Juzgado de C o í n a don 
M a r i a n o S á n c h e z O l m o ; nombrando inte-
r i n o p a r a e l Juzgado do A l l a r i z a don 
F r a n c i s c o Q u i n t a n a ; p a r a el de B e r r e r a 
del Duque , a don Antonio V i l l a ; p a r a el 
de Monta lbnn , a don Migue l C i g c s ; p a r a 
el de B a l t a n á s , a don A l e j a n d r o Royo, 
i G o b e r n a c i ó n . — R . D . autor izando l a acep-
t a c i ó n por el E s t a d o , con c a r á c t e r defi-
cer o r d e n ; disponiendo tenga caráct 
c i a l l a C o m i s i ó n designada ñor 
para sejo N a c i o n a l de Combust ibles 
estudio de l c a r b u r a n t e nac ional ; , , 
en suspenso h a s t a el 1 de jul io los j 0 
chos a r a n c e l a r i o s que rigen para U e-r&" 
p o r t a c i ó n de p a t a t a ; r e l a t i v a a la ^ 
c i ó n de u n a m e d a U a y un Bello p a r a T 
que cooperen a l a i n s t a l a c i ó n del pai °8 
de A m é r i c a y R e s i d e n c i a de Estudiant10 
a m e r i c a n o s en M a d r i d ; c i r c u l a r dps!,^. eí 
do a los vocales y secretarios de la Q 
m i s i ó n c r e a d a p a r a l a p r e p a r a c i ó n ciuda 
d a ñ a que laa p r á c t i c a s de la eduenció" 
f í s i c a y g i m n á s t i c a , el escultisaio y 
t iro l l evan consigo. 
I . p ú b l i c a . — R . O. disponiendo concurso 
para l a p r o v i s i ó n de a u x i l i a r repetidor de 
id iomas de los I n s t i t u t o s do Coruña, G6 
r o ñ a , I^ogroño, T a r r a g o n a y San Sebas. 
t l í i n ; que los proyectos p a r a el Concurso 
de E s c u l t u r a sean presentados en la Ee. 
c r e t a r í a de los concursos nacionales (Dj 
r e c c i ó n general de Be l las A r t e s ) , los día» 
laborables de mayo , de once a una, v que 
l a E x p o s i c i ó n se celebre en el patio cen-
t r a l de l m i n i s t e r i o , desde el 5 a l 15 ^ 
juicio. 
n i t i v o , do un so lar cedido g r a t u i t a m e n t e 
por e l A y u n t a m i e n t o do L i n a r e s , con des-
I m p o r t a c i ó n d i r e c t a de los r i q u í s i m o s bacalaos o a E E K X A l f D . V e a la g r a n exposi- t jno a edificio p a r a Correos y T e l é g r a -
c i ó n en l a tarde dol domingo 3 ab ril en el r s t a b ' . e c i m i c n í o de venta . fog> 
R . O. dec larando j u b i l a d o por imposi-
b i l i d a d f í s i c a a don J o s é M a r í a Moreno, 
capclh'.n p r i m e r o de l a Benef icencia gene-
m b e b o o , §2. tsnei a m . m m MÍ 
jedad las Felgueras y las Azucareras.1 del Liceo, a cargo de l a orquesta P a n C a 
E n cuanto a los valores de tracc ión , los' s^s> bajo la direccióu del maestro K r a u s s . 
T r a n v í a s quednn firmes y los Alicantes| ^ CONCIERTO m n OIBCULO 
abandonan una peseta al contado. 
L a s dobles oficiales son las que 
guen 
D E B E L L A S A E T 2 S 
Hoy, a las once y media de la ma-
Azucareras preferentes con 0,37o. nana ^ coI,ebrarii ¿ eI Círci,Io de Ce. 
P e ñ a r r o y a (99,75), 09.75; Construcciones i dlKvlsas P ^ d a s ; pero, sobre todo las 
r iPrTrnmrránieaí rRT^ ftV l lbras ? dó lares , no muescas m u c h í 
o A v n c ? f i e L P i f r w =m 1 consistencia, y a que d e s p u é s de l a hor: 
B O N O S . — M i n a s del Rif, C (95,00), mA K.Í. 
.95,50; Azucarera (98,50), 98,25. 
Par. Monedas. 
1,00 . 1 franco í ranc . . . 0,2165 
5,00 1 belga '0,77 
1,00 1 franco suizo... "LOeó 
1,00 1 l i r a *0,254 
25,:2 1 l ibra 26,80 
5,18 1 dó lar 
1,23 1 reichsmark .... 
1,39 1 cor. sueca 
1,39 1 cor. noruega... 
0,95 1 cor. checa •O.lOóS 
5,60 1 escudo 'O^O 












 p  rg ..., 
JVoía.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BAXtCEZaONA 
Interior, 70,70; Exterior, 84,40; Amor-
lizable 5 por 100, 93,70; Norte, 508; Ali-
cante, 496,75; Andaluces, 74,70; Oren-
se, 32,25; Tabacos Fi l ipinos, 253; fran-
cos. 21,90; l ibras. 27; dó lares , 5,55; 
francos suizos, 106,90. 
oficial se hacen a precios mds baje 
que los de cierre. Ganan 25 c é n t i m r 
Precedente. BiaSO ¡ los francos. 30 las l iras, 18 las libra-
seis los dó lares y uno los pesos argen-
tinos. 
* » * 
Moneda extranjera: 
F r a n c o s : 75.000 a 21,85 y 50.000 a 21.90 
Cambio medio. 21,870. 
L i r a s : 25.000 a 25,70. 
L l b r a s : 2.000 a 26,90 y 1.000 a 26,98. 
Cambio medio, 26,926. 
DóJares : 2.500 a 5,555 y 2.500 a ^ñf 
Cambio medio, 5,557. 
Pesos argentinos: 4.000, por cable 
a 2,355. 
* « « 
A m á s de un cambio se cotizan: 
Interior, a 70,65, 70,60 y 70,55, y obli-
gaciones Alicante, pr imera hipoteca, a 
330,50 y 330. 
* * * 
Cambios de c o m p e n s a c i ó n ; 
Interior, 70,60; Banco Central. 106,50; 
Felgueras, 65,75; Alicantes. 496,50; Nor-





B I L B A O 
Altos Hornos, 148; Explosivos. 419; ferentes, 100,625; ordinarias, 38,50; E x 
Resineras, 148,50; Papelera, 114,50; Ñor- p i o s ¡ v o s , 421, y Río de la Plata, 201. 
L a Orquesta S i n f ó n i c a , bajo l a direc-
c ión del maestro Arbós, interpretara el 
Septimino (todos los tiempos) y la Or-
questa F i l a r m ó n i c a , dirigida por el 
maestro Pérez Casas, la Quinta Sinfo-
nía . Este concierto será retransmitida 
por l a U n i ó n Radio. 
PBTJEBAS B E BETBAHS3EISX0N 
Hoy. de las 21,30 a las 22, la es-
t a c i ó n emisora de Unión Radio-Bilbao 
e f e c t u a r á pruebas de r e t r a n s m i s i ó n de 
Madrid. I^i emisora m a d r i l c í i a U n i ó n 
Radio d ir ig i rá un saludo a los oyentes 
b i l b a í n o s y e n v i a r á a la capital de Viz-
caya algunas composiciones vascas in-
terpretadas por l a orquesta. A las 21.45 
t ransmi t i rá Madrid parte del concierto 
que se e jecutará en el teatro Liceo, de 
Barcelona. 
afamado» viftodoa da la Champagne. 
te, 507; Robla, 475; Banco de Bilbao, 
1.895; í d e m de Vizcaya, 1.250; Idem de 
Gijón, 203; Constructora Naval, blanca, 
77; Unión , 165; Sabero, 105; 
rica, 493; E . Viesgo, 365; Vasco Leone-
sa, 455; N a v e g a c i ó n Vizcaya , 34; Com-
p a ñ í a Alcoholes, 820; Norte, primera, 
72,30. 
H U E V A Y O R K 
Pesetas, 18,02; francos, 3,9169; l ibras. 
4,8568; belgas, 13,905; francos suizos, 
19,2375; l iras, 4,585; coronas danesas, 
26,665; í d e m noruegas, 26,06. 
P A R I S 
Pesetas, 459; l ibras, 124,03; dó lares , 
25,53; belgas, 354,75; suizos, 491,25; l i -
ras, 117,05; coronas suecas, 683,50; 
idem noruegas, 665,50; í d e m danesas, 
681; í d e m checas, 75,60; florines, 1.021,50. 
L O N D R E S 
(Apertura) 
Pesetas, 26,96; francos, 124,015; dóla-
res, 4,8571 ; belgas, 34,952; francos sui-
zos, 25,2425; l iras , 105,95; coronas no-
ruegas, 18,64; idem danesas, 18,205; Ho-
rines, 21,1381; pesos argentinos, 47,55. 
(Cierre) 
Pesetas, 26,985; marcos, 20,48; fran-
cos, 124; idem suizos, 25,24; belgas, 
34,95; dó lares , 4,8575; l iras, 105,875; 
marcos finlandeses, 192,625; chelines 
aus tr íacos , 3 ••,525; mi l re ís , 5,875; pe-
sos argentinos, 47,53125; leis, 745; co-
ronas checas, 164; í d e m suecas, 18,13; 
í d e m noruegas, 18,61; í d e m danesas, 
18,21; escudos portugueses, 2,53125; flo-
rines, 12,13875; dracmas. 
« « « 
Entre particulares se hacen a fin del 
H ^ í h ^ p r ó x i m o : Felgueras a 66. Alicantes a 
' 495, Nortes a 509 y Azucareras ordina-
rias a 38,25; queda papel de prefSren 
tes a 100,75 y dinero de T r a n v í a s a 98,25. 
# » * 
L a Junta Sindical h a resuelto proce-
der a l a n i v e l a c i ó n de las operacicwie? 
realizadas a fln del p r ó x i m o abril e 
acciones de l a U n i ó n E s p a ñ o l a de E x -
plosivos al cambio de 428 por 100. 
L a c o n f r o n t a c i ó n de saldos t endrá lu-
gar hoy día 31; la entrega de los mis-
mos m a ñ a n a 1 de abril 
N O T I C I A S 
E l p r ó x i m o c u p ó n de las 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Institutos.—Se a n u n c i a concurso p a r a 
proveer l a p l a z a de a u x i l i a r repet idor do 
l a s e c c i ó n de id iomas do los I n s t i t u t o s 
nac iona les de segunda e n s e ñ a n z a de Co-
r u ñ a , G e r o n a , L o g r o ñ o , T a r r a g o n a y S a n 
S e b a s t i á n , 
Subdelegados de Sanidad.—La c G a c e t a » 
de a y e r a u t o r i z a l a c e l e b r a c i ó n de las opo-
s ic iones a p lazas do subdelegados de S a -
n i d a d , que e s tuv i eron a n u n c i a d a s oficial-
mente en l a f echa de p u b l i c a c i ó n de l a 
rea l orden de 24 del a c t u a l , por l a que 
se d e c l a r a b a n en suspenso d i c h a s oposi-
ciones en las tres r a m a s s a n i t a r i a s . 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
D O N A T I V O S R E C I B I D O S . — M u c h a c h i t a 
en ferma , que h a tenido cinco v ó m i t o s de 
sangro (21-7-926). S i a l g u n a persona, auto-
r i d a d o p a r t i c u l a r pudiese lograr BU i n -
greso en un sanator io h a r í a u n g r a n b ien , 
acc iona» pues l a e n f e r m a se e n c u e n t r a bastante 
preferentes de l a Standard Eléctr ica se mejorada desde el verano, pero pasa mu 
p a g a r á a razón de 7.721 pesetas, dedu- cha hambre.—Un jefe del Ejército, cinco 
cidos los impuestos. 
— L a Sociedad Jarefio de Construcclü 
nes Metá l i cas a b o n a r á por el c u p ó n co-
T o t a l , 528,50 pesetas . 
D o ñ a J u l i a C a r p i n t i e r , v i u d a , de seten-
t a a ñ o s , en ferma y s i n recursos . Repet idos 
rrespondiente a sus obligaciones hipo- reveses de for tuna la h a n sumido en l a 
tecarlas de 1923 l a cantidad de 15 P9- m a y o r m i s e r i a . S u ú n i c o h i jo e s t á cesan-
setas, libre de impuestos. fe hace var io s meses (25-2-927).—Un sacer-
— E l negocio del Salto de Alberche,; Sote, 25.—Total, 143,25. 
que e r a de una Sociedad españo la , ha: Re l ig iosas Concepc ionis tas F r a n c i s c a n a s 
S ido adquirido por un g r u p o financiero'de G u a d a l a j a r a , que t i enen s u convento 
e industrial , al frente d e l cual figuraba estado ruinoso (18-2-927).—R. de B . , 25. 
T o t a l , 31 
C a r m e l i t a s C a l z a d a s de P i e d r a h i t a , que 
el Crédit Suisse. 
— P a r a crear un Banco Agr íco la Hipo 
tecario h a sido autorizado el Gobierno'sol ic i taban se acordasen las personas p u 
del E s t a d o de Pernambuco para emitirj dientes que no t i enen herederos forzosos 
en Nueva York un e m p r é s t i t o por va-, en s u s dispos ic iones t e s t a m e n t a r i a s de las 
lor do ocho millones de dólares . j ó v e n e s que desean i n g r e s a r en e s t é con-
—Por valor de 65 millones de marcos, j vcnto y no pueden hacer lo por f a l t a de 
*76,60; B o m - el Reichsbank va a emitir una nueva^ote (18-2-927).—R. de B . , 50.—Total 50,95. 
hay, 1 che l ín 5 peniques, 9875; Chan- moneda de níquel de cinco fén igues . ] Carmelitas Desca l zas , que t ienen el con 
gal, 2 chelines 0 peniques, 25; Hong Estas monedas tendrán m á s peso que vento edificado no lejos de es ta p r o v i n c i a 
Kong, i c h e l í n 11 peniques, 9375; Yoko 
hama, 2 chelmcs 0 peniques, 28125. 
ESTOCOLMO 
(RADIOGRAMA ESPECIÍ). DK EL DER \TE) 
Libras , 18,135; dó lares , 3,735; marcos, 
88,00; francos, 14,07; belgas, 50,95; flü 
las actuales, y és tas ú l t i m a s serán re-]iace trescient08 ^ j n ^ año9 y e8 oxtre, 
tiradas de la c ircu lac ión en un plazo ma ur{rencia dotarle de e n f e r m e r í a y ce-
de seis mese». menter io , pues é s t e le t ienen dentro de l 
I ^ f & ^ p * ^ í M 
L / / 7 B u e n j u g a d o r 
d e a j e d r e z 
e s e! o r g a n i s m o . L í c v a s u s f u e r z a s d e 
d e f e n s a a l l á d o n d e a m e n a z a e l p e l i g r o . 
A s í , p o r e j e m p l o , l a s T a b l e t a s " f l B b p l " d e 
A s p i r i n a , d e s l e í d a s e n a g u a , s o n d i r i g i d a s 
i n m e d i a t a m e n t e h a c i a e l e s t ó m a g o , i n t e s -
t i n o y a p a r a t o c i r c u l a t o r i o y p r e c i s a m e n t e 
a l a s r e g i o n e s d o n d e e l r e u m a t i s m o , l a g o t a , l a 
c i á t i c a y l a s n e u r a l g i a s r e c l a m a n a u x i l i o i n m e d i a t o . 
E x i j a V d . l a s l e g í t i m a s T a b l e t a s "faaqsb" d e 
A s p i r i n a q u e s e r e c o n o c e n p o r 
l a f a j i t a e n c a m a d a y l a c r u z J B o y i h " , 




P A I i A r O X , 16. 
N I A S 
l o c m phkh oficihhs 
se a l q u i l a , m u y espacioso, 
en ca l l e de C a r r e t a s . D i r i -
g i r se A p a r t a d o 12.010. 
E L D E B A T E 
C o l e g i a t a , 7 
s u c h o c o l a t e : 
E l a b o r a d o por e l ant iguo chocolatero de Mayor , 21, lo 
e n c o n t r a r á us ted en Cosa Yabero, C i u d a d Rodrigo , 5. 
T e l é f o n o 11.887. E x p o r t a c i ó n a p r o v i n c i a s . 
b l í í o í O : < m W ñ p i m i í t ó a n o s 
A R R I E T A , 12, MAQÜIWARIA. M A B E I D . 
m u e l e s para ñ é m 
B t T B E A U X , C L A S I T I -
CADOBES, F I C H E R O S 
C f i S f l B O H Z d Ü 
R E I N A , 2 1 
Pidan presupuestos. 
edificio (18-2-927), R . de E . . 50 .—Total , 51 
I n o c e n c i a S á n c h e z , m a d r e de seis h i jos . 
ORO P A R A ESPAÑA 
rRADÍOGRAMA B8PB lAL DE E L D E B A T E ! 
L O N D R E S , 30.—El Raneo de Ing la í erra que t iene a l a m a y o r en el hosp i ta l p a r a 
r i ñ e s , 149,45; coronas danctas, 99,$>; ha vendido hoy oro en barras por 6.000 ser Operada y o t r a de c inco a ñ o s t a m b i é n 
í d e m norucRas, 1J7,;JÍÍ; maicus í in lande- [¡bras y ha exportado para Esparta en ferma y su m a d r e ciega (5-3-927).—Una 
ses, 0,41; l iras, 17,20. 
B E R L I N 
1 RADIOGHA.MA nPECÍAli DE E L D E R A T E ) 
Pesetas, 75 ,90 ; l ibras, 20,483; francos, 
1G,Ü"2; pesos argentinos, 1,776; coronas 
checas, 12,489; l lor ínes , 10ÍÍ,73; escudos 
portugueses, 21 ,59; mi l rei^, 0,499. 
VARSOVZA 
(RADIOGRAMA ESPECIA!, DE E L D E R A T E ) 
Dolares, 7,92; l ibras, 43,565. 
NOTAS I N r Ó R M A S I V A S 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 975.509; í d e m t i ú p r ó x i m o , 
20ü.0l)(J; Exterior, 42;5ü0; 5 por leu amo»--
lizable 1920, 73.UGÜ; 1917. 25.000; 19¿6. 
^i.wüO; 1927, s i n i m p u e s t u s , 7li8.liUU; deu-
da ferroviaria, 2.uuu; u b i i g a c i u i i e s mu-
nicipales, I t u . li)3uU; i i ansa i l a iuuM. 
I'./L'Ó, mayo, 4¿.5uu; Dóvi«int>re, 24.000; 
Í926'. 1^.500; T á n g e r a Fez, 4;.:.óüO; cé-
dulas del Banco Hipotecario, 4 por 100, 
26 500 - 5 por 100. 64.090 ; 6 por 100. 
Vooo-' Crédito local, 11.500; c é d u l a s ar-
45.000 libras esterlinas. 
M E R C A D O S 
L A I M P O R T A C I O N D E P A T A T A S 
D E C L A R A D A X.ZBRE 
L a Gaceta de ayer dispone queden en 
(suspenso hasta el 1 de julio p r ó x i m o 
loe derechos arancelarios de importa-
c i ó n s e ñ a l a d o s en la partida 1.354 del 
vigente arancel, p u d i é n d o s e , por lo tan-
to, importar libremente en ese plazo las j P e ñ a , 10; M. C . 100; u n sacerdote, 2Si por 
patatas por cualquier procedencia. ol alma de u n a m a e s t r a , c i n c o ; J o s é Goi),'. 
AREVAZiO r 0 ; u n a s u ^ r í p t o r a . c i n c o ; dos h e r m a n a 
A R E V A L O . — T r i g o , de 84 a 85 reales ^"^t1"05' 10; n n s u s c r i p t o r . 25.—Total , 
l a s 94 l ibras ; centeno. 60 l a s 90; ceba- ^WO* 
l a , de 40 a 41; a l g a r r o b a s , de 48 a 50; F r a n c i s c a de la T o r r o P r n d a , v i u d a , en 
r a r b a i i z u s de s i e m b r a , de 25 a 60 pese- f ^ n i n . se e n c u e n t r a on s i t u a c i ó n a n g u « 
a> Fanega s e g ú n C l a s e s y t a m a ñ o s . liosa. V i v e en P r i m a v e r a , n ú m e r o 1. pi?( 
Ca lcú lase la e n t r a d a de trigu en 600 cuar to , i zou ierda , con un h i jo enfnrmn 
lec tora , 12,60; J . S. G . , c i n c o ; un sacerdo-
te, 25; u n a lectora , dos; J o s é Go ig , 10.— 
T o t a l , 199,50. 
R i c a r d o J a r a e l joven maestro , casado, 
con u n n i ñ o , quo se h a quedado ciego y 
a s p i r a a r e c a u d a r u n a modesta c a n t i d a d 
p a r a poner u n a p e q u e ñ a t i enda de cacha-
r r e r í a , v e r d u l e r í a , donde s u m u j e r pueda 
g a n a r ol sustento, s i n desatender a su lu -
jo (11-3-927).—Una lec tora , 12,50; A. de l a 
{.ocdlaue o c u p a n a / of ic ina . / ) & 
' C O / A P R . A - V E N T A 
- / V L . C A l _ Á . i 6 
(Pd/dc/o úe/BdncodeEmo) 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
megas, 
i ou.h IK ¡a del mercado, sostenido. 
Temporal , frío. 
Estado de los campos, bueno. 
MERCADO D E L C A F E 
que h a peni ido su empleo hace m á s do u ' 
a ñ o por no poder r e s i s t i r t rabajos fuertes 
E n c o m e n d a m o s fervorosamente e s t a fami -
l i a a l a c a r i d a d do nuestros lectores, que 
h a r á n n n b ien inmenso a l a m i s m a pro-flftñttáu. 7.500 pesos; Banco de Espa-
« Qftnft- Central 59 500- l l i d r o e l é c t n - R I O D E J A N E I R O . 3 0 — E l t inu 4 sei Porcionandolo a l g ú n socorro p a r a afendor 
na, J.UW, Te le fón ica , 65.000; ha cotizado a 26:000 reís los io kilos c a Españo la , 1.000; 
r « l g u e r a . 7 500; í d e m í m 
l f fH-io; Id^m í i n p r ó x i m o , 36.000; 
a s u sustento y m e d i c a c i ó n (2.1-3-927).— 
corriente, L a s ventas f a c r o n de 21.000 s a c o s . En1 U n a s u s c r i p t o r a , c i n c o ; 11 . de B . , 25; J . 
en Do- loe stock* quedan i.ou.646 í t c o k M . , 10.—Tctai . *o. 
C A J A S I N V I S I B L E S 
Empotrada la C a j a en la 
pared, é s t a queda lisa y 
• in salientes. L a ca ja se 
paede tapar con el papel 
0 la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ñ o s . Prec io» m ó d i c o s . 
Pedid catá logo á 
M A T T H 8 . 6 R U B E R 
1 Apartado 185, B i l b a o 
S i r e s p i r á i s 
con una 
P A S T I L L A V M M 
E N L A B O C A ^ 
o s a r e s e w a r e K S 
d p B F R Í O , t ¡ 9 l a H U M E D A D , 
a e l o s M I C R O S S O S . 
L a s e m a n a c i o n o s a n t i s é n t i o a s de este m a r a ^ n o s o 
•producto impregnaran l o s recodos m i s m a c c e s -
¡ i b l e s de la Coacto, de los Broaq«l?. de l o i i N M M * . 
v los h a r á n refractarios t toda c o n g e s l i ó a , 
á toda i n f l a m a c i ó n , k todo contagio. 
K I N O S , A D U L T O S , A M O I A M O S 
Procuraos en segu ida . 
Tened s i empre a m a n o 
L A S V E R D A D E R A S 
m w M V A U M 
que w venden «olaincnle en CAJAS 
llevando en la lapa el nombra 
m u 
concediendo la excedencia a J e s ú s Santos y M a d r e dc l A m o r Hermoso, Tnte-
A r i z a E l a n c o , portero quinto , d é Telé-1 l ar de l a C o r t e de M a r í a , en S . G i n é s (P.). 
r a f o s ; autor izando l a c e l e b r a c i ó n en l a P a r r o q u i a de las A n g u s t l a o . - 8 misa 
perpetua por los bicnnechorea de la pa-
r r o q u i a . 
A. de S. J o s é de la Montaña.—(Caracas). 
Do 3 a 6, E x p o s i c i ó n . 
B e r n a r d a - dol Sacramento.—5 t., Exposi-
c i ó n , e s t a c i ó n , rosar io , s e r m ó n , s e ñ o r Jaén, 
sa lmo, miaerere y r e s e r v a . 
C a p i l l a do risto R e y (paseo de la Di-
r e c c i ó n ) . — 7 y ^. m i s a s . 
N. S r a , da A t o c h a ( P a c í f i c o ) . — 7 , 8, 9 y 
10. m i s a s ; 6 t.. E x p o s i c i ó n menor y rosa-
rio . 
H O S A SANTA 
P a r r o q u i a s . — A l m u d e n a : P o r l a tarde, 
con m a n i í i o s t o . — E l S a l v a d o r y S. N ico lás : 
11 m . , con E x p o s i c i ó n . — C . do M a r í a : 8 m., 
S. L o r e n z o : 7 t., con E x p o s i c i ó n . 
I g l e s i a s . - B u e n a D i c h a : 7,30 t.—Capuchi-
ñ a s (Conde de Toreuo) • 6 t . . E x p o s i c i ó n y 
s e r m ó n . — C o m e n d a d o r a s de Santiago: 8,30 
m. , con E x p o s i c i ó n — E s c l a v a s dcl S. Co-
r a z ó n - 6 t . — F r a n c i s c a n o s de S . Antonio: 
6 t . , con E x p o s i c i ó n y p l á t i c a . — H o s p i t a l 
de S. F r a n c i s c o de P a u l a : 5 t., s ermón.— 
J e s ú s : 6 t . — N . S r a . do L o u r d e s : 5,30 t.— 
P o n t i f i c i a : 6 t . . por el P . Santiago.—Repa-
r a d o r a s : 5 t — S . M a n u e l y S. B e n i t o : 6 t. 
S e r v i t a s (S . N i c o l á s ) : 4,30 t. 
N O V E N A S A N . S K A . D E I O S D O L O R E S 
P a r r o q u i a s . — C a r m e n : 6 t . . E x p o s i c i ó n , 
corona, s e r m ó n , s e ñ o r G o n a i l e z i'.iroja^o-
lores y sa lvo .—Covadonga: G t. , corona 0̂-
lorosa, e jerc ic ios por los P . Sant i s teban y 
V i l l a m n ñ á n , capuch inos y S tabat Mater.— 
8, S . M i l l á n : P o r l a t. , é j e r c i c i o , sermón, 
s e ñ o r R u a u , y sa lve .—S. S e b a s t i á n : 7,30, 
m i s a rozada, e jerc ic io y p l á t i c a ; 10, misa 
c a n t a d a con E x p o s i c i ó n , y s e r m ó n , mon-
s e ñ o r C a r r i l l o ; 6 t., manifiesto, ejercicio, 
s e r m ó n , P . B a ñ a r e s , C . M . F . ; ejercicio, re-
s e r v a y s a l v e . — S t a . Cruz: 6,30 t.. Exposi-
c i ó n , ro sar io , s e r m ó n , s e ñ o r O . V a l c á r c e l ; 
e j erc i c io , r e s e r v a y S tabat Mater . 
I g l e s i a s . — C a l a t r a v a s (40 l l o r a s ) : 8, Ex-
p o s i c i ó n ; 10 y 10,45, m i s a solemne; 11,30, 
e j e r c i c i o ; 6,30, t., e s t a c i ó n , corona dolorosa, 
s e r m ó n , s e ñ o r V á z q u e z C a m a r a s a , reserva 
y s a l v o . — C r i s t o de la S a l u d : 11, m i s a so-
lemne y E x p o s i c i ó n ; 11,30, e jerc ic io ; 6 t , 
manif iesto , s e r m ó n , P . U r b a n o , dominico; 
e jerc ic io y r e s e r v a . — H . de S. Franc i sco de 
P a u l a : 5 t . . E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , corona, 
e j erc i c io , s e r m ó n , P . R a m o n e t . C . M . F . , y 
r e s e r v a . — S e r v i t a s ( S . L e o n a r d o ) : 6 t., ejer-
c ic io , s e r m ó n , P . G i l , S . J . ; reserva y 
sa lve . 
C U E T O S D E E O S V I E R N E S 
P a r r o q u i a s . - A l m u d e n a : 8, m i s a de co-
m u n i ó n p a r a e l A . de l a O r a c i ó n . — C . de 
M a r í a : 8, c o m u n i ó n . — S . Ildefonsos 8, co-
m u n i ó n p a r a e l A . de l a O r a c i ó n . — S . G i -
n é s : 8, c o m u n i ó n p a r a e l A . de la O r a c i ó n ; 
5 t. , e j erc i c io , s e r m ó n y r e s e r v a . — E l Sal-
vador y S . N i c o l á s : Toque do oraciones, 
v i s i t a de c r u c e s y e x p l i c a c i ó n de un pun-
to de D o c t r i n a C r i s t i a n a . — N . S r a . de los 
Do lores : 8,30, m i s a c o m u n i ó n p a r a el A. de 
l a O r a c i ó n ; por l a t., e jerc ic io do desagrar 
v io . 
I g l e s i a s . — B e r n a r d a s d c l Sacramento: 8, 
c o m u n i ó n p a r a el A . de l a O r a c i ó n . — F r a n -
c i scanos de S. A n t o n i o : 8, c o m u n i ó n y ejer-
c ic io a l S. C . de J e s ú s . — O l i v a r : 8, comu-
n i ó n p a r a e l A . de la O r a c i ó n ; 6 t., ejerci-
cio.—S. C y S. F r a n c i s c o de B o r j a : 8, co-
m u n i ó n genera l p a r a el A . de la O r a c i ó n ; 
11,30. t r i s a g i o ; 5.30 t , e jerc ic io y s e r m ó n , 
P . Meseguer.—-Salcsas ( p r i m e r monasterio): 
8,30, c o m u n i ó n p a r a ol A . do la O r a c i ó n ; 
5,30 t., e j erc i c io s .—Pont i f i c i a : 8, c o m u n i ó n 
general p a r a el A. de l a O r a c i ó n y ejercicio; 
5.30 t., e jerc ic io con s e r m ó n , P . G a m a r r a , 
V. O . T . (S . B u e n a v e n t u r a , 1 ) : 4 t.. Expo-
s i c i ó n , v í a c r u c i s , s e r m ó n y reserva.—S. Vi-
cente de P a ú l ; 6 t . , rosario y v í a crucis .— 
S t a . M a r í a M a g d a l e n a : 8,30, m i s a de comu-
n i ó n g e n e r a l . 
V I E R N E S D E C U A R E S M A 
P a r r o q u i a s . — N . S r a . del P i l a r : 6 t., rosa-
r io , v í a c r u c i s . s e r m ó n v miserere canta'' • 
S. A n t o n i o de P a d n a : 5.30 t.. ojercioi.. . v ía 
c r u c i s y m i s e r e r e . — S t a . B á r b a r a : 5.30 t-, vi^ 
c r u c i s cantado , rosar io , p l á t i c a doctrinal y 
m i s e r e r e cantado . • . . . 
I g l e s i a s . — H u e n Suceso : 6. E : : p s i t i B, ^ 
tac inn , rosar io , s e r m ó n , P . Sedanoj r e » * ^ 
y m i s e r e r e . - C r i s t o de los Dolores: 5 t.. t-^j 
p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , s e r m ó n , P . francisca } 
m i s e r e r e y v í a c r u c i s . — E n c a r n a c i ó n : •• 
m i s c r o r c . - N . S r a . de l a C o n s o l a c i ó n : ^ 
t., ro sar io , v í a c r u c i s y s e r m ó n Por . * 
a g u s t i n o . — S e r v i t a s (S. N i c o l á s ) : 6.áU *•» 
e jerc ic io de v í a c r u c i s . — S . -Ar-ton10. r l l . 
A l e m a n e s : Anochecer , rosar io y v í a 
r i s . - S . F e r m í n d e ' l o s N a v a r r o s : y. V : _ _ 
r o ñ a , v í a c r u c i s solemne y bcndicio • 
A g u s t i n o s R e c o l e t o s : 6.30 t.. e J p r c , ^ ° 
v í a c r u c i s y a d o r a c i ó n de L i g n r . m v 
S. P a s c u a l : D e s p u é s de l a reserva, 
c r u c i s . 
C . M. D E P . ( C O K D S I O S M S H S O A I . ) 
Z A P A T O S 
Color moda, ero. , 25 ptas. 
V I C E Romanónos, 16. 
Compre sus paraguas 
C A S A V E L E Z 
Modelos únicos en calidad 
7 precios. Despachos • Are-
nal, 9, Apodaca, 1 (esquina 
Fnencarral). 
A L A M B R E 
ga lvanizado , usado, 2 a 4 
m / m . , vendo. Ernmen. 5, 
C H A T A R R A S , M A D R I D 
P R O P I E T A R I A 
de dos tercios del pago de 
M a c ü a r n u d o , v i ñ e d o el m á s renom-
brado de la reg ión . 
D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C Q Y C I A , Jerez de la Frontera 
• • • • • • • • • • • • i 
Membol 0.002 
Cucalrplot 0.03jS 
M a í . a n a a l a s 8. en l a c a p i l l a dr 8 * » - ^ 
resn . de la parroquia de S. Jos*, ' 
b r n r á In misa tío c o m u n i ó n n . , p n s n " ' i ^ n 
mon<arin para los pr»;;'•"'•'^ . 
tro de Mnclrid. 
.>inpez: 
BAIsTAO «tISlOJ I 
P a r a toda c W dr p e m j a » 
e l p r ó x i m o domingo de P a s i ó n . « • - - g_ 
l a t a r d e , en l a igles ia de S. /"""^VCÍ. 
B e n i t o , a cargo de los P . B u e i s y 
T e r m i n a r á n el s á b a d o do P a s i ó n , cou 
sa de c o m u n i ó n genera l y bciiciif 
p a l . 
* * » 




S a n t o r a l y c u l t o s % 
D I A 31.—Jueves.—Stos. A m ó s , pf.; Bal-
b i n a , v g . ; B e n j a m í n , d e ; T e ó d u l o , Anesio, 
F é l i x y C o r n e l i a , m r s . 
A. Nocturna.—Sta. I s a b e l de H u n g r í a . 
Ave Maria.—11, m i s a , rosario y comida 
a 40 m u j e r e s pobres. 
40 Horas .—Calatravas . 














L—Año YVII.—Núm. 5.525 
E b D E B A T E 
Jueves 31 de marzo de 1927 
M A Q U I N A S - H E R R A M I E N T A S 
PARA T R A B A J A R L A M A D E R A 
G n i l l i e t H i j o s y C í a . ( S . A . E . ) 
F e r n a n d o V I , 2 3 . - M A D 1 Í I D 
A G U A N A T U R A L M I N E R O - M E D I C I N A L 
V A L L E Q U I L L A S 
S U L F A T A D O . CALCICA. SODICO-MAGNESICA 
Autorizada la venta, como ajjua de excepcional importancia terapéutica, 
por real orden de 27 de diciembre de 1926. 
L A X A N T E MARAVILLOSO, MUY D I U R E T I C A . F L U I F I C ADOR A D E 
L A DILIS Y F A V O R E C E L A NUTRICION 
Resultados sorprendentes en enfermedades de! bigado y del riñón 
E s también agua de mesa especial para artríticos y hepáticos. 
En venta: C A L L E D E ANTONIO MAURA, 10 (antes Lealtad), y 
principales farmacias, droguerías y depósitos de aguas minerales. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Desde el día 1.° de abril próximo se pagarán los ta-
lones de facturas de intereses y amortización presentadas 
en la Dirección general de la Deuda, vencimiento de di-
cho día, de los valores j numeración que a continuación 
se expresan: 
DEUDA PERPETUA INTERIOR A l . 4 POR 100. 
De intereses números 1 al 1.841 y 1.̂ 43 al 2.650. 
Idem id. trimestrales de Inscripoiones números 1 al 20, 
22 al 26, 28 al 52, 54 al 266, 268 al 290, 292, 344 al 350, 352 
al 354 y 356 al 358. 
Idem id. semestrales de id números 1 al 75. 
DEUDX PERPETUA EXTERIOR AL 4 POK 100, ES-
TAMPILLADA. 
De intereses números 1 al 350. 
DEUDA AMORTIZARLE AL 4 POR 100. 
De intereses números 1 al 85 y 38 al 150. 
De títulos amortizados números 1 al S. 
DEUDA AMORTIZARLE AL 5 POR 100. Emisión t« 
octubre 1926. 
De interecea números 1 &1 300. 
DEUDA AMORTIZARLE AL 5 POR MO. Emisión L« 
en oro 1927. 
De intereses números 1 al 50. 
DEUDA FERROVIARIA AMORTIZARLE AL 5 POR 100. 
De intereses números 1 al 326. 
Los talones correspondientes a loe números sucesivos 
de las expresadas clases de Deuda, se pagarán a medida 
que se reciban los avisos de la citada Dirección. 
Asimismo se pagarán los intereses de igual vencimien-
to de dichos valores a los que los tengan depositados en 
este Raneo. 
MADRID, 30 de marzo de 1927.—El secretario general, 
O. BLANCO-RECIO. 
M E S A S - B A N C O S 
p a r a E s c u e l a s 
Modelo del Mysoo Psdagógico Na-
cional, construidas con madera de 
Haya y fabricándose en cuatro ti-
pos para niños de siete, nueve, 
once y trece años. 
J u a n S á n c h e z P a l á 
¡Vavalperal de Pinares 
(Avila) 
GRANDES FABRICAS D E CARPIN-
T E R I A Y ASERRAR MADERAS 
Oficinas en Madrid: 
P U E Y O Y S A N C H E Z 
R o n d a V a l e n c i a , 1 
Proveedor del ministerio de Instruc-
ción pública y Üellas Artes en el 
año 1826. 
Las «PERLAS NAKBrA» tienen la misma belleía y du«u 
eión que las legítimas. Se garantirán por veinte años. 
Venta exclusiva: 34, CARRERA SAN JERONIMO 34. 
F I B R I C A C U M A S D O R A D A S 
compita con todas en candad, elegancia y precio. 
V A L V E R D E , 1 c u a d r u p l i c a d o 
EL EXCELENTISIMO SEflOR 
o o n E M g G u i o y D a i t ó n 
Senador del Reino, director de la Escuela 
de Ingenieros de aliñas, gentilhombre de cá-
mara de sn majestad, oon ejercicio; ex vice-
presidente del Senado, caballero gran ornz 
de Isabel la Católica, de la Estrella Polar; 
ofloial de la Legión de Honor, etc., etc. 
Falleció eo esta Corte el M í e marzo de 192/ 
R . L P . 
JJI Claustro de profesores de la Escuela de 
Ingenieros de Minas; su ahijada, la señorita 
Carlota de Amoroto y Lápitz; sus tíos, primos, 
sobrinos y su testamentario, don Pedro de Amo-
i-oto y Gandiaga, 
RUEGAN a sus amigos se sirvan en-
comendar su alma a Dios y asistir al 
funeral quo por su eterno descanso se 
ha. de celebrar el viernes 1 de abril, 
a las diez y media de la mañana, en 
la iglesia parroquial de San Jerónimo 
el Real, por cuyo favor les vivirAn 
agradecidos. 
Las misas gregorianas comenzarán el día 2") 
de abril, a las ocho y media, en la misma pa-
rroquia. 
Hay concedidas indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
A n u n c i o s b r e v e s y e c o n ó m i c o s 
A L Q U I L E R E S 
HOTEXi, pleno campo. Par-
que. Excelente situación pa-
ra reponer salud. Duque Al-
ba. 15. Portería. 
ORAN local para almace-




taciones, baño, 165 pesetas; 
bajo, para taller, industria, 
tienda, garage, 90. Pilar, 67. 
EXTERIORES, 105 y 110 pe-
eetas; terraza, 90; interio-
res, 65 y 50. Alcántara, 46. 
FAMILIA honorable cedo 
gabinetes exteriores, espa-
ciosos. Infantas, 36, segun-
do irquierda. 
ALMONEDAS 
ALMONEDA urgente, arcón, 
jarrones, alfombras, cortina-
jes, sillería. Paseo Recole-
tos, 7. 
ALMONEDA. Liquidación 
muebles buenos económicos, 
tapices, colchones lana, Le-
ganitos, 17. 
ALMONEDA, buenos mue-
bles, porcelanas, bronces, 
piano, despacho español. San 
Roque, 4. 
TODO un hotel, muebles, 
ropas, cubiertos, vaji l la, 
máquina Sínger, muchos ob-
jetos. Alcalá, 142. 
A U T O M O V I L E S 
«PIAT». A plazos todos los 
modelos, turismo e indus-
triales. Agencia Oficial, Ma-
yor, 4. 
AUTOMOVILISTAS. Neu-
máticos, accesorios, todas 
marcas, grandes descuentos. 
Repuesto cFord» legítimo. 
Mayor, 4. Envío rápido pro-
vincias. 
ESCUELA chófors. Ense-
ñanza perfecta, económica. 
Pedid condiciones. Repara-
ciones automóviles, aceites, 
grasas, artículos limpieza. 
Casa Antuan, Almagro, 14. 
CUSTODIA y venta de au-
tomóviles, 20 pesetas men-
suales. Informarán; Garaje 
Pi, General Pardiñas, 34. 
VIC, VaUehermoso, 7. Auto-
móviles ocasión, garantiza-
dos, todos modelos y mar-





cas. Rccauchutado Moderno. 
Claudio Coello, 79. 
COCHE demostración fae-
tón lujo, 5-7 asientos, ade-
más conducción interior; 
Srecios económicos. Núñez alboa, 6, duplicado, tien-
¿DESEA comprar neumáti-
cos ocasión desde 40 pese-
tas? Acuda Bravo Muri-
11o, 55. 
VENDESE <Ford» turismo, 
buen estado, barato. Carta-
í ¡^a , 19, principal izquior-
GARAGE Oliva: General 
Porlier, 33. Estancia, 15, 25, 
30 pesetas. 
B I C I C L E T A S 
BICICLETAS «C. L.» - «ITer-
co». Cadenas y radios «Pa-
llas». Faros «Nirona». 
BICICLETAS «C~! L . » y 
cHerco». Bicicletas «C. L.» 
y «Herco». 
«PALLAS». Las mejores ca-
denas para bicicletas son 
las «Pallas». «Pallas». 
••lllllMlll II i ni i ii i i ftrrzrairgBa 
CALZADOS 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 
COMPRAS 
ESTOS anuncios se admiten 
León, 20, La Publicidad. Su-
cursal, Carretas, 3, conti-
nental. 
MANTONES Manila, alha-
jas, papeletas Monte, ropas. 
La casa quo más paga. Sa-
gasta, 4. Compra venta. 
UNION Joyera. Paga muchí-
simo por alhajas. Cruz, 1, 
entresuelos, despachos reser-
vados. 
ALHAJAS de todas clases, 
perlas, buenos brillantes y 
esmeraldas compramos, pa-
gando altos precios. Casa 
Nakra: 34, Carrera San Je-
rónimo, 34. 
ALHAJAS, esmeraldas, bri-
llantcs, perlas, objetos de 
oro y plata, antiguos y mo-
dernos, compro cualquier 
cantidad a altos precios. Ca-
milo Orgaz, Ciudad Rodri-
go, 13, Madrid. 
MECA2TOGRAFIA, taquigra-
fía, ortografía, tres horas 
diarias, 15 pesetas. Acuer-
do, 1, primero (Noviciado). 
ACADEMIA de Aduanas, ex-
clusivamente. Profesorado 
del Cuerpo Pericial. Fernan-
ílor, 4. 
TAQUIGRAFIA, mecanogra-
fía. Clases tarde, noche, 
alumnos, alumnas. Escuela 
Preparaciones. Pez, 15. 
CORREOS. Preparación je-
fes y oficiales Cuerpo. Es-
cuela Preparaciones. Pez, 15. 
REFORMA letra, método rá-
pido, ortografía, método ex-
clusivo. Escuela Preparacio-
nes. Pez, 15. 
ENSEÑANZA completa pia-
no, dos años. Paseo Deli-
cias, 6. Pardo. 
E S P E C I F I C O S 
ESTOMAGOS curan se con 
Bicarbonato Carminativo. 




FINCA en Ciudad Lineal; 
calle principal, hotel tres 
plantas, jardín, huerta, ven-
do 90.000 pesetas; buena oca-
sión. Angel Villaíranca. Ge-
nova, 4, cuatro a seis. 
COMADRONAS 
ASUNCION García. La me-
jor casa autorizada hospe-
daje económico, embaraza-
das. Consulta gratis. Feli- í 
pe V, 4. 
DEMANDAS 
HACE falta un chico. In-
útil presentarse sin refe-
rencias . Fuencai ra l , 10 , 
principal. 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a la^ Dipu-




nas, Hacienda, Correos, Ta-
qu ig ra f í a . Contestaciones 
programas o preparación. 
Instituto R e n s . Precia-
dos, 23. 
ORAN Academia Nacional 
de Corte Confección, por 
profesoras, rápida enseñan-
za. Damos título .profesio-
nal. Sistema patentado. 
Avemaria, 6, principal. 
OPOSICIONES para deli. 
neantes, 20 plazas prepara-
ción, antigua Academia de 
dibujo. Infantas, 26. 
CORREOS, Telégrafos, Ra"-
diotelegraf ía oposiciones 
anunciadas. Unica especia-
lizada verdad. Academia Gi-
meno. Arenal, 8. Internado. 
HUESPEDES 
RESTAURANT Hotel Can-
tábrico. Cruz, 3. Grandes 
mejoras en todos los servi-
cios. Situación inmejorable. 
Pensiones desde 6,50, habi-
taciones desde 2,50, esplén-
didos cubiertos desde 2,50, 
abonos. Carta. Baño. Músi-
ca. Teléfono. On parlo Fran-
gais. 
PENSION Maravillas, todo 
confort, viajeros estables, 
familias. Alberto Aguilc-
ra, 58. 
GRAN pensión Toscana, con-
fort, pensión completa, 10 
pesetas. Preciados, 10. 
«LA CONFIANZA» vistas 
Puerta del Sol. Pensiones 
económicas. Montera, 10, 3.° 
derecha^ 
PENSION Torio: Habitacio-
nes exteriores próximo Puer-
ta del Sol. Precios módicos. 
Carmen, número, 39, pri-
mero. 
H A B I T A C I O N caballero, 
matrimonio. Pensión 5 pe-
setas, baño. Barco, 5, prin-
cipal. 
MODISTAS 
SOMBREROS seda, 10 pe-
setas; hechura desde dos. 
Ruiz, 12, bajo. 
¡SOMBREROS señora, mo-
delos primavera, colección 
extensísima, serie reclamo 
24/90. «La Elegancia», Fuen-
carral, 10, principal. 
M U E B L E S 
I&UEBLES. La casa mejor 
surtida y económica. Pue-
bla. 6. Herrera. 
OPTICA 
OCULISTAS. Aparatos. Re-
fracciones. Toda clase tra-
bajos óptica, esmeradísimos. 
Vara y López, Príncipe, 5. 
PRESTAMOS 
PRECISO socio quince mil 




cios convengan. Fénix, Are-
nal. 26. 
PRECISO capitalistas dis-
puestos operar, hipotecas, 
mercaderías, buenos nego-
cios. Fénix, Arenal, 26. 
RADIOTELEFONÍA 
VISITE la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Telo - Audión. Are-
nal, 3. 
T R A N S P O R T E S 
AGENCIA Muñoz. Mudan-
zas desde 15 pesetas en Ma-
drid y provincias. Se reco-
gen talones. Transportes en 
carros desde 7 pesetas. Par-
diñas, 16. Teléfono 52.S84. 
TRASPASOS 
I IMPRENTA, manufacturas 
papel, en marcha, buen ne-
gocio. Fénix, Arenal, 26. 
TRASPASO fotografía muy 
acreditada. Escribid: Val-
verde, 8. Anuncios. 
VARIOS 
HAGO camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo, Barqui-
Üo, 9. 
LOTERIA. Espartero», tí. 
Administrador, Antonio Ro-
dríguez, remite provincias, 
extranjero, billetes todos 
sorteos. 11 mayo. 
REPARACIONES. Abonos 
limpieza máquinas escribir. 
Trust Mecanográfico. Ave-
nida Pcñalv-er. 10, entresue-
los. Teléfono 16.0ÍO. 
COPIAS: Trust Mocanegrá-
fico. Avenida Peñalver, 16, 
entresuelos. Teléfono 16.010. 
CABALLERO: Su sombrero 
viejo quedará nuevo, barato. 
Hortaleza, 2, fábrica. 
MAQUINAS Nigri para ha-
cer medias y calcetines. Pi-
da catálogo gratis. Aparta-
do 12.362. Madrid. 
PERMUTA directamente 
propietario, dos casas Bra-
vo Murillo, por solares cén-
tricos. Informarán: Ferraz, 
72, principal izquierda. De 
tres a cuatro. 
¡BODAS! Retratos siempre 




AZULEJOS belgas, marca 
H. Agente general para Es-
pana y Portugal: M. Pe-
ñalosa. Castelló, 44. Madrid. 
VIGILANCIA, investigacio-
nes reservadas, informes, co-
bro créditos, seriedad. Fé-
nix, Arenal, 26. 
RELOJERIA Ismael Guerre 
ro. Composturas económicas 
Garantía un año. Cristales 
de forma, tros pesetas. U, 
Fuentes, 11 (próximo Are-
nal). 
A P I C U L T U R A Movilista. 
Colmena, panal y accesorios. 
Colmenas pobladas. A. Ló-
pez. Carabias (Guadalajara) 
y Casa Cardenal (Sigüenza). 
V E N T A S 
MAQUINAS escribir. La 
casa más surtida; no com-
prar sin ver precios. Lega-
nitos, 1, Clavel, 13. Ve-
guillas. 
VENTA plazos máquinas 
coser y escribir, reparacio-
nes. San Joaquín, 6. 
MAQUINAS escribir, calcu-
ladoras baratísimas, garan-
tizadas. Hortaleza, 46. Mo-
rdí . 
MAQUINAS escribir, todas 
marcas, verdadera ocasión. 
Oria y GaHndez, Clavel, 8. 
BARRIO Salamanca, esplen-
dida casa seis plantas, todos 
adelantos; jardín, garages; 
construida 1910. Vendo, fa-
cilidades pago. Informan: 
San Bernardo, 18, duplicado. 
POR AUSZWTARME saldo 
baratísimo varios muebles 
estilo antiguo, Fuencarral, 8. 
LIQUIDO mitad precio al-
fombras, alfombrónos, Fuen-
carral, S. 
EN ENSANCHE, barrio Sa-
lamanca, casa renta 18.800, 
véndese 165.000, que, dedu-
ciendo hipoteca Hogar, pue-
de adquirirse 40.000. Apar-
tado 485. 
BRONCES para iglesias, pe. 
dir catálogo, casa Lamber-
to. Atocha, 45. Madrid. 
FINCA extrarradio con ren-
ta 14.000 pesetas, ce cam-
bia por solar. Apartado 485 
HOTEL, esmeradísima cons-
trucción, todo confort, en 
Los Molinos. Amplias de-
pendencias, agua abundan-
tísima. Otro, magnífico, en 
El Escorial. Verdaderas oca-
siones. Iberia, Mayor, 4 
Teléfono 10.169. 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
inifrurbano 907. 
VILLALBA. Véndese hotel. 
14 habitaciones, confort mo-
derno, huerta, jardín, aguas 
abundantes , dependencias . 
Pesetas: 140.000. Fotogra-
fías, detalles: Belén, 4. Ma-
drid. 
VENDO casa directamente 
propietario 675.000. Banco 
Hipotecario, 250.000. Abstén-
ganse corredores. Informa-
rán : Ferraz, 72, principal 
izquierda. De tres a cuatro. 
JARDIN Florita de Luis 
Rodríguez. Establecimientos 
de Arboricultura y Flori 
cultura. Si quiere usted de-
fender BUS intereses al com-
prar plantas, no deje de 
visitar la casa central: Lis-
ta, 58. Sucursal: San Ber 
nardo, 75. 
OCASION máquina foto-
gráfica 18-24. Galería y 
Prensa de gas, baratísimo. 
Hernán Cortés, 18. 
A V A O R I O 
{ O C A S I O N 
P L A Z A CMH- A N G E L 8 
S I N P R E C E D E N T E S ! 
M A Ñ A N A 
e m p i e z a n u e s t r a S E N S A C I O N A L V E N T A d e 
¡ ¡ S E D A S a p r e c i o s d e A L G O D O N E S ! ! \ 
3 0 0 D I B U J O S D E C R E S P Ó N S E D A E S T A M P A D O \ 
U L T I M A M O D A E N P A R I S 





Raso seda, todo colorido, a 4,50 
Charmelainc especial, todos los colores, a 8,25 
Paños seda Lyon, 130 cms., a 16,50 
Piqué seda para abrigos, a «, . . . . 6,00 
Charmeuse, 100 cms., a 9,75 
Meteoro, 100 cms., todos los colores, a 11,00 
Toile seda, todos ios colores, a 5,00 
Crespón china, a ^ 5,50 
» superior, a 9,50 
» especial, 100 cms., a 10,00 
Punto seda, 90 cms.> a..... ..... 
s > 140 cms., a 
Rayo de sol, a 
Seda lavable, doble ancho, a. 
» cruda, a 
Gros-grain, para sombreros, a 
Foulard seda, 90 cms., dibujos fantasía, a. 
Crespón fantasía, a 
Mesalina seda, a 
Tissús, a >..• 












S e d a s e s t a m p a d a s d e s d e 3 , 2 5 p e s e t a s m e t r o 
L O S P R E C I O S M A R C A D O S E N N U E S T R A S E X P O S I C I O N E S L E D E M O S T R A R A N 
A U S T E D L A C O N V E N I E N C I A D E A P R O V E C H A R E S T A G R A N O C A S I O N 
Wim M I D O [II \mi% colores múli PÜRÜ ABRIOOS Di [ N M P O 
PESETAS 
METRO 
Prunel, 90 cms., todo lana, a 2,00. 
Popelín todos los colore?, a 3,10 
Popelín todos los colores, clase superior, a 3,60 
Traversina, 90 cms., a 4,00 
Lanas, fantasía dibujos, a 5,00 
PESETAS 
METRO 
Pana negra, a -. -. 4,20 
Popelín, 110 cms., a 4,50 
Cuadros novedad, muchos colores, desde 3,50 
Charmelainc, 110 cms., a 9,25 
Popelín, 130 cm«., a -. 8,50 
Terciopelo rhiffon, negro extra, a 19,60 
E q u i p o s p a r a n o v i a s d e s d e 4 0 0 a 5 0 . 0 0 0 p e s e t a s 
S E C C I O N D E A L G O D O N E S 
PESETAS 
METRO 
Vuelas estampadas extranjeras, 100 cms., a 1,00 
Gran surtido en forrería dibujos, desde 1,60 
Balista colores finos para ropa interior, desde 0,90 
Percal camisas, ciase superior, desde 1,10 
Alpacas escocesas, a.. -. 3,90 
PESETAS 
Ralina gran fantasía. C O R T E D E BATA 2,25 
Batista estampada. C O R T E DE B A T A 1,50 
Charlestón, dibujos fantasía. C O R T E D E BATA., 2,85 
Klaminas fantasía, cenefa. E L C O R T E 12,80 
Voile dibujos crespón. C O R T E , a -. 11,70 
» cenefa, gran moda. C O R T E , a 12,00 
Rico popelín algodón, cenefa. E L C O R T E 8,55 
Alpacas fantasía, dibujo crespón. E L C O R T E 9,75 
Alpaca lisa, dibujos novedad. E L C O R T E 7,50 
P i e z a s o p a l i n a c o l o r p a r a r o p a i n t e r i o r a 4 , 5 0 p t a s . p i e z a 
M A N T O N E S D E M A N I L A DESDE 25 A 5.000 P E S E T A S . LA MEJOR COLEC-CION m CANTIDAD, CALIDAD Y B U E N GUSTO 
E S P E C I A L I D A D E N E Q U I P O S P A R A P R I M E R A C O M U N I O N 
PESETAS PESETAS 
V E S T I D I T O S nansouk, muy finos, a 12,25 C O F I A S , a; , . 
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EXU 
Algunos lectores de este diario piden que el mismo se haga eco de sus 
quejas por la tardanza del Estado en abonar a los tenedores de Obliga' 
clones del Tesoro, no presentadas a conversión, del importe de »n% t í tulos 
sujetos a reintegro forzoso. 
E l articulista tuvo grandes tentaciones de brindar el tema al maestro 
en i ronías «Tirso de Medina», pues a ellas se presta la «negligencia» de 
dichos tenedores tanto como la «lentitud» del Tesoro en reembolsar el i m 
porte de las Obligaciones no canjeadas; pero, por las razones que a con-
t inuación se expónen, nos decidimos a abordar en serio el tema. 
Aprovechando el vencimiento últ imo de Obligaciones del Tesoro, se re-
solvió por el Gobierno, con el éxito por todos conocido, invi tar a los 
tenedores de Obligaciones del Tesoro de todos los vencimientos a optar 
entre el canje por determinados tipos de la Deuda consolidada, opción vo-
luntarin en los tenedores de Obligaciones de vencimientos posteriores, plan-
teando, de acuerdo con las condiciones de la emisión, el dilema respecto 
a las ya vencidas, de e íec luar el canje o percibir el reintegro. 
Por ser las circunstancias favorables, ya expuestas en estas mismas 
columnas, los mercados b'ursáli les vieron en la conversión motivo de alza 
en los tipos de cotización de las Obligaciones del Tesoro, y el tenedor de 
las de cualquier vencimiento pudo, no sólo acudir al canje, sino vender-
las en Bolsa, obteniendo una ganancia de bastante consideración. 
La Prensa periódica financiera y la diaria aconsejaron a sus lectores 
acudir al canje; en nota oficiosa el ministro de Hacienda advir t ió que las 
condiciones del p róx imo ser ían m á s desfavorables para los tenedores de 
dichas Obligaciones. 
Aunque una gran m a y o r í a de los últ imos acudió al canje, hubo otros 
que n i fueron a él, n i vendieron sus tí tulos: acaso porque creyeron que 
todo ello era un consejo y una advertencia infundados. La realidad se en-
cargó de desengañar los . 
El éxito de la primera convers ión permit ió resolver la consolidación 
total de las Obligaciones del Tesoro que restaban en circulación, en con-
diciones menos favorables que la primera, pero siempre ventajosas para 
sus tenedores, y de nuevo pudieron realizar ganancias, bien acudiendo a 
la conversión vendiendo los t í tulos que se obtenían por el canje, bien ven-
diendo en Bolsa a alta cotización las Obligaciones del Tesoro, Por absurdo 
que parezca, hubo quien prefirió perder una ganancia segura abs tenién-
dose de acudir al canje y de vender, y como, por un acto de gal lardía , 
muy explicable en un ministro de Hacienda que acababa de conseguir un 
éxito resonante en la primera convers ión, se declaró que el que no acu-
día al canje se entendía que quer ía que se le devolviese su dinero, los apá-
Tlcos o los que, por causas explicables o inexplicables, se abstuvieron de 
presentarse al canje, según las condiciones de cada emisión de Obliga-
ciones y por tanto perfectamente jur íd icas , cesaron de tener derecho a in-
tereses y sí sólo a la devolución de su capital, con la prima de amorti-
zación del uno por 100, que por cierto perciben anticipadamente. 
Si no hubiese causas que pueden explicar la abstención (ausencia en el 
extranjero, enfermedades graves que perturben el espí r i tu) , hab r í a que 
estimar justos los daños que experimentasen los abstenidos, tan mal ave-
nidos con sus intereses, que prefirieron perder a ganar, y no podría es-
cribirse en defensa de los que así procedieron; pero esas circunstfincias 
nos obligan a escribir estas l íneas, aun a sabiendas que en el montón se 
ha l l a rán los apát icos . 
Lo de no percibir in terés es la consecuencia del reembolso; la tardanza 
en el reembolso se explica por la lentitud de la tortuga administrativa. De 
esa lentitud podr ían hablar los que tienen que percibir del Estado la de-
volución de cantidades indebidamente ingresadas en el Tesoro, y aun s i 
los reclamantes hubiesen tropezado con la palabra fatídica «a resultas de 
ejercicio? cerrados», s ab r í an que el «lasciatc ogni speranza» no fué sola-
mente rótulo que se halla a las puertas del infierno dantesco. 
La rapidez no es carac te r í s t i ca de la burocracia, y ésta es precisamente 
una de las razones por las cuales, cuando el Estado se convierte en in-
dustrial o en comerciante, suele acompañar l e el fracaso, porque la agili-
dad con que procede la Empresa privada es incompatible con el procedi-
miento administrativo que exige el paso de una sección de una oficina a 
otra y la intervención de mult i tud de funcionarios. 
La burocracia se escanda l i za r í a si se prescindiese do un t rámi te , y el 
balduque pesa como losa de plomo sobre los expedientes para que el polvo 
y las t e l a r añas den a los mismos el respetable aspecto de vetustez que 
tienen los vinos añejos . 
Ahí, en la cuenta corriente del Tesoro en el Banco de España , se hallan 
disponibles los millones de pesetas necesarios para reembolsar a los apá-
ticos o desgraciados tenedores de Obligaciones del Tesoro que no quisie-
ron, no supieron o no pudieron defender sus intereses, pero para que el 
reembolso acontezca es preciso que el proceso burocrát ico se desenvuelva 
con su lentitud acostumbrada, a menos que el interesado posea la fór-
mula mágica que aclare todas las situaciones y penetre lodos los mis-
terios. 
E m i l i o M I Ñ A N A 
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C H I N A , p o r K - H I T O 
L a ve rdad es que aquello cada vez e s t á m á s feo. 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
E P I S T O L A R I O 
c H I N I T A S 
-CE-
LOS músicos modernos que no se con-
tentan con serlo, sino que, a d e m á s , ex-
hiben la modernidad como una profe-
s ión , cuando ofrecen una obra cU pú-
blico parece que dicen: 
— ¡ P a r a que v e á i s \ 
Y lo que deber ían decir es: 
— ¡ P a r a que o i g á i s l 
Lo de «para que escuchéis» no es y a 
tan fác i l de decir. 
Y es, naturalmente, mucho m á s difí-
c i l de lograr. 
* * * 
Se habla del viaje de un Prelado 
americano, y af irma u n p e r i ó d i c o 
que «en el curso do su viaje el Pre-
lado bras i l eño v i s i tará a S u Santidad 
P í o XI». 
Es natural . Antes de salir, imposible. 
Después de haber gresado, lo mismo. 
E n el curso tendrá que ser. 
* * * 
V n cronista liberal, comentando el 
affalre RochetW, se duele de que la Po-
l i c ía solamente haya servido en Fran-
cia «para descubrir a l ladrón cuando 
y a h a b í a estafado muchos millones, lo 
cual no hace l a a p o l o g í a de s u eficacia 
actual». 
.Vo; no vamos a decir que la efica-
cia, ahí , parece ser de los millones o 
del estafador. Lo que se observa es que 
los enemigos, por principios, del siste-
ma preventivo, en cuanto se traía de 
los deleznables bienes materiales, echan 
de menos el Santo Oficio, o cuando me-
nos los cuadrilleros de la Santa Her-
mandad. ¿ F los Derechos del Hombre, 
y su Tabla, y su Liga"! 
Ahora, si Rochette no es de la Liga , 
es otra cosa. 
Pero, la verdad, c r e í a m o s que... 
* * * 
«Una casa de banca ha presentado 
una denuncia por estafa de quesos, va-
lorados en 1.294 pesetas .» 
E s a suma ya ha volado, 
y no se puede por eso 
decir-. «Se la dió con queso.* 
¡Con queso fe la h a quitado] 
« * « 
«SAN SERASTIAN.—Arthus , el entre-
nador de Paulino Uzcudun, escribe des-
de Nueva York una carta a un í n t i m o 
de Paulino, en la que dice lo siguiente: 
«Yo y Paulino nos encontramos per-
fectamente en Nueva Jersey, en pleno 
campo.» , 
X. / . Z. (Alcoy).—Respuestas: Prime-
ra . Social y fisiológicamente, s í . Mo-
ralmeme, t a m b i é n , si hubo advertimien-
to previo y consentimiento de l a volun-
tad por parte de ella. Segunda. Estric-
tamente dar cuenta del oaso al novio. 
E n conciencia examinar y sopesar las 
consecuencias posibles de tal reve lac ión , 
y a que c a n ó n i c a m e n t e no es impedi-
mento, como usted sabe. Tercera. P a r a 
los efectos penales dos sanciones gra 
ves, m á s grave siendo una menor. Mo-
ralmente, casarse enn ella. Creemos ha-
berle complacido, respetado lector, no 
pudiendo ser m á s exp l í c i tos por la ín-
dole d e l i c a d í s i m a de su consulta. 
Un cofrade (SeviUa).—No se trata de 
un caso de identidad de doctrinas, ni 
aun de semejanzas en concreto, sino 
de «afinidades» en orden a las ú l t i m a s 
consecuencias. Así lo e n t e n d i ó al me 
nos el Santo Tr ibunal en l a rev i s ión . 
Nada, pues de heterodoxia formal, sino 
puntos atines peligrosos, claro es que 
no tan peligrosos para los doctos. Tie-
ne usted, pues, razón al afirmar que 
existe un abismo entre ambas doctri-
nas, porque ello es c ier t í s imo. Lo que 
usted quiera, lector. 
G. D. (Madrid).—Respuestas: Pr imera . 
Hay varios, pero no podemos citar tí-
tulos. Segunda. No debe hacerse. Ter-
cera. Sí , a cond ic ión de que l a eserhura 
no resulto amanerada. Cuarta. Son sec-
ciones, en cierto modo a u t ó n o m a s , y 
con arreglo a l a moderna d i v i s i ó n d?I 
trabajo en especialidades y especialis-
Juan de Orense (Madrid).—Hay sales 
át icas en su consulta, pero como usted 
comprenderá . . . no hay respuesta posi-
ble para ella en esta secc ión . Sí, nos re-
f er íamos a quien usted supone c igno-
r á b a m o s su v o c a c i ó n religiosa, aún sa-
biendo que se trataba de una muchacha 
p i a d o s í s i m a . 
Una lectora de ^Paliques* (Lequeitio). 
Nada de molestia. Respuestas: Prime-
ra. De cuero o imi tac ión , es lo m á s ac-
tual y elegante. Segunda. Caprichos de 
F a te ve que todo eso es bucól ico . . . 
Yo y P a u l i n o . . 
E l entrenador, delante... 
Y la e d u c a c i ó n , k. o. 
* * * 
«COGOLEUDO.—En el interior de una 
bodega fué descubierto el cadáver de 
un rec ién nacido. E l informe de los 
m é d i c o s forenses acusa que fueron en-
terradas allí los restos del n i ñ o por 
carecerse en el pueblo de cementerio 
civil .» 
T a n solamente un sectario 
—dando en el error de b r u c e s -
heces prefiere a las cruces 
para edificar su osario. 
Sucursal del cementerio 
hacer que sea el lagar... 
¡Bravo modo de opinar\ 
¡ Morrocotudo criterio i 
V I E S M O 
A c u e r d o a n g l o m e j i c a n o 
s o b r e i o s p e r j u i c i o s 
Un neutral p r é s i u i r á la C o m i s i ó n 
i n v e s t í 'c.dora 
f a n t a s í a y a lgún «fetiche» de los que 
es tán de moda. Tercera. Honitas alfom-
bras, pero do poco resultado; mejor, E s -
mirna. en que las hay preciosas. RUGDY, 3 0 . - E 1 Gobierno i n g l é s ha 
Una de la tierra «emei^a».—Riveira llegado a un acuerdo con el Gobierno 
( C o r u ñ a ) . — A m a b i l í s i m a . Respuestas : ¡ m e j i c a n o para la d e t e r m i n a c i ó n de las 
Pr imera . Con tenedor y cuchillo es l o ; p é r d i d a s sufridas por los súbdi tos ingle-
moderno, y el queso con cuchillo nada set: en la revo luc ión entre noviembre 
cirro de los Docoya {croquis 2), rodea 
do por las colinas de Beni Urriaguel y 
las de Beni Ilef. Toda esta r e g i ó n es 
muy miserable,* Al descender hacia el 
Varga pasa por la tribu de los Mctiua, 
de los Marnisa, de los Beni Ahmed {don-
de se encuentra la p o s i c i ó n e spaño la de 
Admam) y dice que en esa r e g i ó n «no 
cosechan cereales m á s que para ocho 
meses de consumo: el resto del tiem-
po viven de bellotas dulces, de higos 
•secos, de habas y... del robo., 
H e estimado de mi deber suminis-
traros los anteriores datos para que, 
aunque de modo imperfecto, c o n o z c á i s 
el tablero sobre el que nuestras tropas 
se mueven. Con esos datos y con las 
cotas (2) que se s e ñ a l a n en el cro-
quis 1, hay motivos m á s que suficien-
tes para celebrar que la I lus t rac ión 
Francesa, en su n ú m e r o del 29 de agos-
to de 192Ü {del que fusilo el d iado cro-
NAUEN, 30 . -Dicen de Vi lna quo han r/nís) haya tTazado la línCa fronteriza 
ido robados os planos de la m o x a i - \ í r a n c o . e s i ) a ñ o l a al Nofte de ^ c a b ü a s 
zac ión L^tan detenidos un ayudante del ^ ncni Zenia l Mctiua cl Yebcl 
general en jefe del Ejército lituano y r0mo se vé cn e\ gr(ifiCo 2 gomado del 
otros dos oficiales s u p e n o r e s . - E . D. excelente mapa en colores de nuestra 
Q * ' * ; . _ ^ zona de los comandantes de Estado u i e r e n c o n s t r u i r 1 5 . 0 0 0 
c a s a s e n B e r l í n 
do 1919 y mayo de 1920. Se e n c a r g a r á 
•le ello una Comis ión formada por un 
ingles y un mejicano y presidida por 
un neutra l .—£. D. 
R o b a n p a n o s m i l i t a r e s 
e n L i í u a n i a 
C U E S T I O N E S M A R R O Q U I 
E l m a r q u é s de Segonzac {francés) e s , ¡ M a y o r Vega y Rey pastor) 
m í o m á s de una vez os he dicho, delglobadas en nuestro territorio 
•I contados europeos que se atrevieron] torada. Se pub l i có ese mann p - ese mana 'J'rotec.' 
hace años a internarse en el Rif, pen-\Outzd por a l g ú n acuerdo poste • 1&23 
sondo ocaso con nuestro g e ó g r a f o e \ la Conferencia de Par í s? ) / l a / l0r (¿eñ¡ 
historiador Mármol (i) ,que es cosa dido esas c a b í a s a nuestros v i * ce-l 
muy necesaria tenerlas conocidas {las franceses { ¡buen provechitou «o"10* toí 
regiones africanas) para la contra tac ión] un per iód ico suyo veo que s f r ^ 611 
¿•e ia paz, si la hubiese, y para que l a \ p o s i c i ó n francesa en Yebei uik1 
guerra, 'cuando sea menester, se haga cho que está de acuerdo tamb i ' ^ 
co.i la ventaja que suele dar el tener n co* 
sabid.a y reconocida la tierra del ene 
migo» Pero como los g u í a s que el mar-
qués tomó en Uazan {croquis 1) a l sefía-
larle la r e g i ó n m o n t a ñ o s a r i feña que 
hay al Nordeste de ese punto {donde 
ahora operan nuestras tropas) le indi-
caron que esa zona nadie la c o n o c í a , 
optó por remontar el Uarga; dejarlo 
después , para seguir al Este {hacia Guez-
naya), buscando Melilla por el valle de 
Kert, y volver m á s tarde por la costa 
a la bahía de Alhucemas, a Bocoya, 
hacia el P e ñ ó n de Vélez y derivar en 
s e g u l é a hacia el Sur, a buscar los orí-
genes del Uarga, y seguir el curso de 
este río. Aquel r incón m o n t a ñ o s o des-
conocido que los g u í a s le s e ñ a l a r o n , 
desconocido, pues, s i g u i ó . Desde lejos, 
el 3 de abril , v i ó el lugar donde nues-
tros soldados se han batido los pasa-
dos d ías . «Hacia el Suroeste Tagzut, 
cuyas nieves brillan al sol del Medio-
día 
por el presiavnie naorets visto que 
dec ía que a fines de febrero a ú n ha-
bla nieve en las m o n t a ñ a s de Retama 
{croquis 2), que es tán junto a las de 
Tagzut. «Fi {sigue hablando cl m a r q u é s 
de Segonzac), al Oeste c l Yebel {el 
monte) Tizifen {Tizighene en el ero. 
quís 1), cuya altura estimo en 2..'J00 
m 
bruma se l evantó , penetramos en el 
77 Ki/ofíie/rot 
las manifestaciones del presidente n i 
Entremos de lleno a relatar hecho, l i ' 
pitiendo, a modo de eco, lo ni.P „ / * 
habré i s le ído , sin permitirme más 
s e ñ a l a r con el puntero sobre los cr 
quis, para que comprendá i s mejor In 
- ---- - — - - - - - que le ís te is , que, al menos yo sin M*I2 
L n iflS declaraciones hechas ayer:ficos aclaratorios me quedo J ^ J '1 
r el pres i en te habréis visto que se. buenas nochCs, perdonad si S / 
vuestra i n c o m p r e n s i ó n por la mía C 
Dijo la nota oficiosa: 'Cuatrocientos 
hombres de mehalla con el capitán 
Osláriz han combatido rudamente * 
las cubilas de Beni B u Xilet (ero 
quis 2) y Beni Ahmed-es-Surrak al ir 
-.„ . , , rw»« ' » - r r ¿ - n v i a socorrer un pequeño puesto inriineZ 
Ciros.. . . . ¡ l a c t a las nueve, cuando l a \ 4 é Taberrant. Durante "í c o m b a f e ^ 
B./iSIflAB', B£fli 
m á s . Segunda. E s a simultaneidad do... 
actuaciones no s e r í a correcta por nin-
g ú n estilo; l a s o l u c i ó n , elegir y deci-
dirse por el maestro o por el novio. L a 
letra bien y l a redacc ión lo mismo. 
Las tres gracias ( H u e s c a ) . — ¡ S o p l a ! 
Todo cuanto nos consulta lo hemos tra-
tado cn el libro Paliques femeninos, que 
pueden ustedes adquirir p i d i é n d o l o en 
la A d m i n i s t r a c i ó n de este per iód ico . 
L'na h i ja de María (Madrid).—O co-
rresponder con otra tarjeta en la misma 
forma o visitarles, si desean entablar 
amistad. 
Una de la Alpujarra. Lanjaron (Gra-
nada).—Respuestas: Pr imera . S i . Se-
gunda. A los dos o tres meses. Tercera. 
Sí. Cuarta. Muaho. Quinta. Algo... peli-
groso. Mejor practicar, traduciendo y j 
leyendo ese idioma. Sexta. Sí al prin-j NAUEN) 3 0 . _ L a Acht Vhr Aben(¡) matt 
cipio, y al final l a fecha. «Su atenta; djCe que un consorcio americano pre-
s. s. q- b. s. m.» ¡para la c o n s t r u c c i ó n de 15.000 casas en 
L a amiga de P l a t ó n (Madr id) .—¡Muy B e r l í n — E , D 
filósofa! Respuestas: Pr imera . Sencilla-
mente: ttGracias; tanto gusto.» Segun-
da. Lo prudente no dar nunca fotogra-
f ías propias a n i n g ú n hombre que nó 
sea novio formal, hermano, t ío , etcétera, 
e tcétera . Lo otro h a dado origen, en 
muchos casos, a disgustos muy graves. 
Tercera. ¿De la Normal?. . . Nada: lo 
que hicieron ustedes, y muy bien. Cuar-j 
ta. Creo que cuatro a ñ o s , s in preparato-
rio. 1x3 que no sabemos es el coste dej 
las m a t r í c u l a s en l a Escue la especial, 
donde se estudia esa carrera. 
Conso lac ión (Palencia). — Stores, muyi 
bien, y t a m b i é n de moda los visillos' 
cortos en color, entonando con la es tán- j 
cía . E n las alcobas, l a higiene moderna! 
ha suprimido los cortinones, que quitan 
vent i l ac ión y empolvan. 
/ S. Higuera de Vargas (Barlajoz).— 
Sí, amigo y simpritico lector. «Santo y j 
hermoso ego í smo» , no le quepa a usted 
duda; «el bendito e g o í s m o de salvarse,! 
de gozar de Dios.» E l otro es cl huma-: 
no. pobre y reprobable e g o í s m o , s in ca- | 
ridad, s in santidad y sin m é r i t o s . L o , 
que no obsta para que se exprese usted 
muy bien y muy docta y cristiana-
mente. 
A. M. B. (Zaragoza).—Centenares de 
consultas, s í ; pero a todas y todos pro-
curamos complacer, aunque con un re-
traso, consecuencia de lo primero. L o 
que pretende es dif íci l , dado el gran 
n ú m e r o de personas que se dedican a 
esas traducciones y l a retr ibución, por 
eso mismo, escasa. L a s editoriales gran-
des tienen traductores fijos y contrata-
dos. Como usted ve no es plan. Vea en 
qué otra cosa podemo serle út i l e s . 
enemigo importante en zona hostil en 
terreno acc identad í s imo , con cotas de 
m á s de dos mi l metros, han sufrido 
perdidas considerables, si bien han cum 
p i ído perfectamente su mis ión , coma 
fuerzas irregulares de extrema vanguar. 
día , de contener a l enemigo y evitar su 
progreso hacia el interior. E l núc leo de 
esas fuerzas se ha replegado sobre Ad. 
mam {Beni Ahmed es Surrak). A esta 
p o s i c i ó n ha llegado la primera columna 
de refuerzo, constituida por Regulares 
y Tercio, a las órdenes del coronel 
Mola.* 
Por otra paite, se nos ha dicho que 
ei comandante general de Melilla sigu 
en T a r g u ü s {croquis 2) y el alto comí 
sarío en Cala del Quemado, estimando 
que tiene fuerzas suficientes para domi 
nar la s i tuac ión . E l presidente añadió 
«A'o sabemos la suerte que hayan podide 
correr otros puestos*, que «a lo sumo 
habrá 400 ó 500 fusiles que en mano¡ 
de los moros rebeldes dan que haceu 
y que se ignora por dónde pueden ha 
ber recibido esas armas nuestros ene 
migos, puesto que por la cosía no ha 
podido ser. 
Cumplida m i m i s i ó n poco brillante 
de recoger fichas h is tór icas hago punto. 
(1) Descripción do Africa publicada el Armando G U E R R A 
año 1573. Existe un ejemplar en la Biblio-
teca Nacional. 
(2) E n topografía se da el nombre de (1) «Aliora las operaciones so harán 
cotas a los números indicadores de la ele- combinación con las fuerzas francesas,! 
ración sobre cl plano de nivel, que suele que tienen el mismo problema en Beni-j 
ser c l nivel del mar. iZerual, próxima a nuestras posiciones.» 
E l Amigo T E D D Y 
y^B B U Z R A 
i \ 
fí. t u m n n 
Xexaaen 
/ a M w 
M í s t e r F o s t e r W a t s o n , 
P e s t a l o z z i y L u i s V i v e s 
Con frecuencia llegan a Madrid algunos extranje-
ros que, precedidos de hábi les reclamos, sientan 
fácilmente entre nosotros plaza de sabios, a cuyo 
alrededor comienzan a bull ir como por ensalmo al-
gunos agibíl ibus m á s o menos intelectuales, que se 
dan tono, echándose las de amigos ínt imos y de fa-
miliares de los advenedizos, que nos tavorecen y aun 
nos deslumhran con sus visitas, sus conferencias y 
sus banquetes... de correspondencia culinaria. 
No es este ciertamente el caso del ilustre escritor 
inglés Mr . Foster Watson, profesor de Educación 
en el Colegio Universitario del Pa í s de Gales, que 
ha venido a E s p a ñ a después de haber estudiado a 
fondo con todas las cualidades de un investigador 
inteligente, probo y erudito la prócer figura de nues-
tro Luis Vivee. 
Bien puede afirmarse que, muerto Bonilla y San 
Mart in , no hay nadie en el mundo que pueda com-
petir con Mr. Watson en el conocimiento de la vida 
y obras del gran polígrafo vnicnciano. 
L a venida a España de Mr. Watson es a d e m á s 
opor tunís ima, porque se ha celebrado aquí, casi con 
m á s entusiasmo que en Suiza, el centenario de Pes-
talozzi, y la presencia de Mr. Watson en E s p a ñ a 
tiene todas las apariencias de un reproche que po-
dría formularse de esta manera. 
«Mientras vosotros los españoles os ent re tenéis 
en celebrar con fuegos artificiales el centenario de 
Pestalozzi, más que en estudiar sus obras, yo, que 
soy un modesto profesor inglés, vengo a deciros 
que tenéis olvidada la excelsa figura de vuestro com-
patriota «Luis Vives», de todo cn todo superior a 
la del popular pedagogo zuriqués.» 
Mr. Watson, al recoger los ecos de los recientes 
entusiasmos pestalozzianos de los españoles, entera-
mente epidérmicos y de ocasión, h a b r á podido pen-
sar, aunque no lo ha dicho, lo siguiente: 
«Es e x t r a ñ a la psicología del pueblo español que, 
teniendo en su historia hombres de tanto vale- mun-
dial, como Raimundo Lulio y Juan Luis Vives, haya 
casi eclipsado a Suiza en el estrépito con que ha 
contribuido a la celebración del centenario de Pes-
talozzi. 
En Francia, donde ya se han olvidado, de que Pes-
talozzi fué favorecido por la revolución con el título 
de ciudadano francés, cl centenario ha pasado sin 
ninguna clase de fiestas conmemorativos, y aquí en 
España , donde tantos cohetes oratorios se han con-
sumido en honor de Pestalozzi, apenas si son cono-
cidas las inmortales enseñanzas del gran polígrafo 
valenciano, gloria, no sólo de España , sino del mun-
do culto. 
Porque Pestalozzi fué un socialista vulgar de la 
revolución de su tiempo, y Luis Vives fué n*i aristó-
crata de la sab idur ía del Renacimiento. 
Pestalozzi es una figura borrosa, qne siempre se-
r á extranjera en España , donde se le nombra m á s 
que se le estudia, mientras que Vives es un español 
de l íneas vigorosas que brilló con luces inextingui-
bles en las principales Universidades de Francia y 
de Inglaterra. 
Pestalozzi fué un atormentado de ideas inconexas, 
y Luis Vives fué el autor de grandes construcciones 
ideológicas y sociales, 
Pestalozzi fué un ingenio enfermizo, fluctuante e 
inacabado, y Luis Vives fué un filósofo de altos vue-
los, cuyo nombre se equipara y aun sobrepuja al 
de los grandes filósofos de Grecia. 
Las obras de Pestalozzi no se estudian en España , 
y aunque se estudien, no se entienden, y las de. Luis 
Vives son transparentes e iluminadoras para los 
hombre? cultos de todos los países . 
Pestalozzi fué un zapador de la sociedad de su 
tiempo, y Vives fué un gran reconstructor de idea-
les y de enseñanzas . 
Vives fué el padre de la Psicología (1), y Pes-
talozzi intentó una psicología de la intuición, que no 
ha dejado ninguna huella en la historia de la Filo-
sofía. 
Luis Vives, ade lan tándose a toda Filosofía prag-
mát ica , afirmó que el valor del conocimiento depen-
do de su valor para la práctica, mientras que Pes-
talozzi fué un fracasado permanente en todas sus 
empresas pedagógicas y sociales. 
Luis Vives dominó por su genio y por el estu-
dio toda la sab idur ía his tór ica, y Pestalozzi, que pa-
só m á s de diez años sin abrir un libro, olvidó lo 
peco que había aprendido en las pág inas revolucio-
narias de Rousseau. 
E n Vivos está compendiado (odo cuanto se ha di-
cho antes y después de él sobre ol problema de la 
asociación mental. Pestalozzi es cl prototipo de las 
ideas disociadas. 
Luis Vives tuvo un concepto claro del método em-
pírico de la Instrospccclón. Pestalozzi no tuvo nun-
ca n ingún concepto claro sobre los métodos lógicos 
n i psicológicos. 
<1) Las frases subrayadas de este art ículo son litera-
les do las monografías vivistas de Mr. Foster Watson. 
Las doctrinas psicológicas de Vives, aunque des-
cansan sobre la Pslcolorjía arislolélica, tienen un ca-
rácter marcadísimo de modernidad: cn las disquisi-
ciones psicológicas de Pestalozzi no se descubre nin-
guna influencia de autoridad en la historia de la 
Psicología. 
Vives fué un español ejemplar, que se sometió 
siempre al juicio de la Iglesia católica, y Pestalozzi 
\ fué un prolestante, que encont ró m á s gusto en la lec-
! tura del «Emilio», que en el estudio de la teología 
j de su religión. 
i Vives fué un gran español , que dió días de gloria 
a su patria, y Pestalozzi fué acusado de desleal a 
su nación por sus mismos compatr io tas .» 
Nlníjún escritor del Renacimiento sobresalió tanto 
como Vives en aplicar a la educación la ciencia psi-
cológica, y so adelantó cuatrocientos años a los pe-
dagogos modernos en considerar el Interés como un 
enérgico eslimulo para alcanzar el conocimiento de 
las cosas. 
Vives advirtió con entera claridad que el proble-
ma fundnmcnlal de la educación se identifica con el 
de la propia actividad del educando. 
Jnan Luis Vivos fué probablcmonto, cl más gran-
de todos los ppdaqoíjos de la primera mitad del si-
glo X V I . 
Luis Vives, que fué un gran reformador nedagónl-
co, ha sido un poco olvidado porque fué español, y 
en el Renaclmienlo ha sido relativamente común 
considerar a España como una «ciudadela de la ig-
norancia» . 
Y mientras esto dice de un gran español un sabio 
inglés, nosotros los españoles , que celebramos algo 
gregariamente cualquier centenario ext raño, dejare-
mos pasar sin advertirlo el centenario de la muerte 
de Luis Vives, 
j No se cumple ciertamente el año próximo, pero 
: unos cuantos años no son muchos, si se piensa en 
1 que la mejor conmemorac ión del gran polígrafo va-
lenciano se r ía hacer una edición crítica y a la vez 
popular de sus obras admirables. 
U N A O B R A D I G N A D E L A l N i , 
V E R S 1 D A D D E V A L E N C I A 
Y ésta sí que sería empresa digna de la Univer-
sidad valentina, por tantos títulos iluslre. 
A tan generosa empresa no podrá faltarle el apo-
yo del Estado, y no le fal lará de fijo el de los es-
pañoles y americanos cultos que sientan correr | 
sus venas la sangre generosa de nuestra civiliza-
ción his tór ica. 
Esta empresa de cultura s e r á m á s rica en frutos 
quo la de traer a Valencia las cenizas del sab'' 
polígrafo valenciano. 
Por desgracia, ellas fueron aventadas en Brujas, 
hace ya ciento veintiocho años, poique sobre el so-
lar de la iglesia de San Donaciuno (vulgo San Do-
nato) se levanta hoy un edificio inestético, donde 
se hallan instaladas las oficinas de la Diputación pro-
vincial. 
Grande desilusión tuve con esta certeza hace po-
cos años , al estudiar «de visu» en Brujas alguno* 
pormenores de la biografía de Luis S ves. Más im-
porta, sin embargo, que el rescate de unus cenizas 
perdidas, resucitar y vulgurizar las docirinus " i ' 
gran filósofo valenciano. 
Rufino B L A N C O 
Madrid, marzo do 1927*. 
